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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  F a i s a l  H .  a l - K a t h i r i  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  1 8 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  S u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  i n  E a r l y  I s l a m .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
V i c t o r  C .  D a h l ,  C h a i r m a n  
N o u r y  a · l - K h a l e d y  
N a z e e r  e l - A z m a  
 
T h i s  t h e s i s  w i l l  e x a m i n e  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  I s l a m i c  
C a l i p h a t e  a s  i t  e x i s t e d  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s  ( 6 3 2 - 6 6 1 ) .  
T h e  f o u r  C a l i p h s  w h o  f o l l o w e d  t h e  P r o p h e t  i n  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  M u s l i m  s t a t e  w e r e  r e f e r r e d  t o  c o l l e c t i v e l y  
a s  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s ,  a n d  t h e i r  p e r i o d  w a s  k n o w n  a s  t h e  
r i g h t e o u s  C a l i p h a t e  ( a l - K h i l a f a h  a l . - R a s h i d a h ) .  T h e  p r o c e s s  o f  
s u c c e s s i o n  o f  t h e s e  C a l i p h s  t o  t h e  C a l i p h a t e  d i f f e r e d  f r o m  
t h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  b y  t h e  l a t e r  U m a y y a d  a n d  A b b a s i d  
C a l i p h s ,  w h o  f o l l o w e d  a n c i e n t  h e r e d i t a r y  p r a c t i c e s .  I n  
o r d e r  t o  i n s u r e  t h e  c o n t i n u i t y  o f  r u l e r s h i p  a n d  t h e  p e a c e f u l  
2  
t r a n s f e r  o f  p o w e r ,  h o w e v e r ,  t h e  U m a y y a d s  a n d  t h e  A b b a s i d s  
s a n c t i o n e d  t h e  p r o c e d u r e  o f  n o m i n a t i n g  a  s u c c e s s o r  d u r i n g  
t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  C a l i p h .  T h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s  a l s o  d i f f e r e d  f r o m  p r e - I s l a m i c  A r a b  p r a c t i c e ,  w h i c h  
p l a c e d  g r e a · t  i m p o r t a n c e  o n  t h e  a g e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o n e  
c h o s e n .  S u c c e s s i o n  i n  o r t h o d o x  t i m e s  p l a c e d  c e n t r a l  i m p o r -
t a n c e  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o n t a c t  w i t h  t h e  P r o p h e t  a n d  h i s  
g o o d  s e r v i c e  o n  b e h a l f  o f  I s l a m .  I n  f a c t ,  a l l  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s  ( a l - K u l a f a  a l - R a s h d n n )  w e r e  c r e d i t e d  w i t h  h i g h  m a r k s  
o n  t h e s e  p o i n t s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
w e r e  n o  d e f i n i t e  r u l e s  g o v e r n i n g  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h -
a t e .  T h e i r  s u c c e s s i o n  p r o c e d u r e s  w e r e  d i c t a t e d  b y  c o n d i -
t i o n s  o f  t h e i r  t i m e .  T h e  p r o c e s s  u s e d  b y  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s  i s  n o w  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  e q u i t a b l e ,  f o r  i t  w a s  
d o n e  w i t h  t h e  c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  a n d  w i t h  a  f r e e  
e l e c t i o n .  
T h e  n i n t h - a n d  t e n t h - c e n t u r y  M u s l i m - h i s t o r i a n s ,  w h o  
r e c o r d e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  w e r e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  h e r e d i t a r y  p r o c e d u r e s  f o r  s u c c e s s i o n  i n  
u s e  d u r i n g  t h e i r  t i m e .  I t  w a s  a l s o  i n  t h a t  t i m e  t h a t  t h e  
t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  s u c c e s s i o n  i n  I s l a m ,  a n d  t h e  a c t u a l  
c a s e s  o f  s u c c e s s i o n  o f  t h e  Abbasi~s, w e r e  c o m m i t t e d  t o  
w r i t i n g  a n d  d i s c u s s e d  b y  j u r i s t s  a n d  t h e o l o g i a n s .  O n e  t a s k  
o f  t h i s  p a p e r  w i l l  b e  t o  o u t l i n e  t h e  i d e a s  b r o u g h t  f o r t h  a t  
t h a t  t i m e  o n  t h i s  m a t t e r .  
,  
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j  
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O l d  A r a b i c  s o u r c e s ,  a s  w e l l  a s  m o d e r n  W e s t e r n  a n d  
A r a b i c  w o r k s ,  w e r e  o u r  s o u r c e s  f o r  p r e p a r i n g  t h i s  t h e s i s .  
T h e  b o o k  o f  a l - T a b a r i  ( d i e d  9 2 3 ) ,  H i s t o r y  o f  P r o p h e t s  a n d  
K i n g s  ( T a r i k h _  a l - R u s u l  w a - a l - M u l u k }  w a s  a  m a j o r  s o u r c e  f o r  
u s .  T h e  w o r k  o f  T h o m a s  A r n o l d ,  T h e  C a l i p h a t e ,  w a s  a l s o  
v a l u a b l e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  A n o t h e r  w o r k  f r o m  w h i c h  w e  d r e w  
m u c h  i n f o r m a t i o n  i s  t h e  b o o k  o f  A l i  H u s n i  a l - K h a r b u t l I ,  
a l - I s l a m  W a - a l - K h i l a f a h ,  a s  w e l l  a s  o t h e r s  w h i c h  a r e  d i s -
c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I .  
S U C C E S S I O N  T O  T H E  C A L I P H A T E  I N  E A R L Y  I S L A M  
b y  
F A I S A L  H .  A L - K A T H I R I  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
F a i s a l  H u s s i e n  a l - K a t h i r i  p r e s e n t e d  J u l y  1 8 ,  1 9 8 0 .  
V i c t o r  C .  D a h l ,  C h a i r m a n  
~ 
N o u r y  a l - K h a l e d y  
N a z e e r  el-Az~ 
 
F r e d e r i c k  M .  N u n n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
e y  R a u c h  s  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
W h e n  P r o f e s s o r  J o h n  M a n d a v i l l e  l e f t  P o r t l a n d  S t a t e ,  I  
w a s  n o t  a b l e  t o  f i n d  a n  a d v i s e r  f o r  m y  t h e s i s .  T h e n  P r o -
f e s s o r  N o u r y  a l - K h a l e d y ,  D i r e c t o r  o f  M i d d l e  E a s t  S t u d i e s ,  
a g r e e d  t o  a d v i s e  m y  t h e s i s .  I  w o u l d  l i k e  t o  r e c o r d  h e r e  m y  
I  
s i n c e r e  g r a t i t u d e  t o  h i m .  A l s o ,  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  
t h a n k s  t o  D r .  V i c t o r  D a h l  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  f o r  h i s  
a c a d e m i c  a d v i s i n g .  M y  d e e p  t h a n k s  a l s o  g o e s  t o  P r o f e s s o r  
N a z e e r  e l - A z m a  f o r  b e i n g  o n  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h i s  t h e s i s .  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  m y  f r i e n d  J o h n  G r e e n  
f o r  h i s  h e l p  i n  c o r r e c t i n g  m y  E n g l i s h .  M y  w a r m  a p p r e c i a t i o n  
g o e s  t o  M r .  D e g r a f f  o f  P o r t l a n d  S t a t e  l i b r a r y  f o r  h i s  h e l p  
i n  p r o v i d i n g  m e  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  P S U  l i b r a r y ' s  a r c h i v e s .  
B u t  a b o v e  a l l  I  t h a n k  G o d ,  f o r  m y  f a i t h  i n  H i m  h a s  
m a d e  t h i s  w o r k  p o s s i b l e .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
C H A P T E R  
I  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
S u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  w a s  h a n d l e d  d i f f e r e n t l y  
t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  I s l a m i c  s t a t e .  T h e  o r t h o d o x  
C a l i p h ' s  s u c c e s s i o n  w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  
p e o p l e  a n d  t h e i r  a g r e e m e n t  o n  t h a t  s u c c e s s i o n .  A l l  o f  t h e  
f o u r  o r t h o d o x  C a l i p h s  w e r e  c h o s e n  a f t e r  a  h e a v y  c o n s u l t a t i o n  
a m o n g  t h e  n o t a b l e s  o f  t h e  c o n u n u n i t y ,  f o l l o w e d  b y  a  g e n e r a l  
c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  w h o l e  c o n u n u n i t y ,  w h i c h  u s u a l l y  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  M o s q u e .  A f t e r  t h e  s e l e c t i o n ,  t h e  p e o p l e  w o u l d  
s w e a r  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  h i m  a s  t h e i r  C a l i p h .  T h i s  
p r o c e d u r e ,  a  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p e o p l e ,  
.  
w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  U m a y y a d s '  a n d  t h e  A b b a s i d s '  
C a l i p h s ,  w h o  f o l l o w e d  n o n - I s l a m i c  p r a c t i c e s .  T h e i r  m e t h o d  
w a s  a  p r o c e s s  o f  h e r e d i t a r y  n o m i n a t i o n ,  a n d  i t  c h a n g e d  t h e  
w h o l e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  C a l i p h a t e  f r o m  a  d e m o c r a t i c a l l y  
c h o s e n  m o n a r c h  t o  a  h e r e d i t a r y  K i n g s h i p .  
T h e  C a l i p h a t e  w a s  k e p t  i n  t h e  t w o  c l a n s ,  t h e  U m a y y a d s  
a n d  t h e  A b b a s i d s ,  f o r  a b o u t  s i x  c e n t u r i e s .  E v e r y  C a l i p h  w a s  
s u c c e e d e d  b y  h i s  n e a r  r e l a t i v e .  C o n s u l t a t i o n  o f  p e o p l e  a n d  
f r e e  e l e c t i o n  d i s a p p e a r e d .  P e o p l e  w e r e  f o r c e d  t o  s w e a r  
a l l e g i a n c e  t o  t h e  n o m i n e e .  M u ' a w i y a ,  t h e  f i r s t  U m a y y a d  
C a l i p h  ( 6 6 1 - 6 8 0 ) ,  s e n t  w o r d  t o  h i s  g o v e r n o r s  t o  o b t a i n  
a l l e g i a n c e  t o  h i s  s o n  Y a z i d .  W h e n  t h e  p e o p l e  o f  H i j a z  r e -
f u s e d  t o  p l e d g e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  Y a z i d ,  M u ' a w i y a  s e n t  
s o l d i e r s  t o  f o r c e  t h o s e  w h o  r e f u s e d  t o  a p p r o v e  h i s  n o m i n a -
t i o n  o f  h i s  s o n  Y a z i d .
1  
T h e  A b b a s i d  C a l i p h ,  H a r u n  a l -
R a s h i d  
t o o k  a l l e g i a n c e  f o r  t h r e e  o f  h i s  s o n s :  A m i n ,  
2  
t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ;  M a m u n ,  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ;  a n d  Q a s i m ,  
f i v e  y e a r s  o l d .
2  
T h e  A b b a s i d  C a l i p h  a l - M a n s u r  ( 7 5 4 - 7 7 5 )  
c l a i m e d  a  d i v i n e  r i g h t  a n d  c a l l e d  h i m s e l f  a  s u c c e s s o r  o f  
G o d .
3  
T h e  o r t h o d o x  C a l i p h  A b u - B a k r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e -
f u s e d  t o  b e  c a l l e d  s u c c e s s o r  o f  G o d .  H e  c a l l e d  h i m s e l f  
s u c c e s s o r  t o  t h e  A p o s t l e  o f  G o d .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m e t h o d  o f  s u c c e s s i o n  o f  t h e  
~~ 
o r t h o d o x  C a l i p h s ,  b e s i d e s  i t s  d e p e n d e n c e  o n  t h e  w i l l  o f  t h e  
p e o p l e ,  w a s  t h a t  i t  w a s  a l s o  a  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e ,  
t h e  s u p e r p o w e r  o f  t h e  M u s l i m  s t a t e .  
T h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e  p l a y e d  a  g r e a t  a n d  s i g n i f i c a n t  
r o l e  i n  I s l a m i c  h i s t o r y .  F r o m  t h e  C a l i p h a t e  w a s  d e r i v e d  
m a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  a l - W i z a r a h  ( m i n i s t r y ) ,  
A h l - a l - H a l  W a  a l - A q i d  ( t h e  p e o p l e  w h o  u n i t e  a n d  t i e ) ,  a n d  
a l - H i j a b a h  ( g a t e k e e p e r ) .  
A r o u n d  t h e  C a l i p h a t e  M u s l i m s  w e r e  u n i t e d  a n d  p o w e r f u l ,  
f o r  i t  w a s  a  s y m b o l  o f  u n i t y  a n d  p o w e r  t h r o u g h o u t  t h e  h i s -
t o r y  o f  I s l a m .  A  g r e a t  m a n y  t h e o r i e s  e m e r g e d  c o n c e r n i n g  
s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e .  M u s l i m  t h e o l o g i a n s ,  j u r i s t s ,  
a n d  h i s t o r i a n s  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  C a l i p h a t e  f o r  
c e n t u r i e s .  
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M o s t  o f  t h e  o r t h o d o x  t h e o l o g i a n s  ( . a h l - a l - S u n a h  W a - a l -
J a m a ' a h )  t h o u g h t  C a l i p h s  s h o u l d  b e  d r a w n  f r o m  t h e  Q u r a y s h  
t r i b e .  T h e y  a p p r o v e d  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h a t e  a s  w e l l  a s  t h e  
u m a y y a d s  a n d  t h e  A b b a s i d s .  T h e  K h a r i j i t e s  d i d  n o t  g i v e  a n y  
c o n s i d e r a t i o n  t o  t h i s  c o n d i t i o n .  T h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
o f f  i c e  o f  t h e  C a l i p h a t e  c o u l d  b e  h e l d  b y  a n y  M u s l i m .  T h e  
s h i ' a h  b e l i e v e d  t h a t  t h e  I m a m a t e  ( C a l i p h a t e )  s h o u l d  c o m e  
f r o m  a m o n g  t h e  A l i d s  ( d e s c e n d a n t s  o f  A l i  i b n  A b i - T a l i b ,  t h e  
P r o p h e t ' s  c o u s i n ) .  A  g r e a t  t r a d i t i o n  r e s u l t e d ,  t h e r e f o r e ,  
f r o m  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  m a t t e r  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  
C a l i p h a t e .  
T h e  C a l i p h a t e  i t s e l f  i s  c o n s i d e r e d  b y  mo~t M u s l i m  
t h e o l o g i a n s  t o  b e  a  r i g h t e o u s  m o n a r c h y .  T h e r e  w a s  a l s o  a  
g r e a t  d e a l  o f  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  o n  t h e  C a l i p h -
a t e .  B u t  t h e  m e d i e v a l  w o r k  w a s  m o s t l y  a  r e c o r d  o f  h i s t o r i -
-
c a l  e v e n t s  o f  t h e  o r t h o d o x ,  U m a y y a d ,  a n d  t h e  A b b a s i d  
C a l i p h a t e s .  T h e r e  w e r e  a l s o  a  f e w  w o r k s  o n  t h e  C a l i p h  h i m -
s e l f :  h i s  t i t l e s ,  h i s  d u t y ,  a n d  h i s  r i g h t s .  I t  w a s  n o t  
u n t i l  m o d e r n  t i m e s  t h a t  t h e  s t u d y  o f  t h e  C a l i p h a t e  a s  a n  
I s l a m i c  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n  b e g a n .  I d e a s  l i k e  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  C a l i p h a t e ,  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  C a l i p h a t e ,  a n d  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  C a l i p h a t e  h a v e  b e e n  s t u d i e d  c r i t i c a l l y .  I t s  
s i g n i f i c a n c e  a s  t h e  o n l y  g r e a t  p o p u l a r l y  e l e c t e d  m o n a r c h y  
i n  w o r l d  h i s t o r y  ( a s  i t  e x i s t e d  d u r i n g  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h -
a t e s )  i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  a n y  s t u d e n t  o f  w o r l d  h i s t o r y  
o r  g o v e r n m e n t .  T h i s  p a p e r  w i l l  e x p l o r e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
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u n i q u e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  t h a t  w a s  u s e d ,  h o w  i t  c a m e  a b o u t ,  
h o w  i t  c h a n g e d ,  a n d  h o w  v a r i o u s  w r i t e r s  h a v e  i n t e r p r e t e d  i t .  
F O O T N O T E S  
1
w i l s o n  B i s h a i ,  I s l a m i c  H i s t o r y  o f  t h e  M i d d l e  E a s t  
( B o s t o n :  A l l y n  a n d  B a c o n ,  I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  1 6 8 .  
2
s i r  W i l l i a m  M u i r ,  T h e  C a l i p h a t e :  I t s  R i s e ,  D e c l i n e  
a n d  F a l l  ( L o n d o n :  1 8 9 1 ) ,  p .  4 7 7 .  
3
A l i  H u s n i  a l - K h a r b u t l I ,  a l - I s l a m  w a - a l - K h i l a f a h  
( B e i r u t :  D a r  a l - ' a l i m l i l - M a l a y e e n ,  1 9 6 9 ) ,  p .  1 4 7  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  m a t e r i a l  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e  
i s  p l e n t i f u l .  H o w e v e r ,  m u c h  o f  i t  i s  t h e o r e t i c a l  a n d  i n  
s o m e  r e s p e c t s  c o n t r a d i c t o r y .  T h e  m a t e r i a l  i s  w r i t t e n  i n  
A r a b i c  a n d  E n g l i s h ,  b u t  t h e  A r a b i c  i s  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  
s o u r c e  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  w a s  w r i t t e n  
e a r l i e r  i n  t i m e ,  m o s t l y  i n  t h e  n i n t h  a n d  t e n t h  c e n t u r i e s .  
T h e r e  i s  o t h e r  m a t e r i a l  w r i t t e n  o n  t h e  s u b j e c t  i n  A r a b i c  a s  
w e l l  a s  i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  I  w i l l  d i v i d e  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  s o u r c e s  i n t o  t w o  g r o u p s :  o l d  s o u r c e s  a n d  m o d e r n  
s o u r c e s .  
O L D  S O U R C E S  
O n e  o f  t h e  m a i n  s o u r c e s  o n  t h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e  i s  
t h e  w o r k  o f  a l - T a b a r i  ( d i e d  9 2 3 ) ,  H i s t o r y  o f  P r o p h e t s  a n d  
- -
K i n g s  ( T a r i k h  a l - R u s u l  W a  a l - M u l u k ) ,  w h i c h  i s  a  u n i v e r s a l  
h i s t o r y  s t a r t i n g  w i t h  t h e  " C r e a t i o n , "  t h e  s t o r y  o f  a l l  
p r o p h e t s ,  a n d  t h e  r i s e  o f  I s l a m .  A l - T a b a r i ' s  w o r k  h a s  a  
v a r i e t y  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e .  I t  g i v e s  
u s  t h e  f u l l  s t o r y  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  b y  t h e  
o r t h o d o x  C a l i p h s .  A l - T a b a r i ,  a  p r o l i f i c  w r i t e r ,  g i v e s  u s  
n o t  o n l y  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n o m i n a t i o n ,  a n d  
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d o c u m e n t s  o f  n o m i n a t i o n ,  b u t  a l s o  v i v i d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
p r o b l e m s  c o n n e c t e d  w i t h  a n d  r e s u l t i n g  f r o m  s u c c e s s i o n .  I n  
t h i s  r e s p e c t  h i s  w o r k  i s  u n s u r p a s s e d .  A l - T a b a r i  i s  o c c a -
s i o n a l l y  r e p r o a c h e d  f o r  h i s  o m i s s i o n  o f  i m p o r t a n t  d a t a ,  b u t  
a s  f a r  a s  o u r  s u b j e c t  i s  c o n c e r n e d ,  h e  i s  v e r y  t h o r o u g h .  H e  
o f t e n  a p p e a r s  t o  p a y  t o o  m u c h  a t t e n t i o n  t o  i t ,  a n d  m o s t  
l a t e r  h i s t o r i a n s  d e r i v e d  t h e i r  i n f o r m a t i o n  f r o m  h i s  w o r k .  
A n o t h e r  w o r k  c o n c e r n i n g  t h e  s u b j e c t  i s  t h a t  o f  a l - B a l a d h u r i  
( d i e d  8 9 2 ) ,  w h o  i s  a n  o l d e r  c o - c o n t e m p o r a r y  o f  a l - T a b a r i .  
I n  h i s  w o r k  F u t u h  a l - B u l d a n  ( T h e  C o n q u e s t s  o f  t h e  L a n d s )  ,  
h e  r e l a t e d  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  e v e n t s  a n d  g a v e  s o m e  a t -
t e n t i o n  t o  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  
T h e  w o r k  o f  a l - Y a '  q u b i ,  T a '  r i k h  a l - Y a '  q u b i ,  i s  a n  i m -
p o r t a n t  s o u r c e  f o r  o u r  s u b j e c t .  I t  e n d s  i n  8 7 2 .  I t  i s  o f  
a  m o d e s t  s i z e ,  s p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  b y  h i m  t o  S h i ' i t e  
p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  i t  a l s o  c o n t a i n s  a m p l e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  s u c c e s s i o n .  A l - Y a '  q u b i  i n  t h i s  T a r i k h  r e f u s e s  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  f i r s t  t h r e e  C a l i p h s  o r  a n y  o f  t h e  
U m a y y a d s  o r  A b b a s i d s  a s  C a l i p h s .  H e  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  
w o r d  " C a l i p h "  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  U m a y y a d s ,  b u t  r e s t r i c t s  
h i m s e l f  t o  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " r n a l a k a "  ( " h e  b e c a m e  r u l e r " ) .  
H e  u s e s  t h e  w o r d  " C a l i p h "  o r  " C a l i p h a t e "  o n l y  w h e n  h e  d e a l s  
w i t h  A l i  o r  h i s  s o n  a l - H a s s a n .  F o r  t h e m  h e  u s e s  " C a l i p h a t e  
o f , "  w h e r e a s  f o r  o t h e r  C a l i p h s  h e  u s e s  t h e  w o r d s  " t h e  
d a y s  o f . "  
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T h e  w o r k s  o f  a l - M a s ' u d I ,  t h e  f a m o u s  g e o g r a p h e r ,  h i s -
t o r i a n ,  a n d  t r a v e l e r  ( d i e d  9 5 6 ) ,  M u r u i j  a l - d h a h a b  W a - m ' a  a d i n  
a l  J a w h a r  ( P l a c e r s  o f  G o l d  a n d  M i n e s  o f  G e m s )  a n d  K i t a b  a l -
T a n b i h  w - a l - I s h r a f  ( B o o k  o f  W a r n i n g  a n d  R e v i s i o n ) ,  a r e  n o t  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  o f  t h e  I s l a m i c  e m p i r e .  
I n  b o t h  w o r k s ,  t h e  p r o b l e m  o f  s u c c e s s i o n  a n d  t h e  h e i r  
a p p a r e n t  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d ,  b u t  t h e y  i n c l u d e  m u c h  i n f o r -
m a t i o n  o n  t h e  c u l t u r e  a n d  b e l i e f s  o f  d i f f e r e n t  p e o p l e  w i t h i n  
t h e  C a l i p h a t e .  
A n o t h e r  w o r k  w h i c h  i s  v e r y  h e l p f u l  f o r  t h e  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  t h e  M u s l i m  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o b l e m  o f  s u c c e s s i o n  
i s  t h e  M u q a d d i m a h  o f  t h e  g r e a t  p h i l o s o p h e r  i b n  K h a l d u n  
( d i e d  1 4 0 6 ) .  H e  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o r t h o d o x  M u s l i m s  
r e g a r d i n g  t h e  I m a m a t e  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  s u c c e s -
s i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  h i s  a t t i t u d e  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  h i s  t i m e .  
A n o t h e r  g o o d  s o u r c e  d e a l i n g  w i t h  t h e  C a l i p h a t e  i s  
a l - A h k a m  a l - S u l t a n i y a h  o f  a l - M a w a r d i  ( d i e d  1 0 5 9 ) .  T h e  w o r k  
o p e n s  w i t h  a  c h a p t e r  o n  t h e  I m a m a t e ,  i t s  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  
i t s  a t t a i n m e n t .  A l - M a w a r d i  g i v e s  u s  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  
v i e w  o n  s u c c e s s i o n  a m o n g  o r t h o d o x  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  T h e n  
h e  d i s c u s s e s  t h e  d u t i e s  a n d  r i g h t s  o f  t h e  C a l i p h .  T h e  w o r k  
i n  g e n e r a l  i s  g o o d  a n d  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  e a r l y  s o u r c e s  
o n  t h e  s u b j e c t .  
O t h e r  w o r k s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  C a l i p h a t e  a n d  s u c -
c e s s i o n  t o  i t  a r e :  a l - F a s l - f i a l - M i l a l  W a a l - A h w a  W a a l  N i h a l  
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o f  i b n  H a z m  w h i c h  g i v e s  u s  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  C a l i p h a t e ,  
t h e  S i y a s a t n a m a h  o f  N i z a m  a l  M u l u k  ( d i e d  1 0 9 2 ) ,  a n d  t h e  
S y s t e m s  o f  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  M o s l e m  D y n a s t i e s  o f  i b n  a l -
T i q t a q a  ( d i e d  1 2 G l ) .  T h o s e  a r e  t h e  m a i n  s o u r c e s  o n  t h e  s u b -
j e c t  o f  C a l i p h a t e - I m a m a t e  a n d  s u c c e s s i o n  t o  i t  i n  I s l a m ,  
a p a r t  f r o m  s e c o n d a r y  e a r l y  s o u r c e s .  
M O D E R N  L I T E R A T U R E  
W e s t e r n  S o u r c e s  
F o r  t h e  m o d e r n  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  C a l i p h a t e  a n d  s u c c e s s i o n  t o  t h e  r u l e  w e  h a v e  t h e  O r i e n -
t a l i s t s '  w o r k s  a n d  t h e  m o d e r n  A r a b  s c h o l a r s '  w o r k s ,  w h i c h  
d e p e n d  o n  t h e  O r i e n t a l i s t s '  w o r k ,  w h i l e  t h e  O r i e n t a l i s t s  
t h e m s e l v e s  d e p e n d  o n  t h e  o l d  I s l a m i c  s o u r c e s  w h i c h  w e  
m e n t i o n e d .  
A m o n g  t h e  e a r l i e s t  w o r k s  i s  t h a t  o f  W i l l i a m  M u i r ,  T h e  
C a l i p h a t e :  I t s  R i s e ,  D e c l i n e  a n d  F a l l ,  w h i c h  i s  a  c o m p r e -
h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  
u n t i l  i t s  d e c l i n e .  
A n o t h e r  w o r k  i s  T h e  C a l i p h a t e  o f  S i r  T h o m a s  A r n o l d ,  
w h i c h  i s  a  r e s u l t  o f  B a r t h o l d ,  B e c k e r ,  C a e t a n i ,  a n d  S n o u c k  
H u r g r o n j e ' s  r e s e a r c h .  A r n o l d  d i s c u s s e s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  
C a l i p h a t e ,  t h e  t i t l e s  o f  t h e  C a l i p h ,  a s  w e l l  a s  t h e o l o g i c a l  
s a n c t i o n  f o r  t h e  C a l i p h a t e  i n  t h e  Q u r ' a n  a n d  t h e  t r a d i t i o n .  
T h e  w o r k  m a k e s  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e  
o f  B a g h d a d ,  a s  w e l l  a s  t h e  O t t o m a n  C a l i p h a t e .  
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T h e r e  i s  a l s o  a n o t h e r  l i t t l e  b o o k ,  b u t  i t  i s  h e l p f u l ,  
a n d  t h a t  i s  t h e  w o r k  o f  P r o f e s s o r  B a r a k a t u l l a h  o f  B h o p a l ,  
I n d i a ,  T h e  K h i l a f a h ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 9 2 4 .  T h e  b o o k  i s  
a n  e a r n e s t  s t u d y  o f  I s l a m i c  C a l i p h a t e  w i t h  s p e c i a l  refe~ence 
t o  c o n d i t i o n s  o f  t h e  O t t o m a n  C a l i p h a t e  o f  h i s  t i m e .  T h e  
a u t h o r  h a s  a t t e m p t e d ,  w h i l e  g i v i n g  f u l l  w e i g h t  t o  h i s t o r i c ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  r e l i g i o u s  p o i n t s  o f  v i e w ,  t o  b r i n g  t h e  e x p e -
r i e n c e  o f  t h e  M u s l i m  n a t i o n  o f  h i s  o w n  t i m e  t o  b e a r  u p o n  
t h e m .  H i s  v i e w s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  C a l i p h a t e  a r e  n o t  o n l y  
b a s e d  o n  h i s t o r i c  c o n s i d e r a t i o n s ,  b u t  a l s o  o n  c l o s e  a n d  p e r -
s o n a l  o b s e r v a t i o n  o f  I s l a m i c  c o u n t r i e s  o f  h i s  t i m e .  H i s  
d e s i r e  i s  t o  i n f l u e n c e  M u s l i m  p u b l i c  o p i n i o n  t o  r e s t o r e  t h e  
C a l i p h a t e  t o  i t s  r i g h t f u l  s t a t u s .  
A r a b i c  S o u r c e s  
O n e  o f  t h e  f e w  w o r k s  w r i t t e n  i n  A r a b i c  d u r i n g  t h e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  t h i s  c e n t u r y  a b o u t  t h e  C a l i p h a t e  i s  t h e  
b o o k  o f  R a s h i d  R i d a ,  a l - K h i l a f a  w a - 1 - I m a m a h  a l - K u b r a .  H i s  
i d e a  i n  g e n e r a l  a b o u t  t h e  C a l i p h a t e  i s  n o t  s i q n i f i c a n t l y  d i f f e r -
e n t  f r o m  t h e  m e d i e v a l  M u s l i m  w r i t e r s .  H o w e v e r ,  h e  t h i n k s  t h a t  
n o m i n a t i o n  i s  i n n o v a t i o n  ( b i d ' a h ) ,  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  C a l i p h  M u ' a w i y a h .  H e  a l s o  c o n d e m n s  t h e  A b b a s i d s  b e c a u s e  
t h e y  f o l l o w e d  t h e  s a m e  w a y  i n  s u c c e s s i o n  t o  t h e  r u l e .  H e  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  r i g h t  C a l i p h a t e  w a s  t h a t  o f  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s  w h o  f o l l o w e d  t h e  P r o p h e t ' s  w a y .  H e  h a s  s o m e  i d e a s  
o n  e s t a b l i s h i n g  t h e  C a l i p h a t e  i n  m o d e r n  t i m e s .  
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A n o t h e r  w o r k  c o n t e m p o r a r y  t o  t h a t  o f  R a s h i d  R i d a  i s  
t h a t  o f  A l i  A b d  a l - R a z i q  e n t i t l e d  a l - I s l a m w a u s u l  a l - h u k m  
( I s l a m  a n d  F u n d a m e n t a l s  o f  A u t h o r i t y ) .  T h i s  w o r k  w a s  p u b -
li~hed i n  1 9 2 5  a n d  f r o m  t h a t  t i m e  t h e  b o o k  h a s  b e e n  c r i t i -
c a l l y  s t u d i e d .  T h e  w r i t e r  h a s  s t r a n g e  a n d  n e w  i d e a s  o n  t h e  
C a l i p h a t e .  H e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  C a l i p h a t e  h a s  
a l w a y s  b e e n  a  m i s f o r t u n e  f o r  I s l a m  a n d  t h e  M u s l i m s .  H e  b e -
l i e v e s  t h a t  t h e  e a r l y  C a l i p h s  b u i l t  u p  t h e i r ,  p o s i t i o n  o n  
t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  s u p e r i o r i t y ,  c o n q u e s t ,  a n d  t y r a n n y ,  
a n d  t h a t  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  c o n t i n u e d  t o  d e -
t e r m i n e  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  t h r o u g h o u t  i t s  
e n t i r e  h i s t o r y .  
A n o t h e r  w o r k  w h i c h  d e a l s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s u c c e s s i o n  
t o  t h e  C a l i p h a t e  i s  N i z a m  a l - H u k m  f i  a l - I s l a m  ( S y s t e m  o f  
R u l e  i n  I s l a m )  b y  D r .  M u h a m m a d  M u s a .  T h e  b o o k  h a s  a  c h a p t e r  
o n  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s .  
T h e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n s u l t a t i o n  i s  t h e  b e s t  w a y  
t o  c h o o s e  t h e  C a l i p h .  
F i n a l l y ,  w e  w i l l  s a y  a  w o r d  a b o u t  t h e  w o r k  o f  A l i  
H u s n i  a l - K h a r b u t l I ,  a l - I s l a m  w a - a l - K h i l a f a h  ( T h e  C a l i p h a t e  
a n d  I s l a m ) .  T h e  w o r k  i s  a  s c i e n t i f i c  s t u d y  o n  t h e  C a l i p h -
a t e  w h i c h  d e p e n d s  o n  b o t h  m e d i e v a l  M u s l i m  w o r k s  a n d  t h e  
O r i e n t a l i s t s '  w o r k s .  A l - K h a r b u t l I  d i s c u s s e s  t h e  C a l i p h a t e  
i n  a  j u d i c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  f r a m e w o r k .  H e  s t a r t s  b y  t a l k -
i n g  a b o u t  t h e  r i s e  o f  t h e  C a l i p h a t e ,  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
C a l i p h a t e ,  t h e  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w  o f  t h e  M u s l i m  s e c t s  
o n  t h e  C a l i p h a t e ,  a n d  a  h i s t o r i c a l  r e c o r d  o f  t h e  I s l a m i c  
C a l i p h a t e  s i n c e  i t s  r i s e  i n  M e d i n a  u n t i l  i t s  d e c l i n e  i n  
T u r k e y .  
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C H A P T E R  I I I  
A  B R I E F  H I S T O R Y  O F  T H E  
I S L A M I C  C A L I P H A T E  
T h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e  a r o s e  i n  M e d i n a  i n  6 3 2 ,  j u s t  
a f t e r  t h e  P r o p h e t ' s  d e a t h .  T h e  M u s l i m s  e l e c t e d  A b u - B a k r  
a s  t h e  f i r s t  C a l i p h  ( s u c c e s s o r  t o  t h e  P r o p h e t ) .  S h o r t l y  
a f t e r  h i s  e l e c t i o n ,  A b u - B a k r  s e n t  U s a m a  B i n  Z a i d ,  w h o m  t h e  
P r o p h e t  h a d  n o m i n a t e d  b e f o r e  h i s  d e a t h  a s  a n  a r m y  c o m m a n d e r ,  
t o  t h e  S y r i a n  b o r d e r  t o  e x p l o r e  t h a t  a r e a  f o r  f u t u r e  e x p a n -
s i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  f i r s t  C a l i p h  f a c e d  t h e  a p o s t a s y  
o f  m a n y  t r i b e s  f r o m  I s l a m ,  a n d  a l s o  t h e i r  n o n r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  s u p r e m a c y  o f  M e d i n a .  T h i s  a p o s t a s y  w a s  g i v e n  d i f f e r e n t  
e x p l a n a t i o n s  b y  l a t e r  h i s t o r i a n s ,  M u s l i m s ,  a n d  W e s t e r n e r s .  
S o m e  e x p l a i n  i t  i n  e c o n o m i c  t e r m s ,  s a y i n g  t h a t  t h e  A r a b s  
d i d  n o t  w a n t  t o  p a y  t h e  Z a k a t  ( r e l i g i o u s  t a x ) .  O t h e r s  b l a m e  
i t  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  A r a b s  w h o  a l l e g e d l y  r e f u s e  t o  o b e y  
a n y  k i n d  o f  S t a t e .  M o s t  M u s l i m  h i s t o r i a n s  t h i n k  i t  w a s  a n  
a p o s t a s y  o f  t h e s e  t r i b e s  f r o m  t h e i r  b e l i e f ,  a n d  t h a t  t h e  
r e a s o n  f o r  i t  w a s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  t h e  r e l i g i o n  w e l l .  
M o r e o v e r ,  t h e i r  b e l i e f  ~as n o t  a s  s t r o n g  a s  t h a t  o f  t h e  
M u s l i m s  o f  M e d i n a  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
A b u - B a k r  a p p o i n t e d  K h a l i d  i b n  a l - W a l i d  a s  c h i e f  c o m -
m a n d e r  o f  t h e  M u s l i m  t r o o p s  t o  f i g h t  t h e  a p o s t a t e s .
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M u s l i m  a r m y  w a s  d i v i d e d  i n t o  e l e v e n  c o l u m n s .  T h e s e  c o l u m n s  
w e n t  o u t  o f  M e d i n a  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  K h a l i d  h i m s e l f  
l e d  h i s  a r m y  a g a i n s t  t h e  A s a d  t r i b e  a n d  d e f e a t e d  T a l h a  i n  
t h e  b a t t l e  o f  B u z a k h a .
2  
A f t e r  t h i s  v i c t o r y ,  K h a l i d  a t t a c k e d  
t h e  T a m i m  t r i b e  a n d  d e f e a t e d  t h e i r  l e a d e r ,  M a l i k  i b n  
N u w a y r a .  T h e n  K h a l i d  t o o k  h i s  a r m y  t o w a r d  Y a m a m a h  w h e r e  h e  
m e t  M u s a y l a m a ' s  t r o o p s  a n d  d e f e a t e d  t h e m  a f t e r  t h o u s a n d s  
w e r e  k i l l e d  o n  b o t h  s i d e s .
3  
K h a l i d  t h e n  c a m p a i g n e d  n o r t h  
w h i l e  I k r a m a  w e n t  s o u t h  a n d  b o t h  w o n  n u m e r o u s  v i c t o r i e s  o v e r  
t h e  t r i b e s  o f  t h e  s o u t h  a n d  n o r t h  b o r d e r s  o f  A r a b i a .  L e s s  
t h a n  t w o  y e a r s  l a t e r  t h e  w h o l e  o f  A r a b i a  w a s  b r o u g h t  b a c k  t o  
I s l a m  a n d  t h e  r e l i g i o n  ~as r e a d y  t o  s p r e a d  o u t s i d e  t h e  
b o r d e r s  o f  A r a b i a .  
A b u - B a k r  o r g a n i z e d  t h e  M u s l i m  a r m y  u n d e r  t h e  l e a d e r -
s h i p  o f  K h a l i d ,  ' A m u r  i b n  a l - '  A s ,  A b u - U b a y d a h  i b n  a l - J a r r a h ,  
a n d  S h a r h a b i l .  H e  o r d e r e d  K h a l i d  t o  p r o c e e d  t o w a r d  S y r i a ,  
i b n a l - ' A s  t o  f o l l o w  t h e  c o a s t a l  l i n e ;  a n d  S h a r h a b i l  t o  a d -
v a n c e  a l o n g  t h e  o v e r l a n d  r o u t e .  W h e n  S h a r h a b i l  h a d  s o m e  
p r o b l e m s  o n  t h e  w a y ,  A b u - B a k r  s e n t  i b n  a l - J a r r a h  t o  t a k e  
h i s  p l a c e .  
T h e s e  a r m i e s  b e g a n  t h e i r  o p e r a t i o n s  i n  s o u t h e r n  a n d  
s o u t h e a s t  S y r i a ,  a n d  a d v a n c e d  t o  t h e  n o r t h .  W h i l e  A b u -
U b a y d a h  a n d  U m a r  m o v e d  s l o w l y ,  K h a l i d  i b n  a l - W a l i d  m o v e d  
r a p i d l y ,  c a p t u r i n g  I r a q ,  b u t  t h e  C a l i p h  A b u - B a k r  o r d e r e d  
h i m  t o  g o  t o  S y r i a  t o  h e l p  A b u - U b a y d a h  t h e r e .  I n  6 3 4  t h e  
M u s l i m s  w o n  a  v i c t o r y  i n  t h e  b a t t l e  o f  A j n a d i n .  A b u - B a k r  
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d i e d  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  U m a r  i b n  a l - K h a t t a b  b e c a m e  C a l i p h  i n  
M e d i n a .  U m a r  r e m o v e d  K h a l i d  f r o m  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  a r m y ,  
a n d  K h a l i d  q u i c k l y  b e c a m e  a  r e g u l a r  s o l d i e r  i n  t h e  a r m y .  
A s  e a r l y  a s  t h e  s u m m e r  o f  6 3 4 ,  t h e  M u s l i m s  t o o k  B u s r a  ( i n  
H u r a n )  a n d  d e f e a t e d  t h e  B y z a n t i n e  a r m y  o f  A j n a d i n  a n d  F i h a l .  
T h e  b i g  B y z a n t i n e  a r m y  l e d  b y  E m p e r o r  H e r a c l i u s  w a s  
c a m p e d  i n  t h e  Y a r m u k  V a l l e y  i n  s o u t h e r n  S y r i a .  A c c o r d i n g  t o  
a l - B a l a d h u r I ,  a  s a n d y  w i n d  d a r k e n e d  t h e  s k y  a n d  t h e  M u s l i m s  
s u r p r i s e d  t h e  B y z a n t i n e  a r m y ,  w h i c h  w a s  c o m p l e t e l y  d e -
f e a t e d .  4  T h i s  b a t t l e ,  c a l l e d  t h e  B a t t l e  o f  Y a r m u k ,  t o o k  
p l a c e  i n  6 3 6 .  T h e  w h o l e  o f  S y r i a  c a m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  M u s l i m s .  T h e  A r a b s  a g a i n  o c c u p i e d  D a m a s c u s .  
I n  I r a q  t h e  M u s l i m s  c a p t u r e d  t h e  H i r a  i n  6 3 4 .  I n  
J u n e  6 3 7  t h e  M u s l i m s  w o n  a  m a j o r  v i c t o r y  o v e r  t h e  S a s s a n i d  
a r m y  a t  t h e  Q a d i s i y y a .  T w o  o r  t h r e e  w e e k s  l a t e r  t h e  M u s l i m s  
e n t e r e d  t h e  S a s s a n i d  c a p i t a l  o f  C t e s i p h o n ,  f o l l o w i n g  t h e  
f l e e i n g  P e r s i a n  t r o o p s  t o  t h e  n o r t h  a n d  e a s t  a n d  d e f e a t i n g  
t h e m  a g a i n  a t  J a l u l a .  T h e  P e r s i a n  E m p e r o r  Y a z d g i r d  I I I  
e s c a p e d  t o  H a m a d a n .  A t  N i h a v e n d  ( N i h a w a n d )  n e a r  H a m a d a n  h e  
m e t  w i t h  t h e  M u s l i m s  i n  a  b i g  b a t t l e  i n  6 4 2 ,  a n d  w a s  d e -
f e a t e d  a n d  h u n t e d  a f t e r w a r d s  f r o m  o n e  c i t y  t o  a n o t h e r  u n t i l  
h e  w a s  k i l l e d  a t  M e r v  ( M a r w ) .  I n  t h e  y e a r  6 5 1  t h e  M u s l i m s  
c o n t r o l l e d  a l l  o f  P e r s i a  ( i n c l u d i n g  w h a t  i s  n o w  I r a q ) .  
T h e  M u s l i m s  h a d  a l r e a d y  i n v a d e d  A r m e n i a  i n  6 4 0 ,  s o o n  
a f t e r  t h e  c o n q u e s t  o f  S y r i a ,  a n d  t a k e n  i t s  c a p i t a l ,  D i v i n .  
I n  6 5 4 ,  t h e y  r e a c h e d  T a b l i s i  ( T a f l i s )  •
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S h o r t l y  a f t e r  t h e i r  v i c t o r i e s  i n  I r a q  a n d  S y r i a ,  t h e  
M u s l i m s  t u r n e d  t o  A f r i c a .  E g y p t  w a s  t h e  f i r s t  c o u n t r y  i n  
n o r t h e r n  A f r i c a  t o  r e c e i v e  t h e  M u s l i m s .  T h e  f i r s t  i n t r u s i o n  
i n t o  E g y p t  b y  a  s m a l l  M u s l i m  a r m y  c o m m a n d e d  b y  A m u r  i b n  
a l - '  A s  w a s  i n  D e c e m b e r  6 3 9 .  I b n  a l - '  A s  t o o k  a l - A r i  s h  a n d  
c o n t i n u e d  h i s  m a r c h  w e s t w a r d .  I n  J a n u a r y  6 4 0 ,  A m u r ' s  
t r o o p s  t o o k  F a r a m a ,  a d v a n c e d  t o  t h e  N i l e ,  a n d  r e a c h e d  t h e  
F a y y u m .  I n  J u n e ,  t h e  M u s l i m s  d e f e a t e d  t h e  B y z a n t i n e s  n e a r  
H e l i o p o l i s .  I n  A p r i l  6 4 1 ,  t h e y  t o o k  B a b y l o n  ( B a b a l y u n )  a n d  
w e n t  d o w n  t h e  N i l e  o n  t h e i r  w a y  t o  A l e x a n d r i a .  I n  S e p t e m -
b e r  6 4 2 ,  t h e  M u s l i m s  e n t e r e d  A l e x a n d r i a ,  c o m p l e t i n g  t h e  
M u s l i m  c o n q u e s t  o f  E g y p t .  
F r o m  E g y p t ,  A m u r  i b n  a l - A s  s e n t  t r o o p s  t o  L i b y a .  I n  
6 4 2  t h e  M u s l i m s  t o o k  t h e  t o w n  o f  B a r a q a  a n d  m o v e d  t o  
T r i p o l i ,  w h i c h  w a s  c a p t u r e d  i n  6 4 3 .  
T h e  l a s t  t w o  y e a r s  o f  t h e  C a l i p h a t e  o f  U m a r  i b n  a l -
K h a  t t a b  w e r e  s p e n t  o r g a n i z i n g  t h e  M u s l i m  E m p i r e ,  w h i c h  i n -
c l u d e d  A r a b i a ,  I r a q ,  P e r s i a ,  S y r i a ,  a n d  E g y p t .  O m a r  w a s  
a s s a s s i n a t e d  i n  N o v e m b e r  6 4 4 .  O t h m a n  i b n  A f f a n  w a s  e l e c t e d  
a s  h i s  s u c c e s s o r  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  b u r i a l  o f  O m a r .
6  
T h e  
C a l i p h  O t h m a n  a p p o i n t e d  i b n  A b i  S a r h  a s  g o v e r n o r  o f  E g y p t .  
I b n  S a r h  r e c a p t u r e d  A l e x a n d r i a  i n  6 4 6 .  I n  6 4 7 ,  t h e  M u s l i m  
a r m y ,  c o m m a n d e d  b y  i b n  S a r h ,  c a p t u r e d i f r i q i y a  ( T u n i s i a )  a n d  
d e f e a t e d  t h e  B y z a n t i n e s  n e a r  t h e  f o r t r e s s  o f  S e b e i t l a .
7  
I n  S y r i a ,  t h e  M u s l i m s  d r o v e  t h e  B y z a n t i n e s  d e e p  i n t o  
A n a t o l i a .  M u ' a w i y a ,  w h o  w a s  t h e  g o v e r n o r  o f  S y r i a ,  b u i l t  
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a  n a v y  a n d  a t t a c k e d  t h e  B y z a n t i n e s  f r o m  t h e  s e a  i n  t h e i r  
h o m e  t o w n s .
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I n  t h e  e a s t ,  m e a n w h i l e ,  M u s l i m s  c o n t i n u e d  t o  
c o n q u e r  c i t i e s  o n  t h e  e a s t e r n  b o r d e r s  o f  P e r s i a  t o w a r d  
I n d i a ,  a n d  o n  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r s  a s  f a r  a s  M a r v  a n d  
A z a r b a y j a n .
9  
I n  M e d i n a ,  t h e  C a l i p h  U t h m a n  w a s  a s s a s s i n a t e d  a n d  A l i  
b i n  A b i - T a l i b  w a s  e l e c t e d  a s  h i s  s u c c e s s o r .  A l i  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  M u s l i m  c o n q u e s t  f o r  a n  u n s t a b l e  s i t u a t i o n  
f o l l o w e d  U t h m a n ' s  m u r d e r  i n  6 5 6 .  A l i  w o n  a  v i c t o r y  o v e r  
T a l h a ,  Z u b a i r ,  a n d  A i s h a  ( t h e  P r o p h e t ' s  w i f e )  i n  t h e  B a t t l e  
o f  t h e  C a m e l  i n  6 5 6 .  
I n  6 5 7 ,  i n  S i f f i n ,  o n  t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  E u p h r a t e s ,  
a  f a m o u s  b a t t l e  w a s  j o i n e d  b e t w e e n  A l i  a n d  M u ' a w i y a .  I t  
w a s  i n  t h a t  b a t t l e  t h a t  a  g r o u p  o f  M u s l i m s ,  l a t e r  c a l l e d  
t h e  K h a r i j i t e s ,  b r o k e  a w a y  f r o m  t h e  c a m p  o f  A l i .  I n  6 6 1 ,  
A l i  w a s  m u r d e r e d  b y  a  K h a r i j i t e  w i t h  a  p o i s o n e d  d a g g e r  a s  
h e  w a s  e n t e r i n g  t h e  m o s q u e  o f  K u f a .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  
M u ' a w i y a  w a s  p r o c l a i m e d  C a l i p h  i n  S y r i a  a n d  E g y p t .  H e  t h e n  
w e n t  t o  K u f a ,  w h e r e  h e  o b t a i n e d  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  p e o p l e  
t h e r e .  T h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  U m a y y a d  C a l i p h a t e  a n d  
t h e  s t a r t  o f  a  n e w  e r a  i n  M u s l i m  h i s t o r y .  
M u ' a w i y a  s u c c e e d e d  n o t  o n l y  i n  t r a n s f e r r i n g  t h e  
C a l i p h a t e  t o  t h e  U m a y y a d  c l a n ,  b u t  a l s o  i n  t r a n s f o r m i n g  i t  
i n t o  a  h e r e d i t a r y m o n a r c h y .
1 0  
H e  a l s o  t r a n s f e r r e d  t h e  c a p i -
t a l  o f  t h e  M u s l i m  e m p i r e  · t o  D a m a s c u s .  M u ' a w i y a  s u r r o u n d e d  
h i m s e l f  w i t h  b o d y g u a r d s ,  i n i t i a t e d  a  p a l a c e  c o u r t ,  a n d  
a s s e m b l e d  a  r o y a l  e n t o u r a g e .  F u r t h e r m o r e ,  M u ' a w i y a  n o m i -
n a t e d  h i s  s o n  Y a z i d  a s  h i s  s u c c e s s o r  ( h e i r  a p p a r e n t )  a n d  
s w o r e  a l l e g i a n c e  t o  h i m  b e f o r e  h e  d i e d  i n  6 8 0 .  
1 7  
W i t h  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  b e t w e e n  A l i  a n d  M u ' a w i y a  a n d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  U m a y y a d  C a l i p h a t e  i n  6 6 1 ,  t h e  M u s -
l i m s  r e s u m e d  t h e i r  c o n q u e s t s  b y  c o n q u e r i n g  B u k h a r a  a n d  
S a m a r q a n d .  F u r t h e r  s o u t h  t h e  M u s l i m s  a l s o  c o n q u e r e d  t h e  
S
.  d  .  I  d '  l l  
i n  i n  n  i a .  
A t  s e a ,  t h e r e  w a s  e v e n  g r e a t e r  a c t i v i t y  t h a n  o n  l a n d .  
I n  6 7 0  a  M u s l i m  f l e e t  s a i l e d  t h r o u g h  t h e  D a r d a n e l l e s .  I n  
6 7 2  a n o t h e r  f l e e t  c a p t u r e d  R h o d e s  a n d  s o o n  t h e r e a f t e r  t h e y  
c a p t u r e d  S i c i l y .  I n  6 7 7 ,  t h e _ M u s l i m s  a s s a u l t e d  t h e  w a l l s  
o f  C o n s t a n t i n o p l e .
1 2  
M u '  a w i y a  r e a p p o i n t e d  A m u r  i b n  a l - A s  a s  g o v e r n o r  o f  
E g y p t .  A m u r  s e n t  h i s  n e p h e w ,  U q b a  i b n  N a f i ,  t o  c o n q u e r  
N o r t h  A f r i c a .  H e  r e a c h e d  T u n i s i a  i n  6 7 0  a n d  b u i l t  h i s  c a m p  
a t  Q a i r w a n .  I n  6 8 2 ,  h e  m a r c h e d  t o  t h e  w e s t  u n t i l  h e  r e a c h e d  
t h e  R i v e r  S u s  i n  M u r e t a n i a  ( m o d e r n  M o r o c c o )  •  O n  h i s  w a y  
b a c k  t o  t h e  e a s t ,  h e  w a s  a t t a c k e d  b y  t h e  B e r b e r s  a n d  h e  a n d  
h i s  a r m y  w e r e  a l l  k i l l e d .
1 3  
T h e  M u s l i m s  l o s t  Q a i r w a n  a n d  
· w e n t  b a c k  t o  B a r q a .  
A s  w e  m e n t i o n e d ,  M u ' a w i y a  d i e d  i n  A p r i l  6 8 0 ,  a n d  Y a z i d  
p r o c l a i m e d  t h e  C a l i p h a t e  i n  D a m a s c u s .  M a n y  M u s l i m s  d i d  n o t  
a c c e p t  Y a z l d  a s  C a l i p h ,  f o r  t h e  A r a b s  n e v e r  a c c e p t e d  h e r e d -
i t a r y  s u c c e s s i o n .  M o r e o v e r ,  Y a z i d  w a s  n o t  a  r e l i g i o u s  
1 8  
p e r s o n  a n d  t h e r e  w e r e  · m a n y  " c o m p a n i o n s "  a m o n g  t h e  M u s l i m s  
w h o  w o u l d  h a v e  h a d  t h e  m o r a l  r i g h t  t o  b e  C a l i p h .  
H u s a y n  i b n  A l i  w a s  i n  M e d i n a .  H e  r e c e i v e d  l e t t e r s  
-
f r o m  K u f a  i n v i t i n g  h i m  t o  c o m e  a n d  e s t a b l i s h  t h e  C a l i p h a t e  
i n  I r a q .  H u s a y n  l e f t  M e d i n a  f o r  I r a q  w i t h  h i s  f a m i l y .  
W i t h  t h e  n e w s  o f  H u s a y n ' s  m o v e m e n t  t o  K u f a ,  Y a z i d  a p p o i n t e d  
U b a i d u l l a h  i b n  Z i y y a d  a s  g o v e r n o r  o f  K u f a .  H u s a y n  c r o s s e d  
t h e  d e s e r t ,  b u t  w a s  f o r c e d  t o  s t o p  i n  a  p l a c e c a l l e d K e r b e l a .  
H u s a y n  w a s  w i l l i n g  t o  g o  a n d  c o n f r o n t  Y a z i d  i n  D a m a s c u s .  
U b a i d u l l a h ,  h o w e v e r ,  i n s i s t e d  o n  u n c o n d i t i o n a l  s u r r e n d e r .  
H u s a y n  r e f u s e d  t h a t ,  s o  t h e  a r m y  o f  U b a i d u l l a h  a t t a c k e d  
h i m .  T h e y  w e r e  f o u r  t h o u s a n d  c a v a l r y  w h i l e  H u s a y n  w a s  w i t h  
s e v e n t y - t w o  o f  h i s  r e l a t i v e s .  T h e y  k i l l e d  H u s a y n  a n d  m o s t  
o f  h i s  m e n  a n d  t o o k  h i s  w o m e n  a s  p r i s o n e r s .
1 4  
T h e  d e f e a t  o f  H u s a y n  i b n  A l i  d i d  n o t  b r i n g  p e a c e  t o  
Y a z i d .  I n  t h e  f a l l  o f  6 8 2 ,  M e d i n a  r e v o l t e d  a g a i n s t  h i m .  
-
M e a n w h i l e ,  M e c c a  a l s o  h a d  r e v o l t e d .  Y a z i d  d i e d  i n  D a m a s c u s  
a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  h i s  s o n ,  M u ' a w i y a  I I ,  i n  N o v e m b e r  6 8 3 ,  
a n d  h e  d i e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  M a r w a n  i b n  a l - H a k a m  t h e n  
b e c a m e  C a l i p h  a t  D a m a s c u s .  H e  d i e d  i n  6 8 5  a n d  h i s  s o n ,  
A b d u l  M a l i k  i b n  M a r w a n ,  p r o c l a i m e d  h i m s e l f  a s  h i s  s u c c e s -
s o r  . 1 5  A b d u l  M a l i k  w a s  c o n f r o n t e d  b y  t h e  S h i ' i t e s  a n d  t h e  
K h a r i j i t e s  i n  I r a q  a n d  t h e  r e v o l u t i o n  o f  A b d u l a h  i b n  a l -
Z u b a i r  i n  M e c c a .  H e  s t a y e d  i n  D a m a s c u s  u n t i l  6 9 1 ,  w h e r e  h e  
b e c a m e  s t r o n g  a n d  i n v a d e d  I r a q ,  d e f e a t i n g  t h e  b r o t h e r  o f  
i b n  a l - Z u b a i r .  E a r l y  i n  6 9 2 ,  h e  s e n t  a n  a r m y  t o  c a p t u r e  
1 9  
M e c c a .  H a j j a j  i b n Y u s u f ,  t h e  c o n u n a n d e r  o f  t h a t  a r m y ,  b e -
s i e g e d  M e c c a  f o r  e i g h t  m o n t h s .  O n  O c t o b e r  3 ,  6 9 2 ,  w h e n  i b n  
a l - Z u b a i r  s a w  t h a t  f u r t h e r  r e s i s t a n c e  w a s  i m p o s s i b l e ,  h e  
s t o o d  o u t  a l o n e  a g a i n s t  t h e  U m a y y a d  a r m y .  H e  w a s  t h e n  
k i l l e d ,
1 6  
a n d  A b d u l  M a l i k  b e c a m e  s o l e  C a l i p h ,  t h o u g h  I r a q  
w a s  s t i l l  d i s t u r b e d  b y  t h e  r i v a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S h i ' i t e s  
a n d  t h e  K h a r i j i t e s .  A b d u l  M a l i k  a s s i g n e d  a l - H a j j a j  a s  
g o v e r n o r  o f  I r a q ,  w h o  c o n t r o l l e d  i t  f i r m l y .  
A b d u l  M a l i k  r e s u m e d  t h e  w a r s  o f  c o n q u e s t  o n c e  again~ 
W e  m e n t i o n e d  a l r e a d y  t h e  a d v a n c e  o f  U q b a  i n  N o r t h  A f r i c a ,  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  Q a i r w a n  C a m p ,  a n d  t h e  w i t h d r a w a l  o f  
M u s l i m s  t o  B a r a q a .  H a s s a n  i b n  a l - N a a m a n  r e e s t a b l i s h e d  t h e  
c a m p  o f  Q a i r w a n ,  b u t  h e  w a s  d e f e a t e d  b y  t h e  B e r b e r  t r i b e ,  
t h e  Z e n a t a .  I n  7 0 2 ,  H a s s a n ,  s t r o n g l y  r e i n f o r c e d ,  d e f e a t e d  
t h e  Z e n a t a .  I n  7 0 5 ,  A b d u l  M a l i k  d i e d  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  
h i s  s o n  W a l e e d .  W a l e e d  a p p o i n t e d  M u s a  i b n  N u s a i r  a s  g o v e r -
n o r  o f  N o r t h  A f r i c a .  I n  A p r i l  7 1 1 ,  M u s a  s e n t  a n  a r m y  o f  
t w e l v e  t h o u s a n d  m e n  a c r o s s  t h e  S t r a i t s  o f  G i b r a l t a r  u n d e r  
T a r i q  b i n  Z i y a d .  T a r i q  e s t a b l i s h e d  h i s  b a s e  t h e r e  a t  a  
p l a c e  k n o w n  e v e r  s i n c e  b y  h i s  n a m e .  A  b i g  b a t t l e  w a s  
f o u g h t  a n d  t h e  G o t h s  w e r e  c o m p l e t e l y  d e f e a t e d .  T a r i q  c o n -
q u e r e d  t h e i r  c a p i t a l ,  T o l e d o .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  M u s a  
j o i n e d  T a r i q  a f t e r  h e  c r o s s e d  t o  S p a i n  a n d  c a p t u r e d  t h e  
c i t i e s  o f  S e v i l l e  a n d  M a r i d a .
1 7  
W h i l e  M u s a  a n d  T a r i q  w e r e  o p e n i n g  S p a i n  f o r  t h e  M u s -
l i m s ,  H a j j a j  i b n  Y u s u f ,  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  e m p i r e ,  
2 0  
s e n t  Q u t a i b a  i b n  M u s l i m  t o  c r o s s  t h e  r i v e r  J a x a r t e s  t o  
K a s h g a r  i n  S i n k i a n g .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  M u h a m m a d  i b n  Q a s i m  
a d v a n c e d  i n  I n d i a  ( S i n d ) ,  k i l l e d  i t s  k i n g ,  a n d  t o o k  M u l t a n  
i n  7 1 3 .
1 8  
S u l a y m a n  i b n  A b d u l  M a l i k  s u c c e e d e d  h i s  b r o t h e r ,  
W a l e e d ,  i n  t h e  U m a y y a d  C a l i p h a t e .  T h e  m o s t  r e m a r k a b l e  e v e n t  
i n  h i s  r e i g n  w a s  t h e  s e c o n d  M u s l i m  s i e g e  o f  C o n s t a n t i n o p l e  
f r o m  8 1 6  u n t i l  7 1 7 .  T h e  c o m m a n d e r  o f  t h e  M u s l i m  f l e e t  w a s  
M a s l a m a  i b n  A b d u l  M a l i k .  T h e  M u s l i m s  b e s i e g e d  t h e  c i t y  f r o m  
t h e  s e a  f o r  a b o u t  s i x  m o n t h s .  W i n t e r  c a m e  a n d  t h e y  w e r e  
b e s e t  b y  c o l d  a n d  s n o w  f o r  t h r e e  m o n t h s .  I n  t h e  s p r i n g  o f  
7 1 7 ,  t h e  M u s l i m  a r m y  w a s  a t t a c k e d  b y  t h e  B y z a n t i n e s  f r o m  
, , , - - '  
t h e  r e a r .  D u r i n g  t h e  b a t t l e  t h e  C a l i p h  S u l a y m a n  d i e d  i n  
D a m a s c u s .  H i s  s u c c e s s o r ,  U m a r  i b n  A b d u l - A z i z ,  o r d e r e d  t h e  
a r m y  t o  r e t u r n  t o  S y r i a .  U m a r  w a s  a  g r e a t  r u l e r  w h o  r u l e d  
t h e  I s l a m i c  E m p i r e  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s .  
U m a r  i b n  A b d u l - A z i z  r u l e d  f o r  t w o  y e a r s  a n d  n i n e  m o n t h s .  
H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  Y a z e e d  i b n  A b d u l  M a l i k ,  w h o  w a s  w e a k  
a n d  d i e d  o n  J a n u a r y  2 8 ,  7 2 4 .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  H i s h a m  i b n  
A b d u l  M a l i k ,  w h o  i s  c o n s i d e r e d  a  g r e a t  C a l i p h  b y  s o m e  M u s l i m  
h
.  .  1 9  
1 s t o r 1 a n s .  
H e  d i e d  i n  7 4 3  a f t e r  r u l i n g  n i n e t e e n  y e a r s .  
A f t e r  H i s h a m ' s  d e a t h ,  t h e  U m a y y a d  C a l i p h a t e  r a p i d l y  
d e c l i n e d .  T h e  n e w  C a l i p h ,  W a l e e d  I I ,  w a s  a  l i b e r t i n e  a n d  
a  d r u n k a r d .  H e  w a s  k i l l e d  b y  Y a z e e d  I I I  i n  A p r i l  7 4 4 .
2 0  
Y a z e e d  I I I  w a s  p r o c l a i m e d  a  C a l i p h  w h o  a p p e a r e d  m o r e  s o b e r ,  
b u t  h e  d i e d  i n  O c t o b e r  7 4 4  a f t e r  a  r e i g n  o f  s i x  m o n t h s .  T h e  
2 1  
U m a y y a d  C a l i p h a t e  s e e m e d  t o  b e  i n  c r i s i s .  T h e n  M a r w a n  i b n  
M u h a m m a d ,  w h o  w a s  f o r  t w e n t y  y e a r s  t h e  m i l i t a r y  c o m m a n d e r  
a n d  g o v e r n o r  o f  J e z i r a  a n d  A z a r b a y j a n ,  m a r c h e d  t o  D a m a s c u s  
a n d  w a s  a c c l a i m e d  a s  C a l i p h  o n  N o v e m b e r  2 3 ,  7 4 4 .  
-
A t  t h a t  t i m e  t h e  A b b a s i d  m o v e m e n t  b e g a n .  M u h a m m a d  
b i n  A l i  i b n  A b d u l a h  w a s  t h e i r  h e a d .  I n  7 4 2  B u k a y r ,  o n e  o f  t h e  
A b b a s i d  m o v e m e n t ' s  o r g a n i z e r s ,  d i s c o v e r e d  a  y o u n g  P e r s i a n  
c a l l e d  A b u  M u s l i m ,  w h o  i n t r o d u c e d  h i m  t o  M u h a m m a d  a n d  h i s  
s o n ,  I b r a h i m ,  t h e  I m a m .  A b u  M u s l i m  w a s  t h e n  s e n t  t o  
K h u r a s a n  t o  c a m p a i g n  f o r  t h e  A b b a s i d s  i n  h i s  h o m e  t o w n .
2 1  
S h o r t l y  a f t e r w a r d s  M u h a m m a d  i b n  A l i ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  
A b b a s i d  m o v e m e n t ,  d i e d .  H i s  s o n  I b r a h i m  s u c c e e d e d  h i m  a s  
l e a d e r  o f  t h e  m o v e m e n t .  I b r a h i m  a p p o i n t e d  A b u  M u s l i m  a s  
c h i e f  c o m m a n d e r  o f  t h e  A b b a s i d  m o v e m e n t  i n  K h u r a s a n .  I n  
7 4 8 ,  A b u  M u s l i m  c a p t u r e d  M e r v  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
Y e m e n i t e s .  W h i l e  M a r w a n  w a s  f i g h t i n g  t h e  K h a w a r i j ,  A b u  
M u s l i m  c a p t u r e d  K u f a  i n  A u g u s t  7 4 9 ,  a n d  i n s t a l l e d  t h e  
A b b a s i d  f a m i l y  t h e r e .  
O n  J a n u a r y  2 5 ,  7 5 0 ,  a  g r e a t  b a t t l e  w a s  f o u g h t  b e t w e e n  
t h e  A b b a s i d  a n d  t h e  U m a y y a d  a r m i e s .  M a r w a n ,  t h e  U m a y y a d  
C a l i p h ,  w a s  d e f e a t e d  a n d  f l e d  t o  E g y p t  w h e r e  h e  w a s  k i l l e d  
o n  A u g u s t  5 ,  7 5 0 .  A b u  a l - A b b a s  a l  S a f a h ,  " T h e  B l o o d  
S h e d d e r , "  a s  M u s l i m  h i s t o r i a n s  c a l l e d  h i m ,  d i e d  i n  J u n e  
7 5 4 .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  h i s  b r o t h e r ,  A b u  J a f a r  a l - M a n s u r  
( V i c t o r i o u s ) .  T h e  m o s t  f a m o u s  a c h i e v e m e n t  o f  a l - M a n s u r  w a s  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  c i t y  o f  B a g h d a d .  
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I n  N o r t h  A f r i c a ,  a  r e b e l l i o n  b r o k e  o u t  a n d  Q a i r w a n  
w a s  t a k e n  o u t  o f  t h e  M u s l i m  e m p i r e .  T h e  B e r b e r s  e s t a b l i s h e d  
a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  s o u t h  o f  t h e  A t l a s  M o u n t a i n s .  M o r e -
o v e r ,  t h e  r e v o l t  w a s  l e d  byAbdal~Rahman i b n  M u ' a w i y a ,  w h o  
s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  U m a y y a d  s t a t e  i n  A n d a l u s i a .  
O n l y  t h i r t e e n  y e a r s  a f t e r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  A b b a s i d  
C a l i p h a t e ,  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  I s l a m i c  E m p i r e  b e g a n  t o  
b r e a k  a w a y .  
A l - M a n s u r  d i e d  i n  O c t o b e r  7 7 5  n e a r  M e c c a ,
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a n d  w a s  
s u c c e e d e d  b y  h i s  s o n  a l - M a h d i .  A l - M a h d i  i n t r o d u c e d  a  n e w  
o f f i c i a l  p o s t  i n  t h e  g o v e r n m e n t  c a l l e d  W a z e e r ,  o r  c h i e f  
m i n i s t e r .  H e  a l s o  t r i e d  t o  r e n e w  t h e  M u s l i m  s t r u g g l e  
a g a i n s t  t h e  B y z a n t i n e s ,  b u t  h e  d i e d  i n  A u g u s t  7 8 5 .  H e  w a s  
s u c c e e d e d  b y  h i s  e l d e s t  s o n ,  a l - H a d i ,  w h o  r u l e d  f o r  o n l y  
f o u r t e e n  m o n t h s ,  a n d  d i e d  i n  S e p t e m b e r  7 8 6 .  H e  w a s  s u c -
c e e d e d  b y  t h e  f a m o u s  C a l i p h  H a r u n ·  a l - R a s h i d ,  o n e  o f  t h e  
g r e a t  r u l e r s  o f  t h e  w o r l d .  U n d e r  H a r u n .  a l - R a s h i d ,  t h e  
M u s l i m  E m p i r e  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  l e v e l  o f  w e a l t h  a n d  e x -
t e n t .  B a g h d a d  w a s  t h e  r i c h e s t  c i t y  i n  t h e  w o r l d ,  n o t  j u s t  
f i n a n c i a l l y  b u t  i n t e l l e c t u a l l y  a s  w e l l .  
I n  8 0 2 ,  H a r u n _  a l - R a s h i d  c a u s e d  o a t h s  o f  a l l e g i a n c e  
t o  b e  t a k e n  t o  t h r e e  o f  h i s  s o n s ,  A m e e n ,  M a m o o n ,  a n d  
M u t a s i m .  I n  8 0 3 ,  t h e  C a l i p h  o r d e r e d  t h e  i n s t a n t  d e c a p i t a -
t i o n  o f  h i s  W a z e e r ,  J a ' f f a r  B a r m e c i d s ,  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  
h i s  f a m i l y ,  a n d  t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e i r  h u g e  w e a l t h ,  
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b e c a u s e  h e  s a w  t h e i r  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  
a s  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  h i s  o w n  p o w e r .  
H a r u n  a l s o  a t t a c k e d  t h e  B y z a n t i n e s ,  w h o  a g r e e d  t o  
p a y  h i m  t r i b u t e  a n d  t o  f r e e  a l l  M u s l i m  p r i s o n e r s .  
I n  t h e  f a l l  o f  8 0 8 ,  h e  t r a v e l e d  t o  K h u r a s a n ,  w h e r e  h e  
i n s t a l l e d  h i s  s o n  M a m o o n  a s  g o v e r n o r .  H e  t h e n  b e c a m e  i l l  
a n d  d i e d  o u t s i d e  t h e  P e r s i a n  t o w n  o f  T u s .  
N o t  m o r e  t h a n  a  y e a r  a f t e r  H a r u n '  s  d e a t h  i n  M a r c h  
8 0 9 ,  c o n f l i c t  b r o k e  o u t  b e t w e e n  h i s  s o n s  A m e e n  a n d  M a m o o n .  
M a m o o n  w a s  a  g o v e r n o r  o f  K h u r a s a n  a n d  A m e e n  w a s  C a l i p h  i n  
B a g h d a d .  M a m o o n  a n d  h i s  a r m y  b e s i e g e d  B a g h d a d ,  t h e n  o c c u -
p i e d  i t ,  a n d  k i l l e d  h i s  b r o t h e r .  H i s  r e i g n  w a s  f a m o u s  f o r  
t h e  g r o w t h  o f  i n t e l l e c t u a l  l i f e .  
M a m o o n  g a v e  m u c h  a t t e n t i o n  t o  s c i e n t i f i c  a n d  i n t e l l e c -
t u a l  m a t t e r s ,  b u t  i n  8 3 0  h e  a t t a c k e d  t h e  B y z a n t i n e s  a n d  d e -
s t r a y e d  a  n u m b e r  o f  t h e i r  t o w n s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s - -
8 3 1 ,  8 3 2 ,  a n d  8 3 3 - - h e  a t t a c k e d  t h e  B y z a n t i n e s  u n t i l  a  p e a c e  
a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  b e t w e e n  t h e m .  O n  h i s  r e t u r n  f r o m  t h e  
~ 
l a s t  a t t a c k  h e  f e l l  i l l  a n d  d i e d  n e a r  T a r s u s .  H e  w a s  s u e -
c e e d e d  b y  h i s  b r o t h e r  M a u t a s i m ,  w h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  
d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  o f  M a m o o n .  M u t a s i m  w a s  i n t e r e s t e d  i n  
' l ' t  .  ' t '  
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m i  1  a r y  a c t 1 v 1  i e s .  
H e  b u i l t  a  s t r o n g  a r m y ,  m o s t l y  m a d e  
u p  o f  T u r k i s h  s l a v e s  w h o  b e h a v e d  a r r o g a n t l y  t o w a r d  t h e  
p e o p l e  o f  B a g h d a d .  T h e n  M u t a s i m  b u i l t  a  n e w  c a p i t a l ,  w h i c h  
h e  n a m e d  S a m a r r a ,  o n  t h e  T i g r i s .  I n  8 3 7 ,  t h e  B y z a n t i n e  E m -
p e r o r ,  T h e o p h i l u s ,  c a p t u r e d  t h e  t o w n  o f  Z e b e t r a  a n d  r a z e d  
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i t  t o  t h e  g r o u n d .  M o r e  t h a n  o n e  t h o u s a n d  w o m e n  w e r e  t a k e n  
a s  s l a v e s ,
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a n d  m a n y  m e n  h a d  t h e i r  e y e s  p u t  o u t .  
I n  J u n e  8 3 8 ,  M u t a s i m  w e n t  o u t  f o r  r e v e n g e .  T h e o p h i l u s  
w a s  c o m p l e t e l y  d e f e a t e d .  A n g a r a  a n d  A m o r i u m  w e r e  c a p t u r e d .  
M u t a s i m  d i e d  o n  J a n u a r y  5 ,  8 4 2  a t  t h e  a g e  o f  f o r t y -
s e v e n .  H i s  s o n  W a t h i q  s u c c e e d e d  h i m  t o  t h e  C a l i p h a t e .  
H e ,  l i k e  M a m o o n ,  w a s  i n t e r e s t e d  i n  b o o k s  r a t h e r  t h a n  s w o r d s .  
H i s  r e i g n  w a s  n o t  l o n g ,  f o r  h e  d i e d  i n  8 4 7 .  
T h e  n e x t  C a l i p h ,  M u t a w a k k i l ,  a  y o u n g e r  s o n  o f  M u t a s i m ,  
l i v e d  i n  S a m a r r a  a n d  w a s  n o t  m u c h  d i f f e r e n t  t h a n  h i s  b r o t h e r  
W a t h i q .  H e  n o m i n a t e d  h i s  s o n  M u s t a i n  a s  h i s  s u c c e s s o r ,  b u t  
h i s  o t h e r  w i f e  p e r s u a d e d  h i m  t o  c h a n g e  t h e  n o m i n a t i o n  t o  
h e r  s o n  M u t a z z  • .  B u g h a ,  a  T u r k i s h  s l a v e ,  r e a c h e d  h i g h  r a n k  
i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  c o n s p i r e d  w i t h  a l - M u s t a i n  t o  k i l l  t h e  
C a l i p h  M u t a w a k k i l  o n  D e c e m b e r  1 0 ,  8 6 1 .  M u s t a i n  w a s  t h e n  
d e c l a r e d  C a l i p h  b y  t h e  T u r k i s h  s o l d i e r s .  
F r o m  t h e n  o n  t h e  A b b a s i d  C a l i p h s  w e r e  w h o l l y  d e p e n d e n t  
o n  t h e i r  T u r k i s h  g u a r d s .  T h e  T u r k i s h  h i g h  o f f i c e r s  b e g a n  
t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  C a l i p h s ,  p u t t i n g  f o r -
w a r d  t h e i r  o w n  c a n d i d a t e s .  T h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e .  T h e  r e s t  o f  t h e  A b b a s i d  
C a l i p h a t e ' s  h i s t o r y  w a s  n o  m o r e  t h a n  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
o n e  C a l i p h  a n d  t h e  a c c e s s i o n  o f  t h e  n e x t ,  a n d  a  t a l e  o f  m a n y  
r e b e l l i o n s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t h e  e m p i r e .  T h e s e  r e b e l -
l i o n s  a n d  r e b e l s  c a u s e d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  m a n y  r e g i o n a l  
d y n a s t i e s  i n  t h e  l a t e  A b b a s i d  p e r i o d ,  a m o n g  t h e m  t h e  T a h i r i d  
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D y n a s t y  i n  e a s t e r n  P e r s i a ,  8 2 0 - 8 7 2 ;  t h e  S a f f a r i d  D y n a s t y ,  
8 7 2 - 9 2 0 ;  t h e  S a m a n i d  D y n a s t y ,  9 1 0 - 9 9 9 ;  t h e  G h a z n a v i d  D y n a s t y ,  
9 9 9 - 1 1 8 6 ;  t h e  H a m a d a n i s  o f  M u s u l  a n d  A l e p o ,  9 3 1 - 1 0 0 3 ;  a n d  
t h e  A t a b e g s  o f  M u s u l ,  1 1 2 7 - 1 1 8 2 .  I n  N o r t h  A f r i c a  a  n u m b e r  
o f  s e p a r a t e  d y n a s t i e s  a l s o  a r o s e ,  s u c h  a s  t h e  I d r i s i d s ,  
7 8 8 - 9 2 2 ;  t h e  A g h a l a b i d s ,  8 0 0 - 9 0 9 ;  t h e  M u r a b i t s ,  1 0 6 2 - 1 1 4 5 ;  
a n d  t h e  M u w a h h i d s ,  1 1 4 5 - 1 2 2 3 ;  a s  w e l l  a s  t h e  U m a y y a d  r u l e  
i n  S p a i n .  I n  E g y p t ,  a l s o ,  t h e r e  w e r e  s o m e  i n d e p e n d e n t  
d y n a s t i e s  i n c l u d i n g  t h e  T u l u n i d s ,  8 6 8 - 9 0 5 ;  f o l l o w e d  b y  t h e  
I k h a s h i d i d s ,  9 3 5 - 9 6 9 ;  t h e n  t h e  F a t i m i d  C a l i p h a t e ,  9 6 9 - 1 1 1 7 ;  
a n d  t h e  A y y u b i d  S t a t e ,  1 1 7 1 - 1 2 6 0 .
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I n  B a g h d a d ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e ,  t h e  
r e a l  p o w e r  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  T u r k i s h  m e r c e n a r i e s  i n  
t h e  . P e r i o d  8 6 1 - 9 4 6 .  T h e s e  c o m m a n d e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  d i -
v i d e d  a m o n g  t h e m s e l v e s .  T h e  E m p i r e ,  t h e r e f o r e ,  g r a d u a l l y  
d i s i n t e g r a t e d .  T h e  C a l i p h  a l - M u q t a d i r  ( d i e d  9 3 2 )  a p p o i n t e d  
a n  o f f i c i a l  a s  C h i e f  P r i n c e  ( a m i r  a l - U m a r a )  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  E m p i r e .  W h i l e  t h e  C a l i p h  a n d  h i s  C h i e f  
P r i n c e  w e r e  b u s y  s o l v i n g  t h e i r  p r o b l e m s ,  t h e  B u w a y h i d s  
D y n a s t r y  c a p t u r e d  B a g h d a d .  T h e  B u w a y h i d s  D y n a s t y  c a m e  t o  
a n  e n d  a n d  w h e n  M a h m u d  t h e  G h a z n a v i d  d e f e a t e d  t h e  B u w a y h i d s  
a r m y  i n  1 0 2 9 .  H o w e v e r ,  i n  1 0 5 5 ,  a  S e l j u q  T u r k  n a m e d  T u g h r i l  
B e g  c a p t u r e d  B a g h d a d  a n d  p u t  a n  e n d  t o  t h e  B u w a y h i d  
.  2 6  
r e g i m e .  
T u g h r i l  e s t a b l i s h e d  t h e  S e l j u q  r e g i m e ,  w h i c h  l a s t e d  
u n t i l  t h e  S e l j u q s  w e r e  d e f e a t e d  i n  1 1 8 1  b y  t h e  K h a w a r i z m s .  
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T h e  C a l i p h  a l - N a s i r ,  w h o  s o m e  h i s t o r i a n s  b e l i e v e  i n c i t e d  
t h e  K h a w a r i z m  S h a h s  a g a i n s t  t h e  S e l j u q  S u l t a n s ,  f o u g h t  
a g a i n s t  t h e  K h a w a r i z m s .  T h e n  i n  1 2 2 0 ,  t h e  r e g i m e  w a s  c r u s h e d  
b y  t h e  M o n g o l s .  T h e  e n d  o f  t h e  K h a w a r i 2 m  s t a t e  i n  K h a w a r i z r n  
b r o u g h t  a n  e n d  t o  t h e  A b b a s  i d  r u l e  i n  B a g h d a d .  A l - M u s t a  c s i m  c a m e  
t o  t h e  C a l i p h a t e  i n  1 2 4 2 .  I n  1 2 5 6 ,  H u l a 9 u ,  t h e  M o n g o l  
l e a d e r ,  t r a v e l e d  w e s t w a r d  t o  b u i l d  a  n e w  e m p i r e .  H e  s e n t  
a  m e s s a g e  t o  t h e  Caliphal~Mustacsimto s u r r e n d e r ,  b u t  t h e  
C a l i p h  r e f u s e d .  I n  J a n u a r y  1 2 5 8 ,  H u l a s u  a n d  h i s  w a r r i o r s  
-
c a p t u r e d  B a g h d a d  a n d  k i l l e d  t h e  l a s t  A b b a s i d  C a l i p h  a n d  
h i s  f a m i l y .  T h a t  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e  
i n  B a g h d a d  a n d  t h e  M u s l i m  E m p i r e  w h i c h  h a d  r u l e d  o v e r  s i x  
.,./r~ . . . .  ~ 
c e n t u r i e s .  
T h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e  w a s  r e e s t a b l i s h e d  i n  C a i r o  w h e n  
t h e  M a m l u k s  o f  E g y p t  i n v i t e d  a n  u n c l e  o f  t h e  l a s t  A b b a s i d  
C a l i p h  t o  C a i r o  a n d  i n s t a l l e d  h i m  a s  a  C a l i p h .  T h e  O t t o m a n  
S u l t a n s  r e e s t a b l i s h e d  t h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e  i n  C o n s t a n t i n -
o p l e  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  n e w  C a l i p h a t e  l a s t e d  
u n t i l  M a r c h  1 9 2 4 ,  w h e n  M u s t a f a  K a m a l ,  a  T u r k i s h  o f f i c e r ,  
t e r m i n a t e d  i t .  T h i s  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  
a n d  t h e  d e m i s e  o f  t h e  l a s t  I s l a m i c  C a l i p h a t e .  
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1 1
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2 0
s a ' d a w i ,  a l - D a w l a h  a l - A r a b i y a h  a l - I s l a m i y a h  ( C a i r o :  
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a l - B a l a d h u r i , F u t u h  a l - B u l d a n ,  3 : 3 0 1 .  
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a l - S u y u t i ,  T a r i e k h  a l - K h u l a f a ,  p .  1 0 1 .  
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M u i r ,  T h e  C a l i p h a t e ,  p .  5 6 5 .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  P H I L O S O P H Y  O F  T H E  C A L I P H A T E  
T H E  M E A N I N G  O F  T H E  C A L I P H A T E  
K h a l i f a h  ( C a l i p h )  m e a n s  s u c c e s s o r ,  t h e  o n e  w h o  s u e -
c e e d s  s o m e b o d y  i n  a n y  p o s i t i o n ,  o r  c o m e s  a f t e r  h i m .  T h e  
t e r m  w a s  u s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b y  M u s l i m s ,  r e f e r r i n g  t o  
A b u - B a k r  a l - S i d i q  w h e n  h e  s u c c e e d e d  t h e  P r o p h e t  i n  6 3 2 .  
A b u - B a k r  w a s  c a l l e d  K h a l i f a h  R a s u l  A l l a h  { t h e  s u c c e s s o r  o f  
t h e  A p o s t l e  o f  G o d )  a n d  f r o m  t h a t  t i m e  t h e  t e r m  a p p l i e d  f o r  
a l l  h e a d s  o f  t h e  M u s l i m  s t a t e .  
T h e  t i t l e  K h a l i f a h  ( C a l i p h )  i m p l i e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  
a  l e a d e r  a n d  a  j u d g e .  H i s  d u t y  w a s  n o t  t o  g i v e  n e w  i n t e r -
p r e t a t i o n s  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  b u t  t o  a d h e r e  t o  t h e  Q u r a n  
a n d  t r a d i t i o n .  T h e  o f f i c e  o f  t h e  C a l i p h a t e  w a s  c h a r g e d  
w i t h  a p p l y i n g  a n d  d e f e n d i n g  t h e  S h a r i ' a
1  
( I s l a m i c  l a w ) .  
T h u s  t h e  C a l i p h  h a d  s p i r i t u a l  a n d  w o r d l y  f u n c t i o n s ,  a n d  
s e r v e d  a s  s p i r i t u a l  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r .  
T h e  C a l i p h a t e  i n  t h e  Q u r a n  
a n d  t h e  T r a d i t i o n  
T h e r e  a r e  s o m e  v e r s e s  i n  t h e  H o l y  Q u r a n  i n  w h i c h  t h e  
t e r m s  " K h a l i f a h "  { s u c c e s s o r )  a n d  " K h u l a f a "  ( s u c c e s s o r s )  o c c u r  
a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e s :  
3 0  
G o d  h a s  p r o m i s e d  t o  t h o s e  a m o n g  y o u  w h o  b e l i e v e  a n d  
w o r k  r i g h t e o u s n e s s ,  t h a t  G o d  w i l l  m a k e  t h e m ,  e v e n  a s  
h e  m a d e  t h o s e  w h o  w e r e  b e f o r e  t h e m  t h e  s u c c e s s o r s ,  a n d  
t h a t  h e  w i l l  e s t a b l i s h  f o r  t h e m  t h e i r  r e l i g i o n  w h i c h  
i s  p l e a s i n g  t o  t h e m ,  a n d  t h a t  a f t e r  t h e i r  f e a r  h e  w i l l  
g i v e  t h e m  s e c u r i t y  i n  e x c h a n g e . 2  
I t  i s  G o d  w h o  h a s  m a d e  y o u  h i s  s u c c e s s o r s  ( K h a l a ' i f )  
o n  t h e  e a r t h  a n d  h a s  r a i s e d  s o m e  o f  y o u  a b o v e  o t h e r s  
b y  [ v a r i o u s ]  g r a d e s  i n  o r d e r  t h a t  h e  m a y  t e s t  y o u  b y  
h i s  g i f t s . 3  
H e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  " s u c c e s s o r s "  i n  g e n e r a l .  I n  a  
s i m i l a r  u s e  f o r  t h e  t e r m  b u t  w i t h  a  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  
t h e  p r e - I s l a m i c  A r a b i a n  t r i b e  " A d "  w h e n  G o d  m a d e  s u c c e s s o r s  
t o  t h e  e a r t h  a f t e r  t h e  p e o p l e  o f  N o a h ,  h e  s a i d :  
M a r v e l  y e  t h a t . a  w a r n i n g  i s  g i v e n  t o  y o u  f r o m  y o u r  
L o r d  t h r o u g h  o n e  o f  y o u r s e l v e s ,  t h a t  h e  m a y  w a r n  y o u ?  
B u t  r e m e m b e r  t h a t  h e  m a d e  y o u  s u c c e s s o r s  a f t e r  t h e  
p e o p l e  o f  N o a h  a n d  i n c r e a s e d  y o u  i n  t a l l n e s s  o f  
s t a t u r e . 4  
I n  t h i s  v e r s e  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  " A d "  c a m e  a f t e r  
t h e  p e o p l e  o f  N o a h  a n d  G o d  m a d e  t h e m  t h e i r  s u c c e s s o r s .  A n -
o t h e r  v e r s e  i n  t h e  Q u r a n  t e l l s  u s  a b o u t  a n o t h e r  A r a b i a n  
t r i b e ,  t h e  " T h a m u d , "  w h o  r e j e c t e d  G o d ' s  b l e s s i n g  w h e n  h e  
m a d e  t h e m  s u c c e s s o r s  o f  " A d " :  
A n d  r e m e m b e r  t h a t  h e  m a d e  y o u  s u c c e s s o r s  o f  ' A d '  a n d  
g a v e  y o u  d w e l l i n g s  i n  t h e  l a n d ,  s o  t h a t  y e  b u i l d  c a s t l e s  
o n  i t s  p l a i n s  a n d  h e w  o u t  h o u s e s  i n  t h e  m o u n t a i n :  T h e n  
r e m e m b e r  ~he b e n e f i t s  o f  G o d  a n d  d o  n o t  d o  e v i l  i n  
t h e  l a n d .  
H e r e  i s  a g a i n  t h e  r e f e r e n c e  t o  a  g r o u p  o f  p e o p l e  a n d  n o t  t o  
t h e  I s l a m i c  C a l i p h .  
B u t  t h e r e  a r e  t w o  o t h e r  v e r s e s  i n  t h e  Q u r a n  i n  w h i c h  
t h e y  h a v e  i n d i v i d u a l  r e f e r e n c e ;  t h e  f i r s t  o n e  i s  A d a m ,  w h o m  
G o d  m a d e  C a l i p h  o n  t h e  e a r t h :  
3 1  
W h e n  t h e  L o r d  s a i d  t o  t h e  a n g e l s ,  v e r i l y  I  a m  a b o u t  t o  
p l a c e  o n  t h e  e a r t h  a  s u c c e s s o r  [ K h a l i f a h ] ,  t h e y  s a i d ,  
W i l t  t h o u  p l a c e  t h e r e  o g e  w h o  w i l l  m a k e  m i s c h i e f  
t h e r e i n  a n d  s h e d  b l o o d ?  
I n  t h e  o t h e r  v e r s e ,  t h e  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  D a v i d :  
O  D a v i d ,  v e r i l y  w e  h a v e  m a d e  t h e e  a  s u c c e s s o r  
[ K h a l i f a h ]  i n  t h e  l a n d ,  t h e n  j u d g e  b e t w e e n  m e n  w i t h  
t h e  t r u t h ,  a n d  f o l l o w  n o t  t h y  d e s i r e s ,  l e a s t  t h e y  
c a u s e  t h e e  t o  e r r  f r o m  t h e  p a t h  o f  G o d . 7  
T h e  w o r d  C a l i p h  i n  t h e s e  t w o  v e r s e s  m e a n s  m o r e  t h a n  
s u c c e s s o r .  T h u s  w h e n  G o d  c r e a t e d  A d a m ,  h e  c a l l e d  h i m  
K h a l i f a h  ( s u c c e s s o r ) ,  f o r  A d a m  w o u l d  b e c o m e  a  s u c c e s s o r  o f  
t h e  a n g e l s  w h o  u s e d  t o  l i v e  o n  e a r t h .
8  
A n o t h e r  i n t e r p r e t a -
t i o n  o f  t h e  w o r d  " K h a l i f a h "  i s  a  v i c e r g e n t ,  a  s u c c e s s o r  i n  
t h e  s e n s e  o f  o n e  w h o  s u c c e e d s  t o  s o m e  h i g h  f u n c t i o n .  
A d a m  a n d  D a v i d  a r e  v i c e r g e n t s  o f  G o d ,  i n  t h e i r  g u i d -
a n c e  o f  m e n  o n  e a r t h .  M u s l i m  c o n u n e n t a t o r s  t r i e d  t o  c o n n e c t  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  " K h a l i f a h "  w i t h  t h e  M u s l i m  h i s t o r i c  
C a l i p h .  
I n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  P r o p h e t ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  
t h e  s e c o n d  s o u r c e  i n  I s l a m  a f t e r  t h e  Q u r a n ,  t h e  w o r d  Caliph~ 
o c c u r s  o n l y  t w i c e ,  w h i l e  t h e  w o r d  I m a m ,  t h e  h e a d  o f  t h e  
M u s l i m  s t a t e ,  i s  u s e d  m a n y  t i m e s  t h e r e .  
T h e  I m a m s  s h a l l  b e  o f  t h e  Q u r a y s h ;  T h e r e  s h a l l  a l w a y s  
b e  a  r u l e r  o v e r  m e n  f r o m  a m o n g  t h e  Q u r a y s h ;  T h e  I m a m s  
s h a l l  b e  o f  t h e  Q u r a y s h ;  t h e  r i g h t e o u s  o f  t h e m ,  r u l e r s  
o v e r  t h e  r i g h t e o u s  a m o n g  t h e m ,  a n d  t h e  w i c k e d  o f  t h e m ,  
r u l e r s  o v e r  t h e  w i c k e d  a m o n g  t h e m . 9  
W h e n  t h e  A n s a r  ( H e l p e r s )  t r i e d  t o  e l e c t  a  C~liph f r o m  
a m o n g  t h e m s e l v e s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  P r o p h e t ,  A b u - B a k r  
p e r s u a d e d  t h e m  n o t  t o  d o  s o  b y  t e l l i n g  t h e m  h e  h a d  h e a r d  
3 2  
t h e  P r o p h e t  s a y ,  " T h e  I m a m s  s h a l l  b e  o f  Q u r a y s h . "  T h i s  
q u a l i f i c a t i o n  w a s  f u l f i l l e d  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
I s l a m i c  s t a t e .  T h e  O r t h o d o x  C a l i p h s ,  t h e  U m a y y a d s ,  a n d  t h e  
A b b a s i d s  w e r e  f r o m  O u r a y s h ,  e x c e p t  t h e  O t t o m a n  C a l i p h s  w a r e  
n o t  Q u r a y s h i t e .  
T h e  P r o p h e t  i m p e l l e d  t h e  M u s l i m s  t o  o b e y  t h e i r  I m a m s  
( C a l i p h s )  w h e n  h e  s a i d :  
W h o  o b e y s  m e ,  o b e y s  G o d ,  a n d  w h o  r e b e l s  a g a i n s t  m e ,  
r e b e l s  a g a i n s t  G o d ;  w h o  o b e y s  t h e  r u l e r ,  o b e y s  m e ,  
a n d  w h o  r e b e l s  a g a i n s t  t h e  r u l e r ,  r e b e l s  a g a i n s t  
m e . 1 0  
H e  a l s o  s a i d :  
A f t e r  m e  w i l l  c o m e  r u l e r s ,  r e n d e r  t h e m  y o u r  o b e d i e n c e ,  
f o r  t h e  r u l e r  i s  l i k e  a  s h i e l d  w h e r e w i t h  a  m a n  p r o t e c t s  
h i m s e l f ,  i f  t h e y  a r e  r i g h t e o u s  a n d · r u l e  y o u  w e l l ,  t h e y  
s h a l l  h a v e  t h e i r  r e w a r d ,  i f  t h e y  d o  e v i l  a n d  r u l e  y o u  
b a d l y  t h e n  G o d  w i l l  p u n i s h  t h e m ,  f o r  t h e y  a r e  r e s p o n -
s i b l e  f o r  y o u  a n d  y o u  h a v e  n o  r e s p o n s i b i l i t y .  
O b e y  y o u r  r u l e r s  w h a t e v e r  t h e y  a r e ,  f o r  i f  t h e y  d o  
a n y t h i n g  d i f f e r e n t  t h a n  w h a t  I  h a v e  t a u g h t  y o u ,  t h e y  
s h a l l  b e  p u n i s h e d  f o r  i t  a n d  y o u  w i l l  b e  r e w a r d e d  f o r  
y o u r  o b e d i e n c e ,  a n d  i f  t h e y  d o  a n y t h i n g  d i f f e r e n t  t h a n  
w h a t  I  h a v e  t a u g h t  y o u ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t h e i r s  
a n d  y o u  a r e  a c q u i t t e d  o f  i t .  
T h e  P r o p h e t  a l s o  s a i d ,  " O b e y  e v e r y  r u l e r  [ A m i r ] ,  p r a y  b e -
h i n d  e v e r y  I m a m  a n d  d o  n o t  i n s u l t  a n y  o n e  o f  m y · c o m p a n -
i o n s . 1 1 1 1  O b e d i e n c e  w a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n  n o t  j u s t  
f o r  t h e  I m a m ,  b u t  a n y  l a w f u l  a u t h o r i t y ,  w h e n  t h e  P r o p h e t  
s a i d , " O  m e n ,  o b e y  G o d ,  e v e n  t h o u g h  h e  s e t  o v e r  y o u  a s  y o u r  
r u l e r  a n  A b y s s i n i a n  s l a v e . " .  T h e  s u b j e c t s  m u s t  o b e y  t h e i r  
r u l e r s ,  h o w e v e r  t h e y  t r e a t  t h e m .  T h e  o n l y  s a t i s f a c t i o n  t h e y  
g e t  i s  t h a t  G o d  w i l l  p u n i s h  t h e  u n j u s t  r u l e r  a n d  r e w a r d  h i s  
s u b j e c t s  f o r  t h e i r  o b e d i e n c e .
1 2  
C o n c e r n i n g  t h i s  b e l i e f ,  t h e  
P r o p h e t  s a i d :  
W h e n  G o d  w i s h e s  g o o d  f o r  a  p e o p l e ,  h e  s e t s  o v e r  t h e m  
t h e  w i s e  a n d  p l a c e s  t h e i r  g o o d s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  
g e n e r o u s  r u l e r ,  b u t  w h e n  G o d  w i s h e s  b a d  f o r  a  p e o p l e ,  
h e  s e t s  o v e r  t h e m  t h e  w i t l e s s  a n d  p u t s  t h e i r  g o o d s  i n  
t h e  h a n d s  o f  a v a r i c i o u s  r u l e r s . 1 3  
3 3  
T h e  P r o p h e t ,  i n  d i s c u s s i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  C a l i p h a t e  a n d  
t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y ,  s a i d :  
W h e n  i n  t h o s e  d a y s  y o u  s e e  t h e  C a l i p h a t e  o f  G o d  u p o n  
e a r t h ,  a t t a c h  y o u r s e l f  c l o s e l y  t o  i t ,  e v e n  t h o u g h  i t  
m a y  d e s t r o y  y o u r  b o d y  a n d  r o b  y o u  o f  y o u r  p r o p e r t y .  
H e  a l s o  s a i d :  
I f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  j u s t ,  i t  m a y  e x p e c t  r e w a r d  f r o m  
G o d ,  a n d  t h e  s u b j e c t s  o u g h t  t o  s h o w  t h e i r  g r a t i t u d e  t o  
i t ,  i f  i t  i s  u n j u s t  i t  i n c r e a s e s  t h e  s i n ,  b u t  t h e  s u b -
j e c t s  s h o u l d  s u p p o r t  i t . 1 4  
I n  l a t e r  t i m e s  i t  a p p e a r e d  t h a t  b o t h  t h e  U m a y y a d s  a n d  t h e  
A b b a s i d s  c i t e d  s o m e  H a d i t h s  ( s a y i n g s  o f  t h e  P r o p h e t )  i n  
s u p p o r t  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
-
A b b a s i d s  c l a i m e d  t h a t  t h e  P r o p h e t  s a i d ,  " T h e  C a l i p h a t e  s h a l l  
a b i d e  a m o n g  t h e  c h i l d r e n  o f  m y  p a t e r n a l  u n c l e  [ A b b s ]  a n d  o f  
t h e  r a c e  o f  m y  f a t h e r  u n t i l  t h e y  d e l i v e r  i t  t o  t h e  M e s -
s i a h . " 1 5  
A l s o ,  t h e  P r o p h e t  w a s  p r e s e n t e d  a s  h a v i n g  s a i d  t o  
t h e  A b b a s :  
W h e n  y o u r  c h i l d r e n  w i l l  i n h a b i t  S a w a d  [ I r a q ]  t h e y  w i l l  
w e a r  b l a c k  a n d  t h e i r  f o l l o w e r s  w i l l  b e  t h e  c h i l d r e n  o f  
K h u r a s a n ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  n o t  c e a s e  t o  a b i d e  
w i t h  t~em u n t i l  t h e y  g i v e  i t  t o  J e s u s ,  t h e  s o n  o f  
M a r y . 1 6  
T h e  T i t l e s  o f  t h e  C a l i p h  
T h e  P r o p h e t  M u h a n u n a d  ( p e a c e  b e  u p o n  h i m )  w a s  a  p o l i t i -
c a l  l e a d e r  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  p r o p h e t i c  f u n c t i o n .  H e  w a s  
3 4  
t h e  h e a d  o f  t h e  s t a t e ,  h e  c o n t r o l l e d  i t s  p o l i t i c a l  p o l i c y ,  
r e c e i v e d  a m b a s s a d o r s ,  a n d  a s s i g n e d  o f f i c i a l s  t o  c o n t r o l  
t a x e s  a n d  d u e s .  H e  l e d  t h e  a r m y .  H e  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  s u p r e m e  l e g i s l a t o r  a n d  s u p r e m e  j u d g e .
1 7  
A b u - B a k r  a l -
S i d i q  s u c c e e d e d  h i m  i n  a l l  t h e s e  r e s p e c t s  e x c e p t  t h e  p r o -
p h e t i c  f u n c t i o n .  T h u s  t h e  M u s l i m s  c a l l e d  h i m  t h e  s u c c e s s o r  
t o  t h e  A p o s t l e  o f  G o d .  W h e n  U m a r  s u c c e e d e d  A b u - B a k r ,  t h e y  
c a l l e d  h i m  s u c c e s s o r  t o  t h e  S u c c e s s o r  o f  t h e  A p o s t l e  o f  
G o d  ( K h a l i f a h  K h a l i f a h  R a s u l  A l l a h )  ,  b u t  w h e n  t h e  M u s l i m s  
r e a l i z e d  t h i s  t i t l e  w a s  t o o  l o n g ,  t h e y  c a l l e d  U m a r  s i m p l y  
" C a l i p h "  (~halifah). T h e  P r o p h e t  h i m s e l f  d i d  n o t  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  h e a d  o f  t h e  M u s l i m  s t a t e  w a s  t o  b e  c a l l e d  
" K h a l i f a h "  ( s u c c e s s o r ) ,  a n d  n e i t h e r  d o e s  t h e  Q u r a E ·  I t  w a s  
a  t e r m  u s e d  b y  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y .  T h e  t i t l e  " A m i r  a l -
M u m i n i n "  ( t h e  C o m m a n d e r  o f  t h e  F a i t h f u l )  a p p e a r e d  i n  O m a r ' s  
t i m e .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  U m a r  h a t e d  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  
t h i s  t i t l e  a t  f i r s t  b e c a u s e  i t  w a s  s o  v a i n g l o r i o u s .  T h e  
t i t l e  h a d  b e e n  u s e d  b e f o r e  b y  A b d u l l a h  i b n  J a h s h ,  w h o  w a s  
k i l l e d  i n  t h e  b a t t l e  o f  U h u d  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  
H i j r a h  ( 6 2 4  A . O . ) .  T h e  u s e  o f  t h e  t i t l e  " A m i r  a l - M u m i n i n "  
r e f l e c t e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  M u s l i m  p o w e r .
1 8  
T h i s  t i t l e  
d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  Q u r a n  a t  a l l ,  u n l i k e  t h e  t i t l e s  
" K h a l i f a h "  a n d  " I m a m "  w h i c h ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  d o  a p p e a r  i n  
t h e  Q u r a n .  T h e  t i t l e  " A m i r  a l - M u m i n i n "  b e c a m e  c o m m o n  a f t e r  
U m a r .  A l l  t h e  U m a y y a d  a n d  t h e  A b b a s i d  C a l i p h s  u s e d  i t .  
3 5  
A n o t h e r  t i t l e  u s e d  f o r  t h e  h e a d  o f  t h e  M u s l i m  s t a t e  
i s  " I m a m . "  T h e  t i t l e  I m a m  w a s  u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e -
l i g i o u s  d u t y  o f  t h e  C a l i p h .  T h i s  t i t l e  h a s  r e c e i v e d  m o r e  
f a v o r  a m o n g  t h e  S h i ' a h  M u s l i m s  t h a n  a n y  o t h e r  t i t l e .
1 9  
T h e  
w o r d  " I m a m "  o c c u r s  i n  t h e  Q u r a n  a s  a  l e a d e r  a n d  a  g u i d e .  
G o d  s p e a k s  t o  I s a a c  a n d  J a c o b ,  " W e  m a d e  t h e m  l e a d e r s  
[ I m a m s ]  w h o  s h o u l d  g u i d e  [ m e n ]  b y  o u r  c o m m a n d . "
2 0  
G o d  a l s o  
t o l d  I b r a h a m ,  " I  w i l l  m a k e  t h e e  a  l e a d e r  f o r  m e n .
1 1 2 1  
T h e  
w o r d  I m a m  h a d  b e e n  u s e d  o r i g i n a l l y  f o r  t h e  o n e  w h o  c o n d u c t s  
t h e  p r a y e r  ( S a l a h )  ,  w h a t  t h e  M u s l i m s  c a l l e d  a l - I m a m a h  a l -
K u b r a  ( t h e  G r e a t e r  I m a m a t e ) .  T h e n  t h e  t e r m  w a s  u s e d  f o r  
t h e  C a l i p h a t e  a n d  t h e y  c a l l e d  i t  a l - I m a m a h  a l - S u g r a  ( t h e  
L e s s e r  I m a m a t e )  ,  f o r  t h e  C a l i p h  h a d  a  r e l i g i o u s  f u n c t i o n  
b  
' d  h '  l '  ·  1  
2 2  
e s i  e s  i s  p o  i t i c a  o n e .  
T h e  P r o p h e t  w a s  t h e  I m a m  o f  t h e  p u b l i c  p r a y e r  i n  t h e  
m o s q u e  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  i n  M e d i n a .  W h e n  h i s  i l l n e s s  p r e -
v e n t e d  h i m  f r o m  l e a d i n g  t h e  p u b l i c  p r a y e r s ,  h e  t h e n  a p -
p o i n t e d  A b u - B a k r  t o  b e  I m a m  o f  t h e  p r a y e r s .  T h i s  f a c i l i -
t a t e d  h i s  e l e c t i o n  a s  a  s u c c e s s o r  o f  t h e  P r o p h e t ,
2 3  
b e c a u s e  
t h e  M u s l i m s  c o n s i d e r e d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  w o r s h i p  m o r e  i m p o r -
t a n t  t h a n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  s t a t e .  T h u s ,  t h i s  l e a d e r -
s h i p  o f  t h e  p u b l i c  p r a y e r  w a s  l o o k e d  u p o n  a s  a  s y m b o l  o f  
l e a d e r s h i p  i n  g e n e r a l .  A l l  t h e  C a l i p h s  a n d  t h e i r  g o v e r n o r s  
w h o  c a m e  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  P r o p h e t  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
l e a d i n g  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  i n  t h e  m o s q u e .
2 4  
T h e  C a l i p h a t e  i n  P h i l o s o p h i c a l  
a n d  M y s t i c a l  W r i t i n g s  
3 6  
E a r l y  I s l a m i c  p h i l o s o p h y  h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  G r e e k  
p h i l o s o p h y .  T h e  M u s l i m  p h i l o s o p h e r s  o f  t h e  n i n t h  c e n t u r y  
t r a n s l a t e d  a  g r e a t  m a n y  G r e e k  w o r k s  o n  p h i l o s o p h y  a n d  
s c i e n c e .  A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n s  w e r e  o n  s c i e n -
t i f i c  w o r k  i n  m a t h e m a t i c s ,  m e t a p h y s i c s ,  a n d  l o g i c ,  G r e e k  
p o l i t i c a l  t h o u g h t  w a s  n o t  c o m p l e t e l y  n e g l e c t e d .
2 5  
A r i s -
t o t l e ' s  f o r m a l  l o g i c  w a s  u s e d  b y  t h e  t h e o l o g i c a l  a d v e r s a r i e s  
o f  M u s l i m  p h i l o s o p h i e s .  I n  f a c t ,  m o s t  o f  t h e  c o m m e n t a r i e s  
k n o w n  t o  t h e  G r e e k s  w e r e  s t u d i e d  a n d  d i s c u s s e d  b y  M u s l i m  
p h i l o s o p h e r s .  P l a t o ' s  T i m a e u s ,  R e p u b l i c ,  a n d  L a w s  w e r e  
t r a n s l a t e d  a n d  s t u d i e d .
2 6  
T h e y  b e c a m e  t e x t b o o k s  o f  p o l i t i -
c a l  t h e o r y  i n  t h e  s c h o o l s .  O f  t h e  M u s l i m  p h i l o s o p h e r s  i n  
t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  M u s l i m  p h i l o s o p h e r s  a l s o  a p p l i e d  t h e  
p o l i t i c a l  d o c t r i n e  o f  A r i s t o t l e  t o  t h e  I s l a m i c  C a l i p h a t e .  
A l - F a r a b i ,  t h e  M u s l i m  p h i l o s o p h e r  w h o  d i e d  i n  9 5 0 ,  
d e v i s e d  a  p o l i t i c a l  t h e o r y  s i m i l a r  t o  t h e  P l a t o n i c  d o c t r i n e .  
H e  c a l l e d  f o r  a n  i d e a l  s t a t e  t o  b e  r u l e d  b y  p h i l o s o p h e r s .  
T h i s  i d e a l  s t a t e  w o u l d  b e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  l e a d e r  
w h o  k n e w  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o  f o r  h i s  p e o p l e .  W i t h o u t  t h i s  
k i n d  o f  l e a d e r ,  t h e  s t a t e  c o u l d  · n o t  a t t a i n  i t s  g o a l s .  T h i s  
l e a d e r  m u s t  b e  i n t e l l i g e n t ,  h a v e  a  l o v e  o f  j u s t i c e ,  a n d  a  
p u r e  s o u l .  A l - F a r a b i ' s  r a t i o n a l  t h e o r y  d i d  n o t  d e a l  t o o  
m u c h . w i t h  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  h i s  t i m e .  B u t  h i s  
r a t i o n a l  t h e o r i e s  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  C a l i p h a t e .
2 7  
3 7  
A n o t h e r  M u s l i m  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  w a s  t h a t  o f  
I k h w a n  u s - S a f a ,  a  g r o u p  o f  p h i l o s o p h e r s  o f  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y .  T h e y  h a d  a  d o c t r i n e  c o n c e r n i n g  t h e  
-
C a l i p h a t e  w h i c h  c r i t i c i z e d  t h e  wea~ness o f  t h e  A b b a s i d  
C a l i p h .  T h e  p o l i t i c a l  d o c t r i n e  o f  I k h w a n  u s - S a f a  h a d  a  r e -
l i g i o u s  b a s i s .  T h e y  r e g a r d e d  k i n g s  a s  t h e  C a l i p h s  o f  G o d  
o n  e a r t h ,  g i v e n  p o w e r  b y  h i m  t o  r u l e ,  a n d  j u d g e  b e t w e e n  h i s  
s e r v a n t s .  T h e  C a l i p h s  w e r e  j u d g e s ,  k i n g s ,  a n d  p r o t e c t o r s  
o f  r e l i g i o n .  
T h i s  p h i l o s o p h i c  d o c t r i n e  w a s  d e v e l o p e d  b y  S h i h a b  
u d - D i n  S u h r a w a r d i ,  w h o  w a s  e x e c u t e d  f o r  h i s  p h i l o s o p h i c a l  
i d e a s  i n  1 1 9 1  i n  A l e p p o .  H e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p r o p e r  
K h a l i f a h  w a s  o n e  w h o  p r a c t i c e d  t h e  p h i l o s o p h y  b y  m a n i f e s t  
p r o o f s  a n d  s i g n s ,  a n d  t h a t  t h i s  K h i l a f a h  w o u l d  r e m a i n  f o r -
e v e r .  A l - S u h r a w a r d i  t h o u g h t  t h a t  i f  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  
p h i l o s o p h i c  a n d  t h e o s o p h i c  k n o w l e d g e  o c c u r r e d  i n  a  p e r s o n  
h e  m u s t  b e  t h e  K h a l i f a h .  I f  t h i s  k i n d  o f  p e r s o n  c o u l d  n o t  
b e  f o u n d ,  t h e n  t h e  c l a i m  t o  t h e  C a l i p h a t e  w e n t  t o  t h e  c o m -
p l e t e  t h e o s p h i s t .  S u h r a w a r d i ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
C a l i p h a t e  w a s  b a s e d  o n  S u f i s m .  H e  s a w  t h e  C a l i p h a t e  n o t  a s  
a  s e a t  o f  w o r l d  p o w e r ,  f o r  i t s  r i g h t f u l  h e i r  m i g h t  l i v e  i n  
p o v e r t y ,  b u t  p o w e r  w o u l d  b e  f o u n d  f o r  h i m  a n d  h e  w o u l d  b e  
d e c l a r e d  C a l i p h .  T h e  l i g h t  w o u l d  t h e n  c o m e .  W i t h o u t  t h a t  
d e c l a r a t i o n  a n d  c o m i n g  o f  l i g h t ,  d a r k n e s s  w o u l d  s t a y  
f o r e v e r .  
2 8  
3 8  
I b n  K h a l d u n ,  t h e  w e l l - k n o w n  M u s l i m  h i s t o r i a n  a n d  
p h i l o s o p h e r  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  h a d  a  p o l i t i c a l  
t h e o r y  c o n c e r n i n g  t h e  K h i l a f a h  ( I m a m a t e ) .  T h e  e a r l y  
C a l i p h a t e  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  h i s  t h e o r y .
2 9  
H e  
t h o u g h t  t h e  s i m p l e  w a y  o f  t h e  f i r s t  f o u r  C a l i p h s  f o r  r e -
c e v i n g  t h e  B a y ' a h  ( o a t h  o f  a l l e g i a n c e )  w a s  i d e a l .  H e  t h e n  
r e c o g n i z e d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  C a l i p h a t e  w h e n  i t  p a s s e d  t o  
t h e  h a n d s  o f  t h e  U m a y y a d s  a n d  t h e  A b b a s i d s ,  a n d  t h e  p o w e r  
o f  t h e  C a l i p h a t e  c a m e  t o  b e  r u l e d  b y  f o r c e  ( A s a b i y y a )  .  I b n  
K h a l d u n  t r i e d  t o  r a t i o n a l i z e  t h e  s h i f t  i n  t h e  C a l i p h a t e .  H e  
s i m p l y  c l a i m e d  t h a t  t h e  K h a l i f a h  ( I m a m )  w a s  p r o t e c t i n g  r e -
l i g i o n  a n d  l e a d i n g  h i s  p e o p l e  i n  l i f e .
3 0  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  p h i l o s o p h i c a l  w o r k  i s  t h a t  o f  
N i z a m  a l - M u l i k  ( t h e  g r e a t  m i n i s t e r  o f  t h e  S e l j u q  S u l t a n s )  
w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 0 9 2 ,  d e d i c a t e d  t o  S u l t a n  M a l i k s h a h .  H i s  
w o r k  w a s  m o r e  p r a c t i c a l  a d v i c e  t h a n  p h i l o s o p h i c a l  t h e o r y .  
H e  a d v i s e d  t h e  g o v e r n o r  t o  l i s t e n  t o  p e o p l e ,  t o l d  h i m  h o w  
t o  j u d g e  t h e m ,  a n d  h o w  h e  c o u l d  s u p e r v i s e  t h e  v a r i o u s  f u n c -
t i o n s  o f  t h e  s t a t e :  m i l i t a r y ,  j u d i c i a l ,  a n d  f i n a n c i a l .  H e  
s u p p o r t e d  t h e  d o c t r i n e  o f  k i n g s h i p ,  w h i c h  b e c a m e  w e l l -
.  d  .  h '  .  3 1  
r e c o g n i z e  i n  i s  t i m e .  
I n  M u s l i m  S u f i  w r i t i n g s ,  t h e  C a l i p h  b e c a m e  t h e  Q u t b  
( P i v o t )  o r  p e r f e c t  m a n  ( a l - I n s a n  a l - K a m i l )  a r o u n d  w h o m  t h e  
s p h e r e s  o f  b e i n g  e v o l v e ,  u p o n  w h o m  t h e  M u h a m m a d a n  r e a l i t y  
( a l - H a q i q a h  a l - M u h a m m a d i y a h )  r e s t s  a n d  t h e  h i d d e n  s i d e  
( b a t e n )  o f  w h i c h  m a n i f e s t s t h e Q u t b  ( t h e  C a l i p h )  o n  t h e  p l a n e  
3 9  
f  
.  f  .  3 2  
o  m a n i  e s t a t i o n .  
T h e  S u f i  w r i t e r s  d o  n o t  u n i t e  a l -
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B a t i n y a h .  I n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  C a l i p h  m a y  b e  a  
f o u n d e r  o f  a  t a r i q a h  ( S u f i  o r d e r )  o r  a n  i n i t i a t e  ( m u r i d )  
i n  a  t a r i q a h .  
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C H A P T E R  V  
T H E O R E T I C A L  D I S C U S S I O N  
I t  m i g h t  b e  w e l l  t o  l o o k  a t  t h e  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  
s u c c e s s i o n  b e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s .  T h e s e  v i e w s  o n  s u c c e s s i o n  a r e  b e t t e r  k n o w n  t o  u s  
f r o m  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  t h a n  a c t u a l  c a s e s .  M o s t  o f  
t h e s e  v i e w s  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  t a k e n  s h a p e  b e f o r e  o r  s o o n  
a f t e r  t h e  m o m e n t o u s  d a t e  w h i c h  m a r k e d  t h e  t r a n s f e r  o f  p o w e r  
f r o m  t h e  U m a y y a d s  t o  t h e  A b b a s i d s .  
O R T H O D O X  V I E W S  O N  S U C C E S S I O N  
C o n c e r n i n g  t h e  r e l i g i o u s  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  I s l a m i c  
s t a t e  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  i t  g r e w ,  o n e  m u s t  a s k  a  
q u e s t i o n :  i s  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  r u l e r  d e r i v e d  f r o m  G o d  
o r  f r o m  t h e  p e o p l e ?  
U n l i k e  t h e  C h r i s t i a n s ,  M u s l i m  w r i t e r s  d i d  n o t  e v o l v e  
a n y  p o l i t i c a l  t h e o r y  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  u s  t o  e s t a b l i s h  w i t h  
c e r t a i n t y  w h e t h e r  a u t h o r i t y  e m a n a t e s  f r o m  G o d  o r  t h e  c o m m u -
n i t y  o f  b e l i e v e r s .  H o w e v e r ,  t h e y  r e a c h e d  a  f e w  p r i n c i p l e s  
w h i c h  p o i n t  t o  a  d i v i n e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y .  T h e  I m a m a t e  i s  
m a d e  o b l i g a t o r y  b y  t h e  r e l i g i o u s  l a w  a n d  n o t  b y  r e a s o n ;
1  
i t  
m u s t  b e  o n e  a n d  i n d i v i s i b l e ;  a n d  i t  m u s t  b e  h e l d  b y  a  s o l e  
I m a m  w h o ,  o n c e  i n s t a l l e d ,  i s  t o  b e  o b e y e d  b y  a l l  Mu~lims a t  
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a l l  t i m e s ,  a n d  d i s o b e d i e n c e  t o  h i m  i s  e q u i v a l e n t  t o  d i s -
o b e d i e n c e  t o  G o d .
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e m b o d i e d  i n  a n  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  { B a y C a h )  w h i c h  w e  w i l l  
d i s c u s s .  
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w r i t e r s .  T h e y  h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  I m a m a t e .  I b n  H a z i m  b e l i e v e s  i f  o n e  p e r -
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s m a l l  n u m b e r ,  b u t  o n e  w o u l d  h a v e  t o  p e r m i t  t h e  p o s s i b l e  
e x i s t e n c e  o f  a  g r e a t  n u m b e r  o f  I m a m s  w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  
d e c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y .
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A l - J a h i z  r e f u s e s  t h e  i d e a  o f  m o r e  
t h a n  o n e  I m a m  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  i f  t h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  
5  
I m a m ,  t h e r e  c a n  b e  n o  p e a c e .  
S i n c e  o r t h o d o x  I s l a m  ( A h l  al~sunah Wa-al~Jama'ah) l a i d  
l i t t l e  s t r e s s  u p o n  a  d i v i n e  s o u r c e  f o r  a u t h o r i t y  f o r  t h e  
I m a m a t e ,  i t  a l s o  r u l e d  o u t  a n y  d i v i n e  e l e m e n t s  i n  t h e  p r o -
c e s s  o f  i t s  t r a n s m i s s i o n .  T h e  c u s t o m  o f  h e r e d i t a r y  s u c c e s -
s i o n  w a s  a c c e p t e d ,  b u t  i t  d i d  n o t  s u p e r s e d e  t h e  r e q u i r e m e n t  
o f  e l e c t i o n .  A n y  s u c c e s s i o n ,  i n  o r d e r  t o  b e  v a l i d ,  
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r e q u i r e d  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  n o t a b l e s  a n d  t h e  c o r m n u n i t y .  
T h e  h i s t o r i c a l  s u r v e y  w i l l  a m p l y  i l l u s t r a t e  t h i s  p r i n c i p l e .  
T h e  t h e o r y  o f  s u c c e s s i o n  r e v o l v e s  a r o u n d  t h r e e  p i v o t a l  
c o n c e r n s :  t h e  d e l e g a t i o n  o f  p o w e r ,  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e ,  
a n d  t h e  h e i r  a p p a r e n t .  
T h e  D e l e g a t i o n  o f  P o w e r  
W h i l e  s e c t a r i a n  g r o u p s  s t r e s s  t h e  c l a i m  t o  t h e  C a l i p h -
a t e  r a t h e r  t h a n  t h e  m e a n s  o f  i t s  a t t a i n m e n t ,  o r t h o d o x  I s l a m  
w a s  t a u g h t  b y  i t s  l o n g  e x p e r i e n c e  w i t h  p o w e r  p o l i t i c s  t o  
c o n s i d e r  t h o s e  m e a n s ,  e v e n  i f  i t  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e m  t o  b e  
o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  M u s l i m  s c h o l a r s  
d o  n o t  s p e a k  o f  a n y  c o d i f i e d  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y ,  b u t  o f  
t r e n d s  a n d  p a s t  c u s t o m s .
6  
T h e  p r o c e d u r e s  o f  s u c c e s s i o n  s u p -
p o s e d l y  e m p l o y e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  f o u r  C a l i p h s  
b e c a m e  p r e c e d e n t s  f o r  l a t e r  o r t h o d o x  M u s l i m s  w h o  h e l d  t h e s e  
p r o c e d u r e s  t o  b e  v a l i d  a n d  b i n d i n g .  T o  t h e m  t h e  c o n d u c t  a n d  
b e h a v i o r  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  w e r e  a  m o d e l  a n d  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  n e w  a p p o i n t m e n t .  A  b o d y  
o f  t r a d i t i o n s  e m e r g e d  f r o m  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  d e e d s ,  a n d  
s a y i n g s  w h i c h  s e r v e d  a s  a  s o r t  o f  u n w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n .  
A l - M a w a r d i  s t a t e s  t h a t  t h e  I m a m a t e  c a n  b e  a r r i v e d  a t  
i n  t w o  w a y s :  ( 1 )  s e l e c t i o n  b y  a g r e e m e n t  o f  n o t a b l e s  o f  t h e  
c o n u n u n i t y  ( i n ' i q a d  b i - i k h t i y a r  a h l  a l - h a l l  W a - 1 '  a q d )
7  
a n d  
( 2 )  n o m i n a t i o n  b y  . a  p r e d e c e s s o r  ( b i - ' a d h  m a n g a b l a h u ) .
8  
T h e  s e l e c t i o n  b y  a g r e e m e n t  b e l o n g s  t o  a  g r o u p  k n o w  a s  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  I m a m a t e  ( a h l  a l - I n u n a m a h ) ,  t h e  e l e c t o r s  
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( a h l  a l - I k h t i y a r ) ,
9  
o r  t h o s e  w h o  u n i t e  a n d  t i e  ( a h l  a l - H a l l  
w a - 1 - ' a q d ) .  T h i s  r e f e r s  o r i g i n a l l y  t o  t h e  c o m p a n i o n s  o f  
t h e  P r o p h e t ,  b u t  a c t u a l l y  i s  a p p l i e d  t o  a n y o n e  w h o  h a d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w ,  a n d  w a s  k n o w n  f o r  h i s  p r o b i t y  a n d  
t h  
.  .  ' t  1 0  
c o m p e t e n c e ,  e  m a i n  p r e r e q u i s i  e s .  
R a s h f ' d  R i d a  u s e s  
t h i s  d e s i g n a t i o n ,  f o r  a l l  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  I s l a m i c  
c o m m u n i t y  p l a c e  t h e i r  e n t i r e  t r u s t  i n  t h e m .
1 1  
O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  n o m i n a t i o n  b e l o n g s  t o  t h e  C a l i p h .  
S e l e c t i o n  b y  t h e  N o t a b l e s  o f  t h e  C o m m u n i t y .  T h e  e l e c -
t o r s  a r e  t h e  o n e s  w h o  c o n s i d e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  e l i g i b l e  
c a n d i d a t e s  a n d  a p p o i n t  t h e  o n e  w i t h  t h e  b e s t  q u a l i f i c a t i o n s .  
T h e y  m u s t  k n o w  t h e  c a n d i d a t e  p e r s o n a l l y  _~nd b y  n a m e .
1 2  
T h e i r  d e c i s i o n  i s  f i n a l  e v e n  i f  t h e y  e l e c t  a n  " i n f e r i o r "  
( m a f d u l )  m e m b e r  o f  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  a n d  d i s c o v e r  a  
s u p e r i o r  ( a f d a l )  p e r s o n a l i t y  l a t e r .  T h e y  a r e  · a l s o  e m p o w e r e d  
t o  s e l e c t  a n  I m a m  i f  t h e  r u l i n g  I m a m  i s  t a k e n  p r i s o n e r  b y  
p o l y t h e i s t s  w i t h  n o  h o p e  o f  r e t u r n ,
1 3  
o r  i f  t w o  p e r s o n s  a r e  
p r o c l a i m e d  C a l i p h s  w i t h  n o  p r o o f  o f  w h i c h  o n e  w a s  p r o c l a i m e d  
f i r s t .  I t  i s  u p  t o  t h e  e l e c t o r s  i n  s u c h  c a s e s  t o  c h o o s e  
o n e  o f  t h e m  o r  d e p o s e  b o t h  o f  t h e m  a n d  s e l e c t  s o m e o n e  
1 4  
e l s e .  T h e y  a l s o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  t a k e  s o m e o n e  o u t  o f  
t h e  C a l i p h a t e  i f  h e  m a k e s  c h a n g e s  i n  a  n e g a t i v e  w a y  a f t e r  
h e  h a s  b e e n  n o m i n a t e d  a s  t h e  r u l i n g  C a l i p h .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i f  t h e  n o m i n e e  h a s  d e m o n s t r a t e d  g o o d  w o r k s  s i n c e  h i s  
n o m i n a t i o n  t o  t h e  s u c c e s s i o n ,  t h e y  h a v e  t h e  r i g h t  t o  e n -
d o r s e  h i s  n o m i n a t i o n .  
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F i n a l l y ,  t h e y  a r e  e m p o w e r e d  t o  d e c i d e  c a s e s  i n  w h i c h  
t h e  C a l i p h  h a d  n o m i n a t e d  t w o  s o n s  w i t h o u t  h a v i n g  m a d e  a n y  
s t i p u l a t i o n  o f  p r e c e d e n c e .
1 5  
T h i s  e l i t e  o f  n o t a b l e s  a n d  e x c e l l e n t  p e o p l e  m a y  h a v e  
e x i s t e d  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r ,  b u t  i t s  s t a t u s  a s  a  g r o u p  
w a s  n o t  d e f i n e d .  T h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  a  p r o c e d u r e  
e x i s t e d  w h e r e b y  t h e  s e l e c t i o n  o f  e l e c t o r s  w a s  u n d e r t a k e n .  
I n  t h e  U m a y y a d  a n d  t h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  
a  g r o u p  o f  n o t a b l e s  m a d e  u p  o f  t h e  r e l a t i v e s  o f  t h e  C a l i p h s ,  
t h e i r  a r m y  c o m m a n d e r s ,  t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  p r o v i n c e s ,  a n d  
t h e  h e a d  o f  t h e  m i n i s t r i e s .  T h e n  t h e r e  w e r e  j u d g e s ,  t h e o -
l o g i a n s  w h o  e n j o y e d  p r o m i n e n c e  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s .  A l l  
t h e s e  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  w e r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o u r t s  o f  t h e i r  
C a l i p h s ,  a n d  t h e y  w e r e  n o t  o r g a n i z e d  o r  i n d e p e n d e n t  s o  t h a t  
t h e y  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  d i s c h a r g e  t h e  f u n c t i o n  o f  s e l e c -
t i o n  i n  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  t h e  t h e o r y  a s s u m e d .  
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  t h e  
e l e c t o r s .  O n e  s c h o o l  o f  t h o u g h t  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  e l e c t i o n  
o f  a  C a l i p h  i s  v a l i d  o n l y  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  a l l  t h e  
a h l  a l - H a l l  W a - a l - ' a q d ;  o t h e r s  m a i n t a i n  t h a t  t h e  c o n c u r r e n c e  
o f  f i v e  o f  t h e m  i s  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t ,  w h i l e  s t i l l  
o t h e r  g r o u p s  m a i n t a i n  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  t h r e e ,  t w o ,  a n d  
e v e n  o n e  s i n g l e  e l e c t o r  i s  s u f f i c i e n t  f o r  m a k i n g  a n  e l e c t i o n  
v a l i d .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t h e o r y  o f  s e l e c t i o n  b y  g e n -
e r a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  n o t a b l e s  p e r m i t s  b r o a d  l a t i t u d e  a s  t o  
t h e  q u a l i f i c a t i o n s ,  f u n c t i o n s ,  a n d  n u m b e r  o f  t h e  e l e c t o r s .  
4 6  
W h i l e  t h e  t h e o r y  c o n f o r m s  t o  a n  i d e a l  c o n c e p t  o f  u n i v e r s a l  
s u f f r a g e  w h i c h  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  a c t u a l  
c a s e s ,  i t  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  p l a y e d  d o w n  b y  w r i t e r s  o n  
t h e  s u b j e c t  t o  c o n f o r m  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e i r  o w n  t i m e  
w h e r e b y  t h e  C a l i p h  w a s  g i v e n  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  d e c i d i n g  a n d  
c h o o s i n g  h i s  s u c c e s s o r  a s  h e  s a w  f i t .  T h e  b a s i s  o f  c o n t e n -
t i o n  i s  t h a t  t h e  C a l i p h ' s  l e g a l  d e c i s i o n s  h a v e  m o r e  w e i g h t  
t h a n  a n y  d e c i s i o n s  c o m i n g  f r o m  a  s i n g l e  p e r s o n  o r  a  g r o u p  
o f  p e r s o n s .
1 6  
T h e  C a l i p h ' s  r i g h t  o f  p r e c e d e n c e  s e e m s  t o  
a n t e d a t e  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  t h e o r y  i t s e l f .  I n  c o n s e -
q u e n c e ,  j u r i s t s ,  t h e o l o g i a n s ,  a n d  p o l i t i c a l  w r i t e r s  h a d  
y i e l d e d - - a n d  u n d e r s t a n d a b l y  s o - - t o  t h e  p r a c t i c e  p r e v a l e n t  
h  
.  1 7  
a t  t  a t  t i m e .  
T h i s  i s  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  l a t i t u d e  o f  t h e  
t h e o r y  a n d  i t s  m a n y  a l l o w a n c e s  w h i c h  o b s c u r e d  t h e  v e r y  e s -
s e n c e  o f  w h a t  t h e  t h e o r y  w a s  i n t e n d e d  t o  b e .  A w a r e  a s  t h e y  
w e r e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  h e r e d i t a r y  s u c c e s s i o n  h a v i n g  b e c o m e  
d e e p l y  r o o t e d  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  U m a y y a d s  o n w a r d ,  i t  w o u l d  
s e e m  t h a t  w r i t e r s  c o m p r o m i s e d  t h e  b r o a d e r  c o n c e p t  o f  t h e o r y  
w i t h  a c t u a l  p r a c t i c e ,  b u t  w i t h o u t  w a n t i n g  t o  r e l e g a t e  i t  t o  
a  m i n o r  p l a c e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  p o w e r .
1 8  
I t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  a n  e l e c t o r ,  a c c o r d i n g  t o  c o n -
s e n s u s ,  c o u l d  b e  a n y  u p r i g h t  M u s l i m ,  a n d  m i g h t  n o t  n e c e s -
s a r i l y  b e l o n g  t o  a  d u l y  e l e c t e d  a s s e m b l y .  A g a i n  t h e r e  i s  
n o  i n d i c a t i o n  t h a t  a n  e l e c t o r  e v e r  d i s c h a r g e d  h i s  d u t y  a s  
a  " v o t e r "  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  a s s e m b l y  o r  o u t s i d e  i t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  a n  a s s e m b l y  t h a t  w o u l d  h a v e  
4 7  
h a d  t h e  f u n c t i o n  o f  c h e c k  a n d  b a l a n c e  o f  p o w e r  m o s t  c e r -
t a i n l y  l e d  t o  a b s o l u t i s m ,  g r a d u a l  w e a k n e s s ,  a n d  e v e n t u a l  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  C a l i p h a t e .  T h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  c o n -
c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  r e m a i n e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  C a l i p h , · a n d  
t h a t  i t  o f t e n  c h a n g e d  h a n d s  w i t h o u t  d u e  p r o c e s s  o f  l a w ,  a n d  
w a s  h e l d  b y  p o w e r f u l  e l e m e n t s  o f  t h e  E m p i r e  w h o  g e n e r a l l y  
m i s u s e d  i t ,  c o n t r i b u t e d  t o  a  s t a t e  o f  t y r a n n y  a n d  a b s o -
1  
.  1 9  
u t i s m .  
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  o f  
a n  e l e c t o r a t e  a s  h a v i n g  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  i m p e a c h m e n t ,  
d i s m i s s a l ,  a n d  s o  o n  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  e l e c t i o n .
2 0  
E l e c t i o n  i m p l i e d  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  i n  w h i c h  
t h e  e l e c t o r s  h a d  f r e e  c h o i c e .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  
e l e c t i o n  h a d  b e c o m e  i n v a r i a b l y  a  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  p e o p l e  
a t  l a r g e  o f  s e l e c t i o n s  a l r e a d y  m a d e ,  e i t h e r  b y  t h e  C a l i p h  
h i m s e l f  o r  b y  t h e  p o w e r f u l  e l e m e n t s  o f  t h e  E m p i r e .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  m e r i t  o f  t h e  t h e o r y  d o e s  n o t  l i e  i n  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  t h e o r y  h a d  b e e n  p u t  i n t o  p r a c t i c e ,  b u t  i n  i t s  s i g n i f i -
c a n c e  a s  c o n f o r m i n g  t o  a  M u s l i m  i d e a l  o f  e l e c t i o n  w h e r e b y  
a l l  e l i g i b l e  c i t i z e n s  o f  t h e  I s l a m i c  c o m m u n i t y  m a y  h a v e  a n  
e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  f r e e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  
t h e  h e a d  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
N o m i n a t i o n  b y  t h e  C a l i p h .  T h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  
o f  e l e c t o r s  t o  e l e c t  o n e  C a l i p h  b r i n g s  u s  t o  t h e  m a t t e r  o f  
n o m i n a t i o n  o f  a  C a l i p h  b y  t h e  C a l i p h  ~imself. I n  t h i s  c a s e ,  
t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  b e c a m e  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  t w o  
4 8  
i n d i v i d u a l s .  T h e  C a l i p h  w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  w i t h  t h e  p o w e r  
o f  e n t e r i n g  i n t o  s u c h  a  c o n t r a c t  ( C a h d ) .
2 1  
H e  w a s  l e g a l l y  
e m p o w e r e d  t o  s e l e c t  h i s  s u c c e s s o r  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  b y  
w r i t i n q  a  d o c u m e n t  a p p o i n t i n g  a  n o m i n e e  o f  h i s  c h o i c e .  T h e  
c o n t r a c t  it~elf w a s ·  m a d e  o n  b e h a l f  o f  t h e  M u s l i m s ,  a n d  b o t h  
p a r t i e s - - t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  a n d  t h e  n o m i n e e - - p l e d g e d  t h e m -
s e l v e s  t o  l i v e  u p  t o  i t .  
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  b y  t h e  C a l i p h  a n d  i t s  
s u b s e q u e n t  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  w i t h  
a n  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  ( b a y ' a h )  o f  a  s a c r o s a n c t  c h a r a c t e r  
c o n s t i t u t e d  w h a t  w~s c a l l e d  W i l a y a t  al-~ahd. T h e  n o m i n e e  
h i m s e l f  w a s  c a l l e d  W a l i - a l - A ' h d .
2 2  
W e  d o  n o t  e x a c t l y  k n o w  
w h e n  t h e  M u s l i m s  c o i n e d  t h i s  t e r m .  T h e  t w o  t e r m s  W a l i  a n d  
' a h l  a l - W i l a y a h  h a v e  m a n y  m e a n i n g s .  T h e  t e r m  W a l i  o c c u r s  
s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  Q u r a n  w i t h  d i f f e r e n t  m e a n i n g s :  " p r o -
t e c t i n g  f r i e n d , "  " n e a r  r e l a t i v e ,
1 1 2 3  
a n d  " f r i e n d s  o f  G o d .
1 1 2 4  
I t  i s  a p p l i e d  t o  G o d  h i m s e l f ,
2 5  
t o  b e  a  f r i e n d  o f  S a t a n ,
2 6  
t o  t h e  b e l i e v e r s  t o  b e  f r i e n d s  t o  u n b e l i e v e r s ,
2 7  
a n d  e n e m i e s  
o f  G o d .
2 8  
I t  o n c e  o c c u r s  m e a n i n g  " s u c c e s s o r " :  " V e r i l y  I  
h a v e  b e c o m e  a f r a i d  o f  t h e  n e x t  k i n  t o  c o m e  a f t e r  m e  a n d  m y  
w i f e  i s  b a r r e n ,  s o  g i v e  m e  f r o m  a n  h e i r  a s  f r o m  t h y s e l f .
1 1 2 9  
F r o m  t h i s  Q u a r a n i c  b a s i s  W a l i  w a s  t a k e n  b y  s o m e  C a l i p h s
3 0  
a s  m e a n i n g  s u c c e s s o r  a n d  a p p l i e d  t o  t h e  W a l i  a l  ' a h d ,  b u t  
w i t h o u t  m o r e  e v i d e n c e  w e  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  
t e r m  W a l i  a l  ' a h d  i s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  Q u r a n i c  p a s s a g e  •  
•  
T h e  s u b s t a n t i v e  W i l a y a h  o c c u r s  o n l y  t w i c e ,  m e a n i n g  
" p r o t e c t i o n "
3 1  
a n d  " r e l a t i o n s h i p . "  L a t e r  o n  i t  w a s  t a k e n  
a s  a  g e n e r a l  t e r m  f o r  a n y  c o n f e r r a l  o f  p o w e r  a n d  h i g h  
o f f i c e .  
4 9  
' - A h d  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  Q u r a n  m a n y  t i m e s  a s  " c o v e -
n a n t  1 1 3 2  a n d  a s  a  s y n o n y m  o f  t h e  m i t h a q  ( c o v e n a n t )  b y  w h i c h  
G o d  b o u n d  t h e  I s r a e l i t e s  a n d  t h e  b e l i e v e r s .  S u c h  a  c o n t r a c t  
i s  i d e n t i c a l  i n  c h a r a c t e r  w i t h  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w h i c h  
t h e  P r o p h e t  r e c e i v e d  f r o m  e a r l y  p e l i e v e r s .  T h u s  W i l a y a h  
a l  A ' h d  w o u l d  s e e m  t o  m e a n  " C o n f e r r a l  o f  t h e  C o v e n a n t , "  a n d  
W a l i  a l - ' a h d  i s  t h e  o n e  u p o n  w h o m  t h e  c o v e n a n t  i s  c o n -
f e r r e d .  3 3  S o m e  w r i t e r s  t h i n k  i t  a p p e a r s  t h e  C a l i p h  h i m s e l f  
c o u l d  h a v e  b e e n  c a l l e d  W a l i  a l - A h d .  F o r  t h e m  t h e  u s a g e  o f  
K h i l a f a h  a n d  W i l a y a t  a l  C a h d  i s  t h e  s a m e .  T h e  t r a n s f e r  o f  
t h e  t e r m  t o  t h e  h e i r  a p p a r e n t  m a y  p o s s i b l y  i m p l y  t h a t ,  a s  
a  r e s u l t  o f  h i s  n o m i n a t i o n ,  t h e  h e i r  a p p a r e n t  a c q u i r e d  a  
n o m i n a l  t e n u r e  o f  o f f i c e ,  w h i l e  a c t u a l  o r  t i t u l a r  t e n u r e  
r e m a i n e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r u l i n g  ~aliph. 
F r o m  a  j u r i d i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  c o n t r a c t s  o f  n o m i -
n a t i o n  w e r e  s o  b i n d i n g  e v e n  t h e  C a l i p h  h i m s e l f  w a s  n o t  p e r -
m i t t e d  t o  r e v o k e  t h e m
3 4  
o r  g i v e  p r e c e d e n c e  t o  a n y o n e  e l s e .  
T h e  j u r i s t s  a c c e p t e d  t h i s  c u s t o m  o f  n o m i n a t i o n  b y  c o n t r a c t  
a s  a  v a l i d  p r o c e d u r e  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  g e n e r a l  a g r e e -
m e n t  ( i j m a ' )  a g r e e d  u p o n  i t s  p e r m i s s i b i l i t y  a n d  s o u n d n e s s .  
I b n  K h a l d u n  e x p l a i n s  i t  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
S i n c e  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  I m a m a t e  i s  i n  t h e  p r o -
t e c t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  r e l i g i o u s  
5 0  
a n d  s e c u l a r _ a f f a i r s ,  a n d  s i n c e  t h e  C a l i p h  i s  t h e i r  p r o -
t e c t o r  ( W a l i )  a n d  g u a r d i a n  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  i t  f o l l o w s  t h a t  h e  a l s o  i s  t o  p r o t e c t  t h e m  
a f t e r  h i s  d e a t h  b y  n o m i n a t i n g  f o r  t h e m  a  p e r s o n  w h o  
w o u l d  t a k e  c h a r g e  o f  t h e i r  a f f a i r s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
t h e y  h a d  r e s p e c t e d  h i m .  T h i s  i s  a c k n o w l e d g e d  b y  l a w  
a n d  t h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  i t s  p e r m i s s i b i l i t y  
a n d  l e g a l i t y . 3 5  
T h e  C a l i p h  h a d  a  r i g h t  t o  n o m i n a t e  a n y o n e  o f  h i s  c h o i c e  
p r o v i d e d  t h a t ,  i n  t h e  c a s e  o f  n o m i n a t i n g  h i s  s o n  o r  b r o t h e r  
a s  h i s  s u c c e s s o r ,
3 6  
h e  w a s  p r o m p t e d  n o t  b y  f a m i l y  f e e l i n g  
o r  p r a c t i c e  b u t  b y  a  s i n c e r e  d e s i r e  t o  s e r v e  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  t h e  c o n u n u n i t y .
3 7  
A l - M a w a r d i  d o e s  n o t  e x p r e s s  a  p r e f e r e n c e  f o r  e i t h e r  
e l e c t i o n  o r  n o m i n a t i o n .  T h e  t h e o l o g i a n  a n d  j u r i s t  i b n  H a z i m  
c r i t i c i z e s  t h e  p r o c e d u r e  o f  e l e c t i o n  ~hether a r r i v e d  a t  b y  
t h e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  ( i j m a ' )  o f  t h e  n o t a b l e s  o f  t h e  c o m m u -
n i t y ,  b y  a  c o u n c i l  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  o r  l e s s ,  o r  b y  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  E m p i r e .  I b n  H a z i m  s a y s  
t h a t  e l e c t i o n  o f  a  s u c c e s s o r  b y  g e n e r a l  c o n s e n s u s  s h o u l d  
t a k e  p l a c e  o n l y  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t a t e  w h e r e  t h e  C a l i p h  
i s ,  a n d  n o t  i n  a l l  c o u n t r i e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  d i s t a n c e  
w h i c h  s e p a r a t e s  t h e m .
3 8  
S o m e  j u r i s t s  s a i d  a n  e l e c t i o n  b y  
f i v e  m e m b e r s  o f  a  c o u n c i l  b a s e d  o n  t h e  d e s i g n  o f  U m a r  w a s  
.  d  3 9  
r e q u i r e  •  
O m a r  m a d e  a n y  o n e  o f  t h e m  e l i g i b l e ,  a n d  t h e  
f i v e  w e r e  c a n d i d a t e s  a n d  e l e c t o r s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  I n  
a p p o i n t i n g  t h e  a h l  a s h - S h u r a ,  U m a r  d i d  n o t  s a y  t h a t  t h e  
e l e c t i o n  a s  s u c h  w o u l d  h a v e  b e e n  invali~ i f  i t  h a d  b e e n  c a r -
r i e d  o u t  b y  l e s s  o r  m o r e  t h a n  f i v e .  T h i s  s t i p u l a t i o n ,  w h i c h  
h a d  b e e n  m a d e  b y  U m a r ,  e s t a b l i s h e s  n o  p r e c e d e n t  f o r  t h e  
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n u m b e r  o f  e l e c t o r s .  I b n  H a z i m  a l s o  c r i t i c i z e d  t h e  s e l e c t i o n  
o f  a  s u c c e s s o r  b y  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
E m p i r e  b e c a u s e  o f  t h e  i n h e r e n t  d a n g e r  t h a t  t h e y  m i g h t  a r r o -
g a t e  t h i s  p r i v i l e g e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
I s l a m i c  c o m m u n i t y .  I n  c o n c l u s i o n ,  h e  e x p r e s s e s  h i s  i d e a  o n  
n o m i n a t i o n  a s  f o l l o w s :  
W e  p r e f e r  t h i s  p r o c e d u r e  a n d  r e j e c t  a l l  t h e  r e s t  b e -
c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  g u a r a n t e e s  t h e  c o n t i -
n u i t y  o f  a u t h o r i t y ,  t h e  g o o d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
s t a t e ,  a n d  t h e  p e r f e c t  o r d e r  o f  t h e  I s l a m i c  c o m m u n i t y .  
O n l y  w i t h  t h i s  p r o c e d u r e  c a n  q u a r r e l  a n d  r e v o l u t i o n ,  
w h i c h  a r e  d e t r i m e n t a l  t o  p o l i t i c a l  u n i t y ,  b e  a v o i d e d . 4 0  
T h e  s a n c t i o n  o f  n o m i n a t i o n  b y  j u r i s t s  a n d  t h e o l o g i a n s  
c a m e  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  C a l i p h ' s  d e c i s i o n s  w e r e  m o r e  
e f f e c t i v e  t h a n  t h o s e  o f  a n y  o t h e r  M u s l i m ,  a n d  t h a t  h i s  
c h o i c e  c a r r i e d  m o r e  w e i g h t  t h a n  t h e i r s .  A n o t h e r  c o n c e p t  
w a s  t h a t  o f  t h e  a l l e g e d  w o r k s  o f  t h e  P r o p h e t  p u t  t o  w o r k  i n  
o r d e r  t o  s h o w  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e  o f  n o m i n a t i o n .  
I t  h a d  b e e n  a s s e r t e d  a s  a  f a c t  t h a t  A b u - B a k r  w a s  c h o s e n  b y  
t h e  P r o p h e t  ( p e a c e  b e  u p o n  h i m )  t o  c o n d u c t  t h e  p r a y e r ,  a n d  
t h i s  w a s  t a k e n  a s  i m p l i c i t  n o m i n a t i o n .  I t  i s  e v e n  a s s e r t e d  
b y  I b n  H a z i m  t h a t  t h e  P r o p h e t
4 1  
d i d  i n  f a c t  n o m i n a t e  A b u -
B a k r  t o  s u c c e e d  h i m .  I b n  H a z i m  i s  a l m o s t  t h e  o n l y  o n e  t o  
m a k e  s u c h  a  c l a i m .  O t h e r  t h e o l o g i a n s  b e l i e v e  t h a t  t h e  
c h o i c e  o f  A b u - B a k r  f o r  t h e  p r a y e r  b y  t h e  P r o p h e t  w a s  a  n o m i -
n a t i o n  f o r  t h e  C a l i p h a t e  b y  i m p l i c a t i o n .  A s  s o m e  M u s l i m s  
s a i d ,  " I f  t h e  P r o p h e t  n o m i n a t e d  h i m  f o r  t h e  l e s s e r  I m a m a t e  
( t h e  p r a y e r  l e a d e r ) ,  w e  s h o u l d  n o m i n a t e  h i m  f o r  t h e  g r e a t e r  
I m a m a t e  ( t h e  C a l i p h a t e ) .  
1 1 4 2  
I n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  o r d e r  o f  
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s u c c e s s i o n  o f  t h e  f i r s t  f o u r  C a l i p h s ,  t h e  P r o p h e t ' s  p o s i t i o n  
c o n c e r n i n g  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c a s e  w h e n  t h e  P r o p h e t  
a p p o i n t e d  Z a y d  b .  H a r i t h a  a s  c o m m a n d e r  o f  t h e  a r m y  a n d  
A b d u l l a h  i b n  R a w a h a  t o  r e p l a c e  h i m  i f  h e  w e r e  k i l l e d .  B e -
y o n d  t h a t ,  i t  w o u l d  b e  u p  t o  t h e  M u s l i m s  t o  c h o o s e  a n y o n e  
t h e y  w a n t e d .  A l - M a w a r d i ,  a m o n g  o t h e r  t h e o l o g i a n s ,  t h o u g h t  
t h a t  i f  t h e  P r o p h e t  m a d e  t h i s  s t i p u l a t i o n  o f  p r i o r i t y ,  t h e n  
i t  w a s  r i g h t  t o  f o l l o w  i t  f o r  t h e  C a l i p h a t e .  
T h e  m e t h o d  o f  n o m i n a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o r t h o -
d o x  C a l i p h s .  U m a r  w a s  n o m i n a t e d  b y  A b u - B a k r ,  b u t  U m a r  h i m -
s e l f  w a s  u n a b l e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  A l i ,  O t h m a n ,  a n d  S a ' a d .
4 3  
H e  n o m i n a t e d  a n  E l e c t o r a l  C o u n c i l  o f  s i x  p e r s o n s  t o  c h o o s e  
o n e  f r o m  a m o n g  t h e m s e l v e s .  H e  r e f u s e d  t o  p u t  h i s  s o n  
A b d u l l a h  o n  t h i s  c o u n c i l  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  w a n t  h i m  t o  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  C a l i p h a t e  a f t e r  h i s  d e a t h .  I b n  
K h a l d u n  g a v e  h i s  p e r s o n a l  v i e w  o n  t h e  p r o c e d u r e  o f  n o m i n a -
t i o n .  H e  j u s t i f i e d  M u ' a w i y a  f o r  n o m i n a t i o n  a n d  h i s  s o n  
Y a z i d  a s  h e i r  a p p a r e n t  a s  a  p s y c h o l o g i c a l  m o v e  a n d  a  p o l i t i -
c a l  e x p e d i e n c y .  H e  s a i d  i f  M u ' a w i y a h  l e f t  t h e  m a t t e r  o f  
s u c c e s s i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y ,  t h e  p o w e r -
f u l  U m a y y a d s  w o u l d  n o t  b e  s a t i s f i e d  a n d  t h i s  w o u l d  t h e n  l e a d  
t o  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  E m p i r e .  I b n  K h a l d u n  t h o u g h t  t h a t  
t h e  C a l i p h s  a f t e r  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  w e r e  n o t  t o  b e  b l a m e d  
f o r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  t h e i r  s o n s  a n d  b r o t h e r s ,  b e c a u s e  t h e y  
l i v e d  i n  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s .
4 4  
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W e  c a n  d r a w  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  n o m i n a t i o n  
f r o m  t h e s e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  M u s l i m  t h e o l o g i a n s  a n d  h i s -
t o r i a n s .  A l l  o f  t h e m  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  s i t u -
a t i o n  o f  t h e i r  t i m e .  T h e  p r a c t i c e  o f  e a c h  p e r i o d  g a v e  m o r e  
v a l i d i t y  t o  t h e  p r o c e d u r e  i t s e l f .  M o r e o v e r ,  t h e  U m a y y a d s  
w h o  p r o d u c e d  t h e  m e t h o d  o f  n o m i n a t i o n  c o u l d  n o t  b e  c o n -
s i d e r e d  o n  a n  e q u a l  l e v e l  a s  t h a t  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s .  
S o m e  h i s t o r i a n s  b e l i e v e  t h a t  t h e  M u s l i m s  o f  t h e  e a r l y  
C a l i p h a t e  f o l l o w e d  t h e  o l d  A r a b  c u s t o m  o~ e l e c t i n g  l e a d e r s  
i n  w h i c h  t h e y  w o u l d  e l e c t  a n  e l d e r  i n  t h e  g r o u p  f o r  h i s  
.  d  d  .  4 5  .  
w i s  o m  a n  e x p e r i e n c e .  T h i s  w a s  o n l y  o n e  f a c t o r  f o r  t h e  
M u s l i m s  i n  c h o o s i n g  a  C a l i p h .  T h e  m a i n  c o n s i d e r a t i o n  w a s  
t h e  m a n ' s  r e l i g i o u s  d i g n i t y ,  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
P r o p h e t ,  a n d  h i s  d e e d s  f o r  t h e  c o m m u n i t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n o m i n a t i o n  t h r o u g h  h e r e d i t a r y  
l i n e  w a s  i n t r o d u c e d  a n d  d e v e l o p e d  b y  t h e  U m a y y a d s .  M u ' a w i y a  
w a s  t h e  f i r s t  C a l i p h  t o  n o m i n a t e  h i s  s o n  ( Y a z i d ) .  S o m e  M u s -
l i m  h i s t o r i a n s  b e l i e v e  t h i s  w a s  d o n e  a s  a  h o l d  o v e r  f r o m  
t r i b a l  c u s t o m a r y  p r a c t i c e ,  b u t  i n  f a c t  t h e  o l d  A r a b  c u s t o m  
w a s  a c t u a l l y  t o  c h o o s e  a n  e l d e r  o f  t h e  t r i b e ,  e v e n  i f  h e  
w e r e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  d e a d  l e a d e r .  M u ' a w i y a  c a m p a i g n e d  
f o r  h i s  s o n  Y a z i d  f o r  a b o u t  s e v e n  y e a r s .  H e  u s e d  p o l i t i c a l  
p e r s u a s i o n ,  h o w e v e r ,  t o  a c h i e v e  h i s  g o a l .  H i s  m e t h o d  w a s  
t h e n  u s e d  b y  h i s  s u c c e s s o r s ,  a n d  t h e i r  u s e  o f  n o m i n a t i o n  
e s t a b l i s h e d  i t  a s  t h e  o n l y  p r o c e d u r e  f o r  d e t e r m i n i n g  s u c -
c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e .  T h e  o l d  p r a c t i c e  o f  ~lection w a s  
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n e v e r  u s e d  a g a i n .  T h e  C a l i p h a t e  e v e n  w e n t  t o  m i n o r s  o f  
w h o s e  g o o d  q u a l i t i e s  a n d  a b i l i t y  t o  r u l e  n o t h i n g  c o u l d  b e  
p r e d i c t e d .  S u c h  n o m i n a t i o n s  w e r e  a l w a y s  c r i t i c i z e d  b y  m a n y  
p e o p l e  i n  U m a y y a d  a n d  A b b a s i d  t i m e s .  S o m e  m i n o r s  w o u l d  r e -
s i g n  a n d  t h e  m a t t e r  o f  t h e i r  m i n o r  a g e  w a s  b r o u g h t  t o  b e a r  
.  t h  d  1  .  f  .  .  
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i n  e  e c  a r a t i o n  o  r e s i g n a t i o n .  
T h e  c u s t o m  o f  w i l l i n g  t h e  C a l i p h a t e  b y  m e a n s  o f  c o n -
t r a c t  { C a h d )  o r  w i l l  ( W a s i y a h )  w a s  a l s o  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
U m a y y a d s .  T h e  bay~ah g i v e n  t o  a  C a l i p h  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  
o f  t h e  r u l i n g  C a l i p h  w a s  conside~ed a  m i s u s e  o f  t h e  p r i n -
c i p l e  o f  t h e  I m a m a t e .  G r a d u a l l y  t h e  t e r m  bay~ah b e c a m e  r e -
l a t e d  t o  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  c o n n e c t e d  w i t h  i t ,  a n d  l o s t  i t s  
.  .  1  .  4 7  
o r i g i n a  m e a n i n g .  
T h e  A b b a s i d s  u s e d  t h e  s a m e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  s u e -
c e s s i o n  t o  t h e  r u l e .  T h e i r  n o m i n a t i o n  w a s  s i m p l e  a t  f i r s t .  
L a t e r  i t  b e c a m e  o f f i c i a l  a n d  c o m p l e x .  T h e y  u s e d  t o  m a k e  
' A h d  f o r  t w o  a n d  t h r e e  s u c c e s s o r s .  T h e y  w o u l d  t a k e  s i g n a -
t u r e s  o f  m a n y  w i t n e s s e s  f o r  t h e  ~hd. T h e n  t h e y  c e l e b r a t e d  
t h e  bay~ah b e t w e e n  t h e  C a l i p h ,  t h e  n o m i n e e ,  a n d  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  c a p i t a l .
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F u r t h e r m o r e ,  t h e  d o c u m e n t s  o f  n o m i n a t i o n  
w e r e  u s u a l l y  p u b l i c i z e d .  T h e y  w e r e  g i v e n  r e l i g i o u s  s a n c t i o n  
b y  b e i n g  h u n g  o n  t h e  w a l l s  o f  t h e  K a ' b a h .
4 9  
T h e s e  t e n d e n -
c i e s  d i d  n o t  p r o t e c t  t h e  n o m i n a t i o n  fro~ d i s r e s p e c t  
a t  t i m e s .  
5 5  
T h e  O a t h  o f  A l l e g i a n c e  
W h e n  t h e  n e w  C a l i p h  s u c c e e d e d  t o  t h e  r u l e ,  w h e t h e r  b y  
n o m i n a t i o n  o r  e l e c t i o n ,  t h e  p e o p l e  w e r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  
o a t h s  o f  a l l e g i a n c e  t o  h i m .  T h i s  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  i s  
w h a t  h a s  b e e n  k n o w n  i n  M u s l i m  h i s t o r y  a s  bay~h. T h i s  
b a y & a h  i s  r e n d e r e d  t o  t h e  C a l i p h  b y  t h e  n o t a b l e s  ( b a y a t  a l -
k h a s s a h )  a n d  b y  t h e  w h o l e  c o n u n u n i t y  ( b a C y a t  a l - A m m a h ) .  T h e n  
t h e  C a l i p h  w o u l d  a n n o u n c e  h i s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  b o o k  ( t h e  
Q u r a n )  a n d  t h e  S u n a h  o f  t h e  P r o p h e t ,  a n d  t h e  p e o p l e  w o u l d  
d e c l a r e  t h e i r  s u b m i s s i o n  t o  h i m .
5 0  
A l l  M u s l i m s  w e r e  r e -
q u i r e d  t o  r e n d e r  B a y G a h ,  a n d  t h o s e  w h o  r e f u s e d  t o  d o  s o  d i d  
n o t  r e c o g n i z e  t h e  C a l i p h .  T h e  C a l i p h  w o u l d  f o r c e  t h e m  t o  
s u b m i t  t h e  B a y G a h .  B r e a k i n g  i t  c o n s t i t u e d  a n  a p o s t a s y  o f  
d r e a d f u l  c o n s e q u e n c e s  i n  t h i s  l i f e  a n d  t h e  h e r e a f t e r .  
B a y t : a . h  h a d  a  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n .  I t  w a s  u s e d  i n  
t h e  Q u r a n  a s  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  a  s e l l e r  a n d  a  b u y e r .  T h i s  
w a s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  f o r  p r e - I s l a m i c  A r a b s .  I n  
I s l a m  i t  w a s  f i r s t  u s e d  w h e n  a  g r o u p  f r o m  a l - A u s s  w a  a l -
K h a z r a g ,  t h e  p e o p l e  o f  M e d i n a  c a m e  t o  t h e  P r o p h e t  a n d  
m a d e  a  t r e a t y  w i t h  h i m .  T h i s  w a s  k n o w n  i n  I s l a m i c  h i s t o r y  
a s  B a y ' a t  a l  A q a b ' a h  a l  a u l l a  ( t h e  F i r s t  A q a b a  T r e a t y ) .  T h e  
n e x t  y e a r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  o f  t h e  t w o  t r i b e s - -
a l - A u s s  w a  a l - K h a z r a g - - c a m e  t o  M e c c a .  T h e y  a g r e e d  t h a t  t h e y  
w o u l d  w e l c o m e  t h e  P r o p h e t  t o  t h e i r  c i t y ,  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  
o f f e r  h i m  f u l l  p r o t e c t i o n .  T h i s  b a r g a i n  ( B a y C a h )  w a s  k n o w n  
a s  B a y e a t  a l  A q a b ' a h  a l  T h a n y a h  ( t h e  S e c o n d  A q a b a  T r e a t y ) .  
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G o d  c o n s i d e r e d  t h i s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  P r o p h e t  a s  a n  a l l e -
g i a n c e  t o  h i m :  
V e r i l y  t h o s e  w h o  s w e a r  a l l e g i a n c e  t o  t h e e ,  s w e a r  alle~ 
g i a n c e  r e a l l y  t o  A l l a h ,  t h e  h a n d  o f  A l l a h  i s  a b o v e  
t h e i r  h a n d s  s o  w h o e v e r  b r e a k s  f a i t h ,  t o  h i s  o w n  h u r t  
h e  b r e a k s  i t ,  a n d  t o  t h o s e  w h o  f u l f i l l  w h a t  t h e y  h a v e  
p l e d g e d  t o  A l l a h ,  h e  w i l l  o n e  d a y  g i v e  a  m i g h t y  
r e w a r d . 5 1  
T h e  r e f e r e n c e  t o  Bay~h i s  a l s o  i n  t h e  t r a d i t i o n .  T h e  
P r o p h e t  s a i d  t h a t  w h o e v e r  d i e s  w i t h o u t  h a v i n g  r e n d e r e d  t h e  
o a t h  o f  a l l e g i a n c e  d i e s  l i k e  t h e  p e o p l e  o f  p r e - I s l a m i c  t i m e  
( J a h i l y a h ) .  I n  c o n n e c t i n g  Bay~ah t o  t h e  C a l i p h a t e  a n d  c o n -
n e c t i n g  t h e  C a l i p h a t e  t o  t h e  r e l i g i o n ,  t h e  B a y C a h  b e c a m e  
v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  C a l i p h a t e .  I f  B a y ' a h  w e r e  n o t  c o m -
p l e t e l y  d o n e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s u c c e s s i o n  t o  t h e  s e a t  o f  
t h e  C a l i p h a t e .  A n y  b r e a k  i n  i t s  c o n t i n u i t y  w o u l d  m e a n  w a r  
u n t i l  e v e r y  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  c a m e  t o  s u b m i t  h i s  a l l e -
g i a n c e  t o  t h e  C a l i p h .  A l l  C a l i p h s  w a n t e d  t o  r e c e i v e  t h e  
B a y C a h  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  t h e i r  c a p i t a l s  a s  w e l l  a s  t h e  
o t h e r  m e t r o p o l i s e s .  I f  t h e r e  w e r e  n o  Bay~ah, t h e  C a l i p h a t e  
w o u l d  n o t  b e  o n  s o l i d  g r o u n d  l e g a l l y .  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C a l i p h a t e ,  t h e  B a y C a h  h a d  b e -
c o m e  a  n e c e s s a r y  f o r m a l i t y  w i t h o u t  w h i c h  t h e  C a l i p h a t e  c o u l d  
n e v e r  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  o n  l e g a l  g r o u n d .  
I t  w a s  r e q u i r e d  o f  a l l  M u s l i m s  w i t h o u t  a n y  r e g a r d  t o  t h e i r  
r a n k ,  a n d  w a s  u n i v e r s a l  a n d  obli~atory. I t  h a d  t h e  c h a r a c -
t e r  o f  e l e c t i o n  b y  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  w h i c h  h a d  a  f r e e  
c h o i c e  t o  e x p r e s s  i t s  l o y a l t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  a u t h o r i t y .  
I n  t h i s  s e n s e  i t  w a s  t h e  v o l u n t a r y  e x p r e s s i o n  o f  a l l  
a h l - H a l l  W a l - a q d .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  B a y ' a h  a s  a  
v o l u n t a r y  e x p r e s s i o n  p r e s u m i n g  f r e e  c h o i c e  t o  v o t e  f e l l  
s h o r t  o f  t h i s  c o n n o t a t i o n .  T h e  u s e  o f  n o m i n a t i o n  t h r o u g h  
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h e r e d i t a r y  l i n e s  p r e v e n t e d  a n y  f r e e  c h o i c e .  S o m e  h i s t o r i a n s  
s a y  t h e y  h a v e  e v i d e n c e  s h o w i n g  t h a t  i n d i r e c t  m e a n s  s u c h  a s  
i n t i m i d a t i o n ,  p r o m i s e  o f  e m p l o y m e n t ,  a n d  g i v i n g  o f  m o n e y  
w e r e  u s e d  t o  s e c u r e  t h e  B a y C a h .  T h e y  a d d  t h a t  w h e n e v e r  
t h e s e  m e t h o d s  f a i l e d ,  f o r c e  w a s  u s e d .
5 2  
T h e  B a y c a h ' s  c h a r a c t e r  w a s  t o  b e  l a s t i n g  d u r i n g  t h e  
l i f e t i m e  o f  t h e  C a l i p h  t o  w h o m  i t  w a s  r e n d e r e d ,  b u t  s o m e -
t i m e s  t h e  B a y e a h  w a s  b r o k e n .  O n e  o f  t h e s e  b r o k e n  B a y ' = a h s  
w a s  t h a t  o f  t h e  r e v o l u t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n s  a g a i n s t  U t h m a n  
i b n  A f f a n  i n  6 5 6 .  T h i s  w a s  n o t  t h e  o n l y  b r e a k i n g  o f  t h e  
B a y ' a h  o f  a  C a l i p h  b y  t h e  p e o p l e .  T h e  B a y e a h  h a d  b e e n  
b r o k e n  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  o r t h o d o x ,  t h e  U m a y y a d ,  a n d  
t h e  A b b a s i d  C a l i p h a t e s .  
T h e  B a y & a h  w a s  t a k e n  d u r i n g  t h e  n o m i n a t i o n  c e r e m o n i e s .  
T h e  c e r e m o n i e s  u s u a l l y  t o o k  p l a c e  i n  t h e  c a p i t a l  a n d  e a c h  
p r o v i n c e  o f  t h e  E m p i r e ,  a n d  t h e y  w e r e  h e l d  i n  t h e  m a i n  
m o s q u e  o r  s o m e t i m e s  i n  t h e  C a l i p h ' s  p a l a c e .
5 3  
I n  c a s e  o f  
t h e  d e a t h  o f  a  C a l i p h  a n d  t h e  n o m i n e e ' s  a b s e n c e ,  t h e  c e r e -
m o n y  w o u l d  t a k e  p l a c e  a n d  a  m e s s e n g e r  w o u l d  b e  s e n t  t o  i n -
f o r m  h i m .  T h e  c e r e m o n i e s  w e r e  v e r y  s i m p l e  a t  f i r s t .  T h e  
C a l i p h  w o u l d  g o  t o  t h e  b i g  m o s q u e  a n d  t h e  p u b l i c  w o u l d  c o m e  
t o  s u b m i t  t h e i r  o a t h  o f  a l l e g i a n c e .  I n  A b b a s i d  t i m e s  t h e  
c e r e m o n y  b e c a m e  c o m p l i c a t e d .  I t  h a d  t o  b e  a t t e n d e d  b y  a  
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r e l a t i v e  o f  t h e  C a l i p h ,  t h e  c o m m a n d e r s  o f  t h e  a r m y ,  v i z i r s ,  
j u r i s t s ,  a n d  a l l  h i g h - r a n k i n g  o f f i c i a l s .  T h i s  p r i v a t e  
c e r e m o n y  w a s  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  f o r  t h e  p u b l i c  ( a l  
R a ' a y a h ) .  
T h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  Bay~ah a r e  l i k e  t h o s e  o f  t h e  
I m a m a t e  i t s e l f .
5 4  
T h e r e  w a s  a l s o  a  f o r m  f o r  s a y i n g  t h e  
B a y C a h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  u s e d  t o  s a y  s i m p l y ,  " I  r e n d e r  t h e  
o a t h  o f  a l l e g i a n c e , "  a l t h o u g h  i t  b e c a m e  m o r e  e l a b o r a t e  
a f t e r w a r d s .  A l s o  i t  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  t i m e  t o  a n o t h e r .  
S o m e  f o l l o w e d  i t  b y  s a y i n g ,  " i n  w h i c h  G o d  a n d  h i s  m e s s e n g e r  
a r e  w i t n e s s e s .
1 1 5 5  
T h i s  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  k i s s i n g  t h e  
C a l i p h ' s  h a n d .
5 6  
T h e  H e i r  A p p a r e n t  
T h e  h e i r  a p p a r e n t  w a s  n o t  k n o w n  t o  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s .  N o n e  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  n o m i n a t e d  a n  h e i r  
a p p a r e n t  f r o m  h i s  o w n  f a m i l y .  U m a r  r e f u s e d  t o  n o m i n a t e  h i s  
s o n  A b d u l l a h  a s  h i s  s u c c e s s o r  o r  e v e n  o n e  a m o n g  o t h e r  m e m -
b e r s  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  c o u n c i l  p r e v i o u s l y  a p p o i n t e d  b y  
h i m .  T h i s  p~actice d a t e d  f r o m  t h e  t i m e  o f  M u ' a w i y a ,  w h o  
G  
n o m i n a t e d  h i s  s o n  a s  h i s  h e i r  a p p a r e n t  ( W a l i  a l - A h d ) .  T h i s  
m a r k s  a  p r o n o u n c e d  c h a n g e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  I s l a m i c  
C a l i p h a t e ,  w h i c h  f r o m  t h a t  t i m e  s w i t c h e d  t o  a  m o n a r c h y  
u n d e r  t h e  t i t l e  o f  C a l i p h a t e ,  w h i c h  f u n c t i o n e d  a s  t h e  r u l i n g  
i n s t i t u t i o n .  T h e  e a r l i e r  U m a y y a d  C a l i p h s  r e q u i r e d  t h e  o a t h  
o f  a l l e g i a n c e  f o r  o n l y  o n e  h e i r  a p p a r e n t ,  b u t  l a t e r  C a l i p h s  
n o m i n a t e d  t w o  a n d  t h r e e  h e i r s  a p p a r e n t .  T h i s  n o m i n a t i o n  o f  
l  '  
I  
I  
•  
I  
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t h e  h e i r  a p p a r e n t  b e c a m e  a  m a j o r  i s s u e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
C a l i p h a t e .  S o m e  C a l i p h s ,  a f t e r  c o m i n g  t o  t h e  t h r o n e ,  t r i e d  
t o  m a k e  t h e i r  s o n s  t h e  h e i r  a p p a r e n t  i n s t e a d  o f  t h e  o n e  
n o m i n a t e d  b y  t h e  C a l i p h  b e f o r e  t h e m .  T h e  A b b a s i d  C a l i p h  
a l - M a n s u r  w a s  d e t e r m i n e d  t o  f o r c e  h i s  n e p h e w  I s a  b .  M u s a ,  
w h o  w a s  t h e  h e i r  a p p a r e n t ,  t o  r e l i n q u i s h  h i s  c l a i m  t o  t h e  
t h r o n e  i n  f a v o r  o f  a l - M a h d i .  A l - M a n s u r  c o u l d  n o t  d o  t h a t  
w i t h o u t  a u t h o r i z a t i o n  ( F a t w a )  f r o m  t h e  t h e o l o g i a n s .  I s a  
w a s  t h e n  f o r c e d  t o  b e c o m e  s e c o n d  i n  l i n e  t o  t h e  t h r o n e  a f t e r  
a l - M a h d i .  W h e n  a l - M a h d i  b e c a m e  C a l i p h ,  h e  n o m i n a t e d  h i s  
s o n s  a l - H a d i  a n d  a l - R a s h i d .  W h e n  a l - R a s h i d  s u c c e e d e d  h i m  t o  
b e  a  C a l i p h ,  h e  n o m i n a t e d  h i s  s o n s  a l - A m i n  a n d  a l - M a r o u n .  
S o m e  h i s t o r i a n s  b e l i e v e  t h a t  a f t e r  a l - M a r o u n  t h e  m a t t e r  o f  
s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  w e n t  o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  
C a l i p h s .  
T h e  h e i r  a p p a r e n t  d i d  n o t  h a v e  t o  b e  t h e  s o n  o f  t h e  
C a l i p h ,  b u t  t h e  C a l i p h s  u s u a l l y  n o m i n a t e d  o n e  o r  m o r e  s o n s  
a s  h e i r  a p p a r e n t .  I t  w a s  u s u a l l y  t h e  e l d e r  s o n s  w h o  s u e -
c e e d e d  t h e m .  T h e  h e i r  a p p a r e n t  w o u l d  b e  n o m i n a t e d  t h e  s a m e  
w a y  a  C a l i p h  w a s  n o m i n a t e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o n c e p t  
o f  Q u r a y s h i t e  d e s c e n t  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  a s s i g n -
m e n t  o f  t h e  h e i r  a p p a r e n t .  T h i s  w a s  a l s o  t r u e  i n  t h e  c h o i c e  
o f  t h e  C a l i p h  h i m s e l f .  T h e  i d e a  o f  Q u r a y s h i t e  d e s c e n t  b e -
g a n  w i t h  t h e  e l e c t i o n  o f  A b u - B a k r .  S o m e  o f  t h e  l a t e r  
Abb~sid h e i r s  a p p a r e n t  h a d  s l a v e  m o t h e r s .  T h e y  w o u l d  n o m i -
n a t e  a  s u c c e s s o r  f r o m  a  f r e e  m o t h e r . ·  T h e  n o m i n a t i o n  o f  t h e  
- - ....-~"'! . . . . . .  , . .  ~ . . . .  - , , _ , . . . . . _  ~- . . . . . . . . .  . . _  ....,.~ -'~.,. ' " l " l - " ' " " l , · . . -
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h e i r  a p p a r e n t  ( W a l I  al-~d} w a s  d o n e  t h r o u g h o u t  t h e  E m p i r e  
b y  a n  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  r e n d e r e d  t o  t h e  C a l i p h  a n d  t h e  
h e i r  a p p a r e n t .  A f t e r  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w a s  r e n d e r e d  
t o  t h e  h e i r  a p p a r e n t ,  h i s  n a m e  w o u l d  b e  m e n t i o n e d  i n  t h e  
F r i d a y  s e r m o n  (Khutbatal~Jum'a~, a n d  h i s  n a m e  w a s  p r i n t e d  
o n  c o i n s .  H i s  t i t l e  w a s  h e i r  a p p a r e n t  a n d  A m i r .
5 7  
H e  l i v e d .  
i n  a  s e p a r a t e  p a l a c e  f r o m  t h a t  o f  t h e  C a l i p h .  H e  a l s o  
s e r v e d  a s  " v i c e - C a l i p h "  i f  t h e  C a l i p h  h i m s e l f  w e r e  a w a y  f r o m  
t h e  c a p i t a l .  S o m e  h e i r s  a p p a r e n t  h a d  e n o u g h  p o w e r  t o  c o n -
f l i c t  w i t h  t h e  C a l i p h ' s  p o w e r .  
T h e  h e i r  a p p a r e n t  w a s  c a l l e d  b y  t h e  t i t l e  ( l a q a b )  
g i v e n  t o  h i m ,  o r  A m i r .  T h e  s u r n a m e  ( l a q a b )  o f  t h e  A b b a s i d  
C a l i p h  a l - M a h d i  ( T h e  R i g h t l y  G u i d e d  O n e )  p r e s u m a b l y  w a s  
c o i n e d  i n  o r d e r  t o  c o u n t e r a c t  c o n t e m p o r a r y  c l a i m s  o f  t h e  
H a s a n i d  b r a n c h  o f  t h e  A l i d s .  T h e  H a s a n i d  M u h a m m a d  w a s  i m -
p e l l e d  t o  l e a d  a  l i f e  o f  c o n c e a l m e n t  b e c a u s e  o f  h i s  a p p a r e n t  
l e g i t i m a c y  a s  a  p o t e n t i a l  W a l i a l - c A h d .  H i s  f o l l o w e r s  h o p e d  
t h a t  h e  w o u l d  s o o n  c o m e  f o r t h  a n d  b e c o m e  a  C a l i p h  o f  t h e  
M u s l i m s .  T h e r e  w a s  a  H a d i t h  ( a  s a y i n g  o f  t h e  P r o p h e t )  t h a t  
t h e  M a h d i  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  n a m e  a s  t h e  P r o p h e t  M u h a m m a d  
b .  A b d u l l a h .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  H a d i t h ,  h o w e v e r ,  t h e  s o n  o f  
t h e  C a l i p h  a l - M a n s u r  w a s  a s  q u a l i f i e d  a s  t h e  H a s a n i d s  t o  
b e n e f i t  f r o m  t h i s  H a d i t h .  H i s  n a m e  w a s  A b d u l l a h  a n d  h i s  
s o n ' s  n a m e  w a s  M u h a m m a d .  W h e n  a l - M a n s u r  n o m i n a t e d  h i m ,  h e  
g a v e  h i m  t h e  t i t l e  a l - M a h d i .  
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T h e  h e i r  a p p a r e n t  w a s  s e c o n d  i n  l i n e  t o  t h e  C a l i p h ,  
b u t  h e  w a s  g i v e n  h i s  o w n  s p e c i a l  p o w e r .  T h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  h e i r  a p p a r e n t  a n d  h i s  r e l a t i o n  t o  t h e  C a l i p h  w e r e  d i s -
c u s s e d  b y  M u s l i m  t h e o l o g i a n s .  A l - M a w a r d i  c o n c l u d e d  t h a t  
o n c e  t h e  C a l i p h  w i l l e d  t h e  C a l i p h a t e  t o  a n  e l i g i b l e  c a n d i -
d a t e ,  t h e  n o m i n a t i o n  w a s  s u b j e c t  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
n o m i n e e  { a l - M u w a l l a ) .  A l s o ,  h e  t h o u g h t  t h a t  o n c e  t h e  C a l i p h  
h a d  n o m i n a t e d  s o m e o n e  a s  h e i r  a p p a r e n t  h e  h a d  n o  r i g h t  t o  
c h a n g e  t h a t  n o m i n e e ,  s i n c e  i t  h a d  b e e n  d o n e  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  M u s l i m s  a n d  t h e i r  E m p i r e .  T h e  h e i r  a p p a r e n t ' s  r e s -
i g n a t i o n  w a s  n o t  c o n f i r m e d  u n t i l  t h e  C a l i p h  h i m s e l f  a c c e p t e d  
i t .  F i n a l l y ,  a l - M a w a r d i  t h o u g h t  t h e  h e i r  a p p a r e n t  h a d  n o  
r i g h t  t o  n o m i n a t e  h i s  s u c c e s s o r  o r  t o  g i v e  t h e  t i t l e  t o  
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a n y o n e  e l s e .  
I n  t h e  U m a y y a d  C a l i p h a t e ,  t h e  h e i r  a p p a r e n t  w a s  g i v e n  
a  p r o v i n c e  t o  r u l e .  T h i s  w a s  a  p r e l i m i n a r y  t e s t  o f  h i s  
c a p a c i t y  t o  r u l e .  T h i s  s i t u a t i o n  s o m e t i m e s  l e d  t o  a  c o n -
f l i c t  o f  p o w e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  c a s e s  o f  m o r e  t h a n  o n e  h e i r  
a p p a r e n t .  
F r o m  t h e  t i m e  o f  h i s  n o m i n a t i o n  a s  h e i r  a p p a r e n t  t o  
t h e  t i m e  o f  h i s  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e ,  t h e  h e i r  a p -
p a r e n t  e d u c a t e d  h i m s e l f  a n d  o b t a i n e d  e x p e r i e n c e  a s  a  r u l e r .  
T h e  h e i r  a p p a r e n t  w a s  g i v e n  a  g o o d  t u t o r  a n d  w a s  e d u c a t e d  
i n  H a d i t h ,  t h e  Q u r a n ,  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y ,  a n d  m o s t  o f  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  t i m e .
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S E C T A R I A N  V I E W S  O N  S U C C E S S I O N  
I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  c h a p t e r  w e  d i s c u s s e d  t h e  
o r t h o d o x  ( a h l  a l - S u n a h  W a - a l - J a m a '  a h )  v i e w  o f  t h e  s u c c e s s i o n  
t o  t h e  C a l i p h a t e ,  b u t  o t h e r  c u r r e n t  v i e w s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
a l s o .  T h e s e  a r e  t h e  v i e w s  o f  t h e  s e c t a r i a n ,  o r  n o n -
o r t h o d o x  s e c t s  ( a l - F i r a g a l - I s l a m i y y a h )  w h o  d i d  n o t  h a v e  
a c t u a l  p r a c t i c e  r u l i n g  a s  d i d  t h e  o r t h o d o x  s e c t ,  b u t  t h e y  
h a v e  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  i d e a s  o n  I m a m a t e  a n d  t h e  m a t t e r  
o f  s u c c e s s i o n  t o  i t .  
T h e  b i g g e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  s e c t s  i s  t h e  
S h i ' a h ,  w h o  h a v e  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  v i e w  o n  t h e  I m a m a t e  
t h a n  t h a t  o f  t h e  S u n a h .  T h e  S h i ' a h  c o n s i d e r  t h e  I m a m a t e  i s  
a  d i v i n e  r i g h t  f o r  A l i  b i n  A b i - T a l i b  a n d  h i s  s o n s .  T h e y  
b e l i e v e  t h a t  t h e  P r o p h e t  a p p o i n t e d  A l i  a s  h i s  s u c c e s s o r .  
I t  i s  n a t u r a l  f o r  a n y  h e a d  o f  a n  i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  t h e  
p r i n c i p a l  ~f a  s c h o o l ,  i f  h e  w i l l  b e  a b s e n t  e v e n  f o r  a  f e w  
h o u r s ,  t o  s e l e c t  s o m e o n e  t o  s t a n d  i n  f o r  h i m .  
I n  I s l a m  a l s o ,  w h e n e v e r  a  c i t y  o r  a  v i l l a g e  f e l l  i n t o  
M u s l i m  h a n d s ,  t h e  P r o p h e t  w o u l d  i m m e d i a t e l y  a p p o i n t  a  g o v -
e r n o r  t o  m a n a g e  t h e i r  a f f a i r s .  I n  e v e r y  w a r  o r  e x p e d i t i o n  
o f  J i h a d ,  t h e  P r o p h e t  w o u l d  a p p o i n t  s e v e r a l  l e a d e r s ,  r a n k e d  
i n  o r d e r  o f  s u c c e s s i o n .  I n  t h e  W a r  o f M u ' t a h h e  a p p o i n t e d  
f o u r  l e a d e r s .  I f  t h e  f i r s t  o n e  w a s  k i l l e d ,  t h e  s e c o n d  w o u l d  
r e p l a c e .  h i m ;  a n d  i f  t h e  s e c o n d  w a s  k i l l e d ,  t h e  t h i r d  w o u l d  
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c o m e ,  a n d  s o  o n .  
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I n  t h e  p r o b l e m  o f  s u c c e s s i o n ,  t h e  P r o p h e t  n e v e r  l e f t  
M e d i n a  w i t h o u t  a p p o i n t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t a k e  h i s  
p l a c e .  E v e n  w h e n  h e  m i g r a t e d  f r o m  M e c c a  t o  M e d i n a ,  h e  l e f t  
A l i  b e h i n d  h i m  t o  m a n a g e  h i s  p e r s o n a l  a f f a i r s  a n d  t o  r e t u r n  
w h a t  h a d  b e e n  e n t r u s t e d  t o  h i m  t o  t h e  p e o p l e .  T h u s ,  f o r  
t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  S h i ' a h  b e l i e v e  t h a t  t h e  P r o p h e t  m u s t  h a v e  
a p p o i n t e d  a  s u c c e s s o r  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  M u s l i m  c o m -
m u n i t y .  T h a t  s u c c e s s o r  w a s  A l i  b i n  A b i - T a l i b ,  a n d  t h e y  c i t e  
s e v e r a l  H a d i t h s  a s  p r o o f  { t h e  P r o p p e t ' s  s a y i n g s  a n d  a c t s ) .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  S h i ' a h  s a y  t h a t  t h e  P r o p h e t ,  i n  h i s  e a r l y  
d a y s ,  c a l l e d  h i s  c l o s e  r e l a t i v e s  a n d  t o l d  t h e m  c l e a r l y  t h a t  
w h o e v e r  a c c e p t e d  h i s  r e l i g i o n  w o u l d  b e c o m e  h i s  s u c c e s s o r  
a n d  i n h e r i t o r .  A l i  w a s  t h e  f i r s t  t o  s t e p  f o r t h  a n d  e m b r a c e  
I s l a m .  A l i  t h e n  a c c e p t e d  I s l a m  a n d  t h e  P r o p h e t  t h u s  f u l -
f i l l e d  h i s  p r o m i s e .
6 1  
B u t  f o r  t h e  S h i ' a h ,  t h e  m a i n  e v i d e n c e  
f o r  A l i ' s  l e g i t i m a c y  a s  s u c c e s s o r  t o  t h e  P r o p h e t  i s  t h e  
e v e n t  o f  " G h a d i r  K h u m m , "  w h e n  t h e  P r o p h e t ,  r e t u r n i n g  f r o m  
M e c c a  t o  M e d i n a  i n  h i s  l a s t  p i l g r i m a g e ,  a t  a  s i t e  c a l l e d  
G h a d i r  K h u m m ,  c h o s e  A l i  a s  h i s  s u c c e s s o r  b e f o r e  t h e  g r e a t  
c r o w d  w h i c h  w a s  a c c o m p a n y i n g  h i m .
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T h e  S h i ' a h  c a l l  t h i s  
t h e  G e n e r a l  G u a r d i a n s h i p  ( W a l a y a t - i - ' a m m a h ) ,  b e c a u s e  t h e  
P r o p h e t  m a d e  A l i  t h e  g u a r d i a n  { W a l i )  o f  M u s l i m s  l i k e  h i m -
s e l f .  
I n  t h e  S h i ' i t e  t h e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  a r e  a l s o  
t r a d i t i o n s  t o  i n d i c a t e  t h e  p r o c e d u r e  o f  d e t e r m i n i n g  a  s u c -
c e s s o r  t o  t h e  P r o p h e t  ( I m a m ) ,  s u c h  a s  t h e  H a d i t h s  o f  G h a d i r ,  
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S a f i n ,  T h a q a l a y n ,  H a g g ,  M a n z i l a h ,  D ' a w t - i l - ' a s h i r a h - i l - a g r a b i n  
a n d  o t h e r s .  S o m e  o f  t h e s e  H a d i t h s  w e r e  a c c e p t e d  b y  S u n i s m  
a s  H a d i t h s ,  b u t  t h e y  w e r e  i n t e r p r e t e d  b y  e a c h  g r o u p  d i f f e r -
e n t l y .  W h i l e  t h e  S h i ' a h  s a w  t h e s e  H a d i t h s  a s  i n d i c a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  I m a m a t e ,  t h e  S u n a h  d i d  n o t  
s e e  i t  t h a t  w a y .  
T h e  S h i ' i t e s  b e l i e v e  t h a t  t h e  I m a m a t e  s h o u l d  b e  f o r  
A l i  a n d  i n h e r i t a n c e  f o r  h i s  d e s c e n d a n t s .  T h e y  r e j e c t  t h e  
p r i n c i p a l  o f  e l e c t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  u s e d  i n  c h o o s i n g  t h e  
o r t h o d o x  C a l i p h s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S h i ' i t e  d o c t r i n e ,  e a c h  
I m a m  h a s  s u p e r h u m a n  q u a l i t i e s .  T h e y  b e l i e v e  a l s o  i n  t h e  
i n f a l l i b i l i t y C ' i s m a h )  o f  t h e  I m a m s ,  t h a t  t h e  s u p e r h u m a n  
q u a l i t y  o f  t h e  I m a m  w o u l d  r a i s e  h i m  a b o v e  t h e , r e s t  o f  h u m a n -
k i n d ,  a n d  t h a t  h i s  d e c i s i o n s  a r e  a b s o l u t e  a n d  f i n a 1 .
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T h e  K h a w a r i j  a p p e a r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w a r  b e t w e e n  
A l i  a n d  M u ' a w i y a h  i n  6 5 7 .  T h e y  c a r r i e d  a  p o l i t i c a l  v i e w  
o f  t h e  I m a m a t e  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e i r  h a t r e d  o f  t h e  p o l i t i -
c a l  a t m o s p h e r e  a t  t h a t  t i m e .  T h e  K h a r i j i t e s '  t h e o r y  o f  t h e  
I m a m a t e  w a s  t h e  m o s t  r a d i c a l  o n e  a m o n g  o t h e r  t h e o r i e s .  T h e y  
r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  t h e  Q u r a y s h i t e  o r  A l i d  d e s c e n t ,  b e l i e v -
i n g  t h a t  t h e  I m a m  c o u l d  b e  a n y  M u s l i m ,  A r a b ,  P e r s i a n ,  f r e e  
m a n ,  o r  s l a v e .  
T h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  I m a m  w a s  n o t  
a  r e l i g i o u s  d u t y .  T h e r e f o r e ,  t h e y  b e l i e v e d  a n  I m a m  w a s  n o t  
n e c e s s a r y  f o r  M u s l i m s ,  i f  t h e y  c o u l d  m a n a g e  t h e i r  c i v i l  a d -
m i n i s t r a t i o n  w i t h o u t  o n e .
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T h e  K h a w a r i j  d i d  n o t  l i k e  t h e  
- :  
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i d e a  o f  i n h e r i t a n c e .  T h e y  t h o u g h t  e l e c t i o n  w a s  t h e  b e s t  
w a y  t o  c h o o s e  t h e  C a l i p h .  T h u s ,  t h e y  a p p r o v e d  t h e  C a l i p h -
a t e  o f  A b u - B a k r  a n d  U m a r ,  a n d  a l s o  t h a t  o f  A l i  u n t i l  h e  a c -
c e p t e d  t h e  a r b i t r a t i o n  ( a t a h k i e m ) ,
6 5  
a f t e r  w h i c h  t h e y  n o  
l o n g e r  r e c o g n i z e d  h i s  C a l i p h a t e .  
T h e  S h i ' a h  a n d  t h e  K h a w a r i j  a r e  t h e  o n l y  s e c t a r i a n  
s e c t s  w h o  a c h i e v e d  l i t t l e  s u c c e s s  i n  e s t a b l i s h i n g  i n d e p e n -
d e n t  p o l i t i c a l  r e g i m e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e m ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  s e c t a r i a n  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  M u '  t a z i l a h  a n d  t h e  M u r j  i '  a h  
w h o  h a d  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  t h e  I m a m a t e ,  b u t  t h e y  w e r e  m u c h  
l e s s  n u m e r o u s  a n d  n e v e r  s u c c e e d e d  i n  h o l d i n g  a n y  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n .  
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C H A P T E R  V I  
T H E  P R E - I S L A M I C  P R A C T I C E  O F  S U C C E S S I O N  
I n  p r e - I s l a m i c  A r a b i a  t h e r e  w a s  n o  r e a l  p o l i t i c a l  l i f e  
o r  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  e x c e p t  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  
t h e  p e n i n s u l a ,  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  M i d d l e  E a s t  h a d  k n o w n  
c o m p l e x  p o l i t i c a l  s y s t e m s .  L a t e r  M u s l i m  a d m i n i s t r a t i o n s  
w e r e  b a s e d  o n  t h e s e  a n c i e n t  m o d e l s ,  a n d  t h e  M u s l i m  C a l i p h s  
-
o f  t h e  U m a y y a d  a n d  A b b a s i d  d y n a s t i e s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
o l d  p r o c e d u r e s  o f  s u c c e s s i o n .  
T h e  a n c i e n t  m o n a r c h s  w e r e  s e l f - a p p o i n t e d ,  e i t h e r  a s  
a  r e s u l t  o f  a  m i l i t a r y  v i c t o r y ,  l e a d i n g  t o  a  f o u n d a t i o n  o f  
a  n e w  s t a t e ,  E m p i r e ,  o r  a  d i s p l a c e m e n t  o f  a  d y n a s t r y ,  l e a d -
i n g  t o  t h e  c o m i n g  o f  a n o t h e r  o n e .  I t  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r -
t a n t  t o  k e e p  t h e  k i n g s h i p  i n  t h e  s a m e  d y n a s t y .  T h e  h e r e d i -
t a r y  c o n c e p t  w a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r m  o f  s u c c e s s i o n  i n  t h e  
a n c i e n t  w o r l d ,  b o t h  a s  a  p r e s e r v a t i v e  o f  c o n t i n u i t y  a n d  a s  
a  w a y  t o  a v o i d  a n y  c r i s i s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  k i n g .  T h e  
h e r e d i t a r y  c o n c e p t  w a s  a l m o s t  t h e  o n l y  p r o c e d u r e  i n  t h e  
a n c i e n t  M i d d l e  E a s t .  P e o p l e  n e v e r  c r i t i c i z e d  i t  o r  t r i e d  t o  
c h a n g e  i t  t o  a  n e w  o n e .  T h e  r u l e r  h a d  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  
a n y  o f  h i s  r e l a t i v e s ,  b e  h e  s o n ,  b r o t h e r ,  o r  n e p h e w ,  b u t  
m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  i t  w a s  t h e  e l d e s t  s o n .  
7 0  
I n  E g y p t  t h e  k i n g  ( P h a r a o h )  w a s  c o n s i d e r e d  a  g o d .  T h e  
s u c c e s s i o n  w a s  n e v e r  i n  a n y  d i f f i c u l t y .  T h e  p o w e r  w o u l d  b e  
t r a n s m i t t e d  f r o m  f a t h e r  t o  s o n  a u t o m a t i c a l l y .
1  
I n  M e s o p o -
t a m i a ,  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  s u c c e s s i o n  o c -
c u r r e d  i n  t h e  M e s o p o t a m i n a  p a n t h e o n .  T h i s  s t r u g g l e  w a s  d e -
p i c t e d  a s  c o n t i n u i n g  a m o n g  t h e i r  d e s c e n d a n t s ,  w h o  a t  t i m e s  
c o n t e s t e d  t h e  w i l l  o f  t h e  r u l i n g  d e i t y .  
I n  t h e  A s s y r i a n  v e r s i o n  o f  t h e  E p i c  o f  G i l g a m e s h ,  
G i l g a m e s h  s e i z e d  p o w e r ,  t h e n  b e c a m e  k i n g  o f  M e s o p o t a m i a ,  
b u t  b e f o r e  t h a t  h e  w a s  a  h e r o .  I n  t h e  S u m e r i a n  v e r s i o n ,  h i s  
a c t i v i t i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  o n  b e h a l f  o f  t h e  g o d s  a n d  w e r e  
s u b j e c t  t o  c o n t r o l  b y  t w o  a s s e m b l i e s ,  t h a t  o f  t h e  e l d e r s  a n d  
t h a t  o f  t h e  m i l i t i a .  T h e s e  t w o  a s s e m b l i e s ,  w h i c h  c o m p r i s e d  
t h e  m a i n  d e i t i e s ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
p o w e r .  T h e  k i n g  o f  a  c i t y  w a s  c o n s i d e r e d  n o t  o n l y  i n  m y t h  
b u t  a l s o  i n  r e a l i t y  a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  c h i e f  d e i t y .  H e  
w a s  t h e  " t e n a n t  f a r m e r , "  o r  E n s i ,  o f  t h e  S u m e r i a n s .  
I n  r e a l i t y ,  t h e  s u c c e s s i o n  w a s  m o r e  o r  l e s s  f i x e d ,  
t h e  " l e a s e "  o n  r u l e r s h i p  d e s c e n d e d  f r o m  f a t h e r  t o  s o n  w i t h -
i n  t h e  s a m e  f a m i l y ,  a n d  l a s t e d  t h r o u g h  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  
o f  h i s  d e s c e n d a n t s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  d e f i n i t e  
s t i p u l a t i o n s ,  c r i s e s  w e r e  f r e q u e n t .  T h e  l a s t  A s s y r i a n  k i n g s ,  
i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  p o l i t i c a l  u n r e s t ,  a p p o i n t e d  t h e i r  o w n  
s u c c e s s o r s .  T h e  k i n g  h a d  t o  a s k  t h e  g o d s  i~ t h e y  a p p r o v e d  
o f  t h e  n o m i n a t i o n  o f  h i s  s o n .  I t  w a s  n o t  a l w a y s  t h e  e l d e r  
s o n  w h o  s u c c e e d e d  t h e  f a t h e r .  H e n r i  F r a n k f o r t  p r o v i d e s  u s  
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w i t h  a  t r a n s l a t i o n  o f  a n  a c c o u n t  o f  E s a r h a d o n ' s  s u c c e s s i o n :  
I  w a s  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  m y  a d u l t  b r o t h e r s  [ y e t ]  
m y  f a t h e r  w h o  b e g a t  m e  e x a l t e d  m e  i n  t h e  a s s e m b l y  o f  
m y  b r o t h e r s  a t  t h e  c o m m a n d  o f  A s s u r ,  S h a m a s h ,  M a r d u k ,  
N e b o ,  I s h t a r  o f  N i n e v e h  a n d  I s h t a r  o f  A r b e l a ,  s a y i n g :  
" T h i s  o n e  i s  m y  s u c c e s s o r . "  H e  q u e s t i o n e d  S h a m a s h  a n d  
A d a d  t h r o u g h  o r a c l e s .  T h e y  r e p l i e d  t o  h i m  i n  t h e  a f -
f i r m a t i v e ,  " I t  i s  h e  w h o  s h o u l d  b e  t h y  s u c c e s s o r . "  
H o n o u r i n g  t h i s  i m p o r t a n t  p r o n o u n c e m e n t ,  h e  c a l l e d  t o -
g e t h e r  t h e  p e o p l e  o f  A s s y r i a ,  g r e a t  a n d  s m a l l ,  a s  w e l l  
a s  m y  b r o t h e r s  b o r n  i n  t h e  e t e r n a l  h o u s e .  B e f o r e  t h e  
g o d s  A s s u r ,  S i n  S h a m a s h ,  N e b o  M a r d u k ,  t h e  G o d  o f  
A s s y r i a ,  t h e  G o d  w h o  i n h a b i t s  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  h e  
m a d e  t h e m  s w e a r  t o  a c c e p t  m y  p r i m a c y .  I n  t h e  m o n t h  o f  
N i s a n ,  i n  a  p r o p i t i o u s  d a y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a u g u s t  
w i l l  o f  t h e  G o d s ,  I  e n t e r e d  g l a d l y  i n  t h e  h o u s e  o f  s u c -
c e s s i o n ,  t h e  a w e s o m e  p a l a c e  o f  r o y a l  d e s t i n i e s . 2  
F o r  t h e  S a s s a n i a n s  i n  P e r s i a ,  t h e  s u c c e s s i o n  t o  r u l e  
w a s  h e r e d i t a r y .  A n y  s o n  o f  t h e  " K i n g  o f  K i n g s "  c o u l d  b e  
c h o s e n  a s  h i s  s u c c e s s o r .  T h e  e l d e r  o n e  d i d  n o t  h a v e  a n y  
a d v a n t a g e  a s  a  p o s s i b l e  s u c c e s s o r .  T h e  s u c c e s s i o n  w a s  d e -
p e n d e n t  o n  t h e  p o w e r  o f  t h e  n o m i n e e ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
s t a t e  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  c l e r g y ,  w h o  
m e d i a t e d  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  t h e  p e o p l e .  A t  o n e  t i m e  t h e y  
h a d  t h e  p o w e r  t o  e l e c t  t h e  k i n g .  
A f t e r  t h e  S a s s a n i a n s  t o o k  p o w e r  f r o m  t h e  A r s a a d s ,  t h e  
" K i n g  o f  K i n g s "  n o m i n a t e d  h i s  s u c c e s s o r ,  b u t  o n l y  a f t e r  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  c l e r g y ,  t h e  m i l i t a r y  c o m m a n d e r s ,  a n d  t h e  
n o b i l i t y  w a s  i t  f i n a l i z e d .  T h e  n o b l e s  w e r e  t h e  f i r s t  o n e s  
t o  r a t i f y  t h e  n o m i n a t i o n .  I n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  t h e  p o w e r  
o f  k i n g s  b e c a m e  w e a k ,  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  m a t t e r  o f  
s u c c e s s i o n  w a s  n o t  s t r o n g .  A f t e r  t h a t  t i m e ,  t h e  n o b l e s  
p l a y e d  a n  i n f l u e n t i a l  p a r t  i n  t h e  s u c c e s s i o n  p r o c e s s .  T h e y  
h a d  t h e i r  o w n  c a n d i d a t e s  u p o n  t h e  t h r o n e  a n d  t h e y  n e v e r  
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s e l e c t e d  a  p o w e r f u l  f i g u r e .  T h e  p o w e r  o f  t h e  n o b l e s ,  t h e r e -
f o r e ,  b e c a m e  v e r y  g r e a t .  T h u s  t h e  k i n g s  w e r e  n o  l o n g e r  i n  
c o n t r o l  a s  m o n a r c h s ,  a n d  t h e y  c o u l d  n o  l o n g e r  c h o o s e  t h e i r  
s u c c e s s o r s .  T h e  m a t t e r  o f  s u c c e s s i o n  c a m e  u n d e r  . t h e  c o n -
t r o l  o f  a n  ~lection c o u n c i l  m a d e  u p  o f  n o b l e s ,  c o m m a n d e r s ,  
a n d  h i g h - r a n k i n g  o f f i c i a l s .  I f  n o  a g r e e m e n t  c o u l d  b e  
r e a c h e d  i n  t h e  c o u n c i l ,  t h e  c h i e f  p r i e s t  w o u l d  h a v e  t h e  
f i n a l  s a y .  T h e  k i n g  b e c a m e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  g o o d w i l l  o f  
t h e  c l e r g y ,  w h o m  h e  t r i e d  t o  p l e a s e .  I n  t h e  c a s e  o f  
Y a z d g a r d  { 3 9 9 - 4 2 0 ) ,  t h e  n o b l e s  a n d  t h e  c l e r g y  t r i e d  t o  p r e -
v e n t  h i s  s o n  B a h r a m  V  f r o m  s u c c e e d i n g  t o  t h e  t h r o n e ,  b u t  h e  
s u c c e e d e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  K i n g  a l - M u n d h i r  o f  a l  H i r a .
3  
A f t e r  K h u s r o ' s  d e a t h  i n  5 7 9 ,  t h e  o l d  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  
n o b i l i t y  a n d  t h e  t h r o n e  c a m e  t o  t h e  f o r e  a g a i n .  F i n a l l y ,  i n  
t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  S a s s a n i a n s ,  j u s t  b e f o r e  t h e y  w e r e  d e -
f e a t e d  b y  t h e  M u s l i m s ,  n u m e r o u s  k i n g s  f o l l o w e d  o n e  a n o t h e r  
i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  
T h e  B y z a n t i n e  h i s t o r y  o f  s u c c e s s i o n  i s  u n c l e a r .  I t  
w a s  f u l l  o f  i n t r i g u e s  a n d  r e v o l u t i o n s .  T h e  B y z a n t i n e s  h a d  
v i e w s  o f  t h e i r  m o n a r c h i c a l  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w e r e  f a r  f r o m  
t h e  r e a l i t y ,  b u t  t h e y  t r i e d  t o  n a r r o w  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e .  I n  t h e o r y ,  t h e  B y z a n t i n e  E m p i r e  w a s  " d i v i n e -
l y "  r u l e d  a n d  i t s  r u l e r s  w e r e  c h o s e n  b y  d i v i n e  p o w e r .  T h e  
g o v e r n m e n t  h a d  a  d i v i n e  u n i v e r s a l  m i s s i o n .  T h e  e m p e r o r s  
w e r e  a l s o  d i v i n e :  o n e  G o d  i n  h e a v e n  a n d  o n e  G o d  o n  e a r t h .
4  
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W h e n  i t  c a m e  t o  p r a c t i c e ,  t h i s  t h e o r y  w a s  i n  c o n f l i c t  w i t h  
t h e  p r e v a i l i n g  p o w e r  p o l i t i c s .  
A t  f i r s t  t h e  B y z a n t i n e s  u s e d  t h e  R o m a n  p r o c e s s  o f  
s u c c e s s i o n .  T h e  e m p e r o r  w o u l d  c h o o s e  o n e  o f  h i s  r e l a t i v e s - -
s o n ,  b r o t h e r ,  o r  s o m e t i m e s  a n  a d o p t e d  s o n .  I f  t h e  e m p e r o r  
a d o p t e d  a  c h i l d ,  h e  c o u l d  n o m i n a t e  h i m  a s  h i s  s u c c e s s o r .  
T h i s  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  a l l o w  t h e  B y z a n t i n e s  a  l o n g -
l i v e d  d y n a s t y .  T h e  m i l i t a r y  c a r r i e d  s o m e  u n e d u a t e d  s o l d i e r s  
t o  t h e  t h r o n e .  T h e  r e s u l t i n g  i n s t a b i l i t y  w a s  o n e  o f  t h e  
c h i e f  a s p e c t s  o f  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  r u l e  d u r i n g  t h e  B y -
z a n t i n e  h i s t o r y ,  e v e n  t h o u g h  h e r e d i t a r y  s u c c e s s i o n  h a d  p r e -
v i o u s l y  b e e n  a  d e p e n d a b l e  a n d  s t a b l e  p r o c e s s .
5  
N o w  t h a t  w e  h a v e  l o o k e d  a t  t h e  p r a c t i c e  o f  s u c c e s s i o n  
t o  r u l e  a m o n g  t h e  a n c i e n t  n a t i o n s  w h i c h  p r e c e d e d  I s l a m ,  a n d  
l a t e r ,  a s  s u b j e c t  n a t i o n s ,  i n f l u e n c e d  M u s l i m  r u l e ,  w e  w i l l  
l o o k  a t  t h e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  A r a b s ,  t h e  p o p u l a -
t i o n  o f  A r a b i a ,  t h e  h o m e  o f  I s l a m ,  w h i c h  w a s  m o r e  i n f l u e n -
t i a l  o v e r  t h e  e a r l y  A r a b  M u s l i m s .  A s  w e  h a v e  m e n t i o n e d ,  t h e  
A r a b s  o f  p r e - I s l a m i c  t i m e s  d i d  n o t  h a v e  m u c h  p o l i t i c a l  l i f e  
o r  m a n y  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  e x c e p t  i n  Y e m e n .  Y e m e n  h a d  
a  s t a b l e  p o l i t i c a l  l i f e .  T h e  f i r s t  m a j o r  k i n g d o m s  i n  S o u t h  
A r a b i a  w e r e  t h e  S a b a e a n  a n d  t h e  M i n a e a n .  B o t h  k i n g d o m s  w e r e  
b e g u n  a s  t h e o c r a c i e s  a n d  e n d e d  a s  s e c u l a r  k i n g s h i p s .
6  
M u k a r r i b  w a s  t h e  n a m e  o f  t h e  S a b a e a n  k i n g .  T h e  
S a b a e a n  k i n g s  w e r e  p r i e s t s  t o o .  I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  o f  
t h e  S a b a e a n  k i n g d o m ,  t h e  k i n g  w a s  a l s o  a  p r i e s t .  B e s i d e s  
t h e  S a b a e a n  a n d  t h e  M i n a e a n  k i n g d o m s ,  t w o  o t h e r  s t a t e s  
a r o s e  i n  S o u t h  A r a b i a .  T h e s e  w e r e  Q a t b a n  a n d  H a d r a m o u t .
7  
T h e n  t h e  e n t i r e  r e g i o n  o f  S o u t h  A r a b i a  w a s  u n d e r  t h e  
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H i m y a r i t e  k i n g d o m  ( 1 1 5  B . C . - - 3 0 0  A . O . ) .  T h e  H i m y a r i t e  k i n g -
d o m  w a s  w e l l - o r g a n i z e d  a n d  i t  c o n t r o l l e d  t h e  w h o l e  r e g i o n  
u n t i l  2 7 5 ,  w h e n  t h e  H i m y a r i t e s  w e r e  a t t a c k e d  a n d  o v e r t h r o w n  
b y  t h e  A b y s s i n i a n s .  
T h e  r e s t  o f  A r a b i a  w a s  u n d e r  t r i b a l  r u l e .  T h e  c l a n  
a n d  t h e  t r i b e  w e r e  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  p o l i t i c a l  
l i f e  o f  p r e - I s l a m i c  A r a b s .
8  
T h e y  w e r e  d i v i d e d  i n t o  m a n y  
l a r g e  t r i b e s ,  a n d  e a c h  t r i b e  h a d  a  n u m b e r  o f  c l a n s .  E a c h  
t r i b e  h a d  a  c h i e f  ( S h e i k h a l - Q a b i l a )  w h o  w o u l d  b e  e l e c t e d  
b y  t h e  t r i b a l  c o u n c i l  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  a g e  a n d  e x p e r i -
e n c e .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  t r i b a l  c o u n c i l  w e r e  u s u a l l y  t h e  
e l d e r  m a l e s  o f  t h e  t r i b e .  T h e  s h e i k h  o f  t h e  t r i b e  d e c i d e d  
t h e  t i m e  o f  t h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  t r i b e  f r o m  o n e  p l a c e  t o  
a n o t h e r  a n d  s e l e c t e d  t h e  b e s t  s i t e  f o r  c a m p i n g .  H e  r e p r e -
s e n t e d  t h e  t r i b e  i n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  o t h e r  t r i b e s .  T h e  
s h e i k h  a l s o  f u n c t i o n e d  a s  a  j u d g e  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  h i s  
f e l l o w  t r i b e s m e n .  H e  d e c l a r e d  w a r  o n  o t h e r  t r i b e s  a n d  
a g r e e d  o n  p e a c e  t r e a t i e s  w i t h  t h e m .  I n  t i m e  o f  w a r  h e  w a s  
t h e  c o m m a n d e r  o f  h i s  t r i b e ' s  a r m y .  I f  t h e  s h e i k h  d i e d ,  t h e  
t r i b e  e l e c t e d  a n o t h e r  s h e i k h  w h o  u s u a l l y  w a s  n o t  f r o m  h i s  
f a m i l y ,  b u t  u s u a l l y  w o u l d  b e  t h e · e l d e s t  m e m b e r  o f  t h e  t r i b a l  
c o u n c i l  ( M a j l i s ) .  
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P r e - I s l a m i c  A r a b i a  h a d  m a n y  g r e a t  t r i b e s  a n d  t h e s e  
t r i b e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  m a n y  c l a n s .  A l l  c l a n s  o f  t h e  t r i b e  
w e r e  n o t  r e l a t e d  b y  b l o o d .
9  
S o m e t i m e s  t h e  t r i b e s  h a d  p e o p l e  
w h o  w e r e  n o t  f r o m  t h e  t r i b e  b u t  h a d  a g r e e d  t o  b e c o m e  m e m -
b e r s  o f  t h e  t r i b e  a n d  t o  o b e y  i t s  r u l e s .  T h i s  i s  a k i n  t o  
w h a t  a  m o d e r n  s t a t e  d o e s  w h e n  i t  g i v e s  i t s  c i t i z e n s h i p  t o  
s o m e o n e  w h o  i s  n o t  a  n a t i v e  o f  i t s  l a n d .  
T h e  A r a b  c l a n  u s u a l l y  l i v e d  t o g e t h e r  i n  a  c a m p  (~) 
o f  t e n t s  ( B y u t t  a l - S h a ' a r ) .  T h e i r  n u m b e r s  w e r e  d i f f e r e n t  
f r o m  o n e  c l a n  t o  t h e  o t h e r .  S o m e t i m e s  t h e i r  n u m b e r  r e a c h e d  
a s  m a n y  o f  f i v e  h u n d r e d  t e n t s .
1 0  
E a c h  c l a n  w a s  a n  i n d e p e n -
d e n t  o r g a n i z a t i o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  i t s  m e m -
b e r s  a n d  o f  i t s  l a n d .  T h i s  d e p e n d e d  o n  t h e  u n i t y  a n d  s u p -
p o r t  o f  t h e  m e m b e r s .  E v e r y  p e r s o n  i n  A r a b i a  w a s  p a r t  o f  a  
t r i b e .  A  m a n  w i t h o u t  a  t r i b e  w a s  a n  o u t l a w .
1 1  
"~sabiyya" 
w a s  a  f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  t h e i r  l i f e .  C l a n  a n d  t r i b e  
s o l i d a r i t y  w a s  e x p r e s s e d  i n  "~asabiyya," w h i c h  i b n  K h a l d u n  d e -
f i n e s  a s  t h e  f e e l i n g  o f  c o m m u n i t y  b a s e d  o n  b l . c o d  r e l a t i o n s h i p .
1 2  
T h e s e  A r a b  c u s t o m s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n f l u e n c e d  t h e  
p r a c t i c e  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  r u l e  i n  I s l a m  f r o m  t h e  t i m e  
o f  i t s  e a r l i e s t  l e a d e r s ,  w h o  h a d  g r o w n  u p  i n  i t  a n d  w e r e  
v e r y  f a m i l i a r  w i t h  i t .  
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1
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2
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C H A P T E R  V I I  
T H E  O R T H O D O X  C A L I P H S '  P R A C T I C E  O F  
S U C C E S S I O N  T O  T H E  C A L I P H A T E  
T h e  p r a c t i c e  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  w h i c h  h a d  
b e e n  u s e d  b y  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  i s  w h a t  w e  a r e  g o i n g  t o  
d i s c u s s  i n  t h i s  c h a p t e r .  
M o s t  O r i e n t a l i s t s  b e l i e v e  t h a t  t h e  o r t h o d o x  p r a c t i c e  
o f  s u c c e s s i o n  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a n c i e n t  w a y s  o f  s u c c e s -
s i o n  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  b y  p r e - I s l a m i c  p r a c t i c e .  A s  
J a c o b s e n  s a y s :  
S o o n  a f t e r  I s l a m  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e ,  i t  e n t e r e d  i n t o  
c l o s e  c u l t u r a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  o l d e r  c i v i l i z a t i o n s .  
T h e  p r a c t i c e  c o n c e r n i n g  s u c c e s s i o n  a m o n g  t h e  n a t i o n s  
w h i c h  p r e c e d e d  I s l a m  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
a s  p o s s i b l e  p r o t o t y p e s  o f  l a t e r  I s l a m i c  p r a c t i c e .  H o w -
e v e r ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  A r a b i a n  h o m e  o f  I s l a m  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  a n c i e n t  A r a b i a ,  i n  p a r t i c u l a r  
o f  t h e  B e d o u i n  s o c i e t y  o f  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
P e n i n s u l a .  T h e  e a r l y  l e a d e r s  h a d  g r o w n  u p  i n  i t .
1  
A l t h o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  
h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a n c i e n t  A r a b  c u s t o m  o f  c h o o s i n g  
a  c h i e f  o f  a  t r i b e ,  t h e  f u n d a m e n t a l  b a s i s  u p o n  w h i c h  t h e  
M u s l i m s  d e p e n d e d  i n  s e l e c t i n g  t h e i r  r u l e r  ( t h e  C a l i p h )  w e r e  
d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  o f  p r e - I s l a m i c  t i m e .  
A g e  w a s  a  · m a j o r  c o n d i t i o n  i n  c h o o s i n g  t h e  n e w  c h i e f  
o f  a  t r i b e .  T h e y  b e l i e v e d  t h e i r  e l d e r s  h a d  b e t t e r  k n o w l e d g e  
a n d  e x p e r i e n c e  i n  l i f e .  T h e y  c h o s e  t h e i r  c h i e f s  f o r  t h e i r  
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b r a v e r y ,  o r  s o m e t i m e s  f o r  t h e i r  g e n e r o s i t y .  A l s o ,  t h e  
c h i e f d o m  o f  t h e  A r a b  t r i b e s  a l w a y s  w e n t  t o  t h e  w e a l t h y  
f a m i l i e s ,
2  
b e c a u s e  o f  t h e i r  w e a l t h  a n d  p o w e r  i n  t h e  t r i b e .  
N o  e l e c t i o n  o r  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w a s  k n o w n  t o  t h e  A r a b s  
o f  t h e  p r e - I s l a m i c  e r a .  T h e  o n l y  p r e - I s l a m i c  i n f l u e n c e  o n  
t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  C a l i p h  w a s  t h e  c o n s u l t a t i o n  ( a l -
S h u r a ) .  T h e  M u s l i m s  d e p e n d e d  o n  t h i s  h e a v i l y  i n  t h e  s e l e c -
t i o n  o f  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s .  O t h e r w i s e ,  t h e  p r a c t i c e  o f  
s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  w a s  I s l a m i c  i n  i t s  n a t u r e  a n d  
c o n c e p t .  
A  m a n ' s  c o n t a c t  w i t h  t h e  P r o p h e t  a n d  r e l i g i o u s  p e r -
f o r m a n c e  i n  b e h a l f  o f  I s l a m  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d -
e r a t i o n s  f o r  d e t e r m i n i n g  h i s  e l i g i b i l i t y  t o  b e  C a l i p h ,  a s  
w e  w i l l  s e e  i n  t h e  c a s e  o f  A b u - B a k r ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  o r t h o -
d o x  C a l i p h s .  A b u - B a k r  w a s  n o t  t h e  o l d e r  p e r s o n  i n  t h e  M u s -
l i m  c o m m u n i t y  a t  t h a t  t i m e ,  n o r  w a s  h e  f r o m  a  p o w e r f u l  c l a n .  
T H E  E L E C T I O N  O F  A B U - B A K R  A L - S I D D I Q  
A b o u t  a  y e a r  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  t h e  P r o p h e t  { p e a c e  b e  
u p o n  h i m )  m a d e  a  p i l g r i m a g e  t o  M e c c a .  T h i s  i s  k n o w n  a s  
t h e  H a j j a t  a l  W i d a '  { t h e  f a r e w e l l  p i l g r i m a g e ) .  I t  w a s  r e -
v e a l e d  t o  h i m  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h i s  p i l g r i m a g e  t h a t  t h e  
r e l i g i o n  o f  I s l a m  h a d  n o w  a t t a i n e d  p e r f e c t i o n  a n d  t h a t  h i s  
t i m e  h a d  d r a w n  n i g h .  T w o  a n d  a  h a l f  m o n t h s  l a t e r ,  t h e  
P r o p h e t  w a s  t a k e n  i l l .  G r a d u a l l y  h e  b e c a m e  t o o  w e a k  t o  l e a d  
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t h e  p u b l i c  p r a y e r s ,  s o  h e  a p p o i n t e d  A b u - B a k r  a s  I m a m  ( G u i d e )  
3  
o f  t h e  p r a y e r s .  
O n  J u n e  8 ,  6 2 3  ( 1 2  o f  R a b i  a l - A w w a l ,  1 1  A . H . ) ,  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  P r o p h e t  t o o k  f l i g h t  t o  t h e  " B l e s s e d  C o m p a n i o n -
s h i p  o n  H i g h . "  H e  h a d  b e e n  o n  h i s  d e a t h b e d  f o r  t w e l v e  d a y s ,  
b u t  o n  t h a t  m o r n i n g  h e  f e l t  b e t t e r ,  s o  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  c r i s i s  w a s  o v e r  a n d  A b u - B a k r  h a d  g o n e  t o  t h e  S u n h  w h e r e  
h e  l i v e d .  N o n e  o f  t h e  M u s l i m s  w e r e  p r e p a r e d  t o  h e a r  t h e  
n e w s  o f  h i s  d e a t h .  U m a r  t o o k  i t  a s  a  p i e c e  o f  m i s c h i e f  b y  
s o m e  h y p o c r i t e ,  a n d ,  s w o r d  i n  h a n d ,  h e  s t o o d  i n  t h e  m o s q u e  
t o  s t o p  t h i s  d i s q u i e t i n g .  A b u - B a k r  h e a r d  t h e  n e w s  a n d  c a m e  
b a c k  t o  M e d i n a  a n d  w e n t  s t r a i g h t  t o  ~A > s h a . , '  s  h o u s e .  H e  f o u n d  
t h a t  t h e  P r o p h e t  w a s  d e a d .  H e  k i s s e d  h i m  o n  h i s  f o r e h e a d  
a n d  s a i d ,  " S w e e t  w e r t  t h o u  i n  l i f e  a n d  s w e e t  t h o u  a r t  i n  
d e a t h . "
4  
T h e n  h e  w e n t  o u t  t o  t h e  m o s q u e  a n d  c o n f i r m e d  t h e  
d e a t h  o f  t h e  P r o p h e t  i n  t h e s e  w o r d s :  " L i s t e n  y e  a l l !  W h o -
e v e r  w o r s h i p p e d  M u h a m m a d ,  t h e n  c e r t a i n l y  M u h a n u n a d  i s  d e a d ,  
a n d  w h o e v e r  w o r s h i p p e d  G o d ,  l e t  h i m  k n o w  t h a t  G o d  i s  e v e r -
l i v i n g  a n d  h e  n e v e r  d i e t h . "
5  
T h e n  h e  q u o t e d  t h e  f o l l o w i n g  
v e r s e  o f  t h e  Q u r a n :  " A n d  M u h a m m a d  i s  n o  m o r e  t h a n  a  M e s -
s e n g e r ;  a l l  m e s s e n g e r s  b e f o r e  h i m  h a v e  p a s s e d  a w a y .
1 1 6  
T h i s  
c o n v i n c e d  t h e  p e o p l e  t h a t  t h e  n e w s  o f  t h e  P r o p h e t ' s  d e a t h  
w a s  t r u e .  
T h e  S a q i f a h  M e e t i n g  
A b u - B a k r  a n d  U m a r  w e r e  i n  t h e  m o s q u e  w h e n  s o m e o n e  f r o m  
a m o n g  t h e  A n s a r  c a m e  t o  t e l l  t h e m  t h a t  t h e  A n s a r  w e r e  
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h o l d i n g  a  m e e t i n g  i n  " S a q i f a t  B a n i  S a i ' d a h , "  a  h a l l  u s e d  a s  
c o u n c i l  r o o m  b y  t h e  p e o p l e  o f  M e d i n a ,  a n d  a b o u t  t o  c h o o s e  a n  
A m i r  ( r u l e r )  f r o m  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
I t  w a s  a  c r i t i c a l  m o m e n t  f o r  M u s l i m s .  W i t h o u t  w a s t -
i n g  t i m e ,  A b u - B a k r  a n d  U m a r ,  a c c o m p a n i e d  b y  A b u  U b e i d a ,  w e n t  
q u i c k l y  t o  t h e  h a l l .  O n  t h e i r  a r r i v a l  t h e r e  o n e  o f  t h e  
A n s a r  s t o o d  u p  a n d  s a i d ,  " I t  i s  b y  o u r  g o o d  s w o r d s  t h e y  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  p l a n t  t h e  f a i t h .  T h e  r u l e r  o f  M e d i n a  s h a l l  b e  
a m o n g  Q u r s e l v e s . "
7  
A b u - B a k r ,  i n  r e p l y ,  s a i d  t h a t  s o  f a r  
a s  s e r v i c e  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  f a i t h  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e r e  
c o u l d  b e  n o  t w o  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  A n s a r .  B u t  t h e  p e o p l e  
o f  A r a b i a  w o u l d  n o t  m a k e  a n y  s u b m i s s i o n  t o  a n y o n e  o t h e r  t h a n  
.  . . . . . -
a  Q u r a y s h i t e ,  w h o m  t h e  A r a b s  h a d  l e a r n e d  b y  l o n g - e s t a b l i s h e d  
t r a d i t i o n  t o  v e n e r a t e  a n d  t o  w h o m  b e l o n g e d  t h e  P r o p h e t  
h i m s e l f .  
U m a r  w a s  a b o u t  t o  s p e a k ,  w h e n  A b u - B a k r  t o l d  h i m  t o  
l i s t e n  a n d  t o l d  t h e  A n s a r ,  " M e n  o f  M e d i n a ,  w h a t  y o u  s a i d  i n  
y o u r  o w n  p r a i s e  i s  t r u e ,  a n d  m o r e  t h a n  t r u e ,  b u t  i n  i n f l u -
e n c e  t h e  Q u r a y s h i t e  i s  p a r a m o u n t ,  a n d  t o  n o n e  b u t  t h e m  w i l l  
A r a b s  y i e l d  o b e d i e n c e . "  T h e n  H a b b a b  i b n  a l - M u n t h e r  c r i e d ,  
" L e t  t h e r e  b e  o n e  A m i r  f r o m  u s  a n d  o n e  f r o m  t h e m . "  U m a r  s a i d ,  
" T h e r e  c a n n o t  b e  t w o  A m i r s  f o r  t h i s  w i l l  w e a k e n  t h e  p o w e r  o f  
t h e  M u s l i m s . "  T h e n  s h a r p  w o r d s  e n s u e d .  H a b b a b  c r i e d ,  " D o  
n o t  h e a r  h i m .  A t t e n d  t o  m e ,  f o r · I  a m  t h e  w e l l - r u b b e d  p a l m  
s t e m .  I f  t h e y  r e f u s e ,  e x p e l  t h e m  f r o m  M e d i n a . "  O m a r  t o l d  
h i m ,  " A l l a h  w i l l  d e s t r o y  y o u " ;  H a b b a b  r e t u r n e d  t h e  s a m e  
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t h r e a t .  T h e n  B a s h e e r  i b n  a l - N u m a n  f r o m  t h e  A n s a r  s u p p o r t e d  
t h e  r i g h t  o f  t h e  M u h a j i r i n  ( i r r u n i g r a n t s ) .  A b u - B a k r  p o i n t e d  
t o  U m a r  a n d  A b u  U b e i d a  a n d  s a i d ,  " Y o u  c a n  c h o o s e  o n e  o f  
t h e m . "  U m a r  s a i d  A b u - B a k r  w a s  t h e  l o g i c a l  s u c c e s s o r  t o  t h e  
P r o p h e t  b e c a u s e  t h e  P r o p h e t  h a d  a p p o i n t e d  h i m  t o  l e a d  t h e  
p r a y e r s :  " O p e n  y o u r  h a n d  s o  t h a t  I  m a y  g i v e  y o u  m y  a l l e -
g i a n c e . "  H e  d i d ,  t h e n  t h e  o t h e r  M u s l i m s  w h o  w e r e  i n  t h e  
h a l l  f o l l o w e d  h i m .  A b u - B a k r  a l - S i d d i q  w a s  p r o c l a i m e d  s u c -
8  
c e s s o r  o f  t h e  P r o p h e t  o f  A l l a h  ( a p o s t l e  o f  G o d . )  
I t  w a s  d u e  t o  t h e  p r u d e n c e  o f  A b u - B a k r  a n d  U m a r  t h a t  
a  m o s t  t h r e a t e n i n g  c a l a m i t y  w a s  s u c c e s s f u l l y  a v e r t e d .  W i t h -
o u t  t h e i r  f a s t  a c t i o n  i n  r e a c h i n g  t h e  h a l l  ( S a q i f a h )  ,  I s l a m  
w o u l d  h a v e  f o u n d  i t s e l f  f a c e d  w i t h  f o r m i d a b l e  d i s s e n s i o n  
w i t h i n  i t s  o w n  h o u s e ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  e n d e d  i n  t h e  t o t a l  
d i s r u p t i o n  o f  i t s  p o w e r  i n  t h i s  e a r l y  a g e .  A b u - B a k r  a n d  
U m a r  h a d  t w o  i m p o r t a n t  t h i n g s  t o  d o .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  
t h e r e  w a s  t h e  d u t y  o f  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  P r o p h e t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w a s  t h e  d u t y  t o  s a v e  I s l a m  f r o m  d i s r u p -
t i o n  i n  t h i s  c r i t i c a l  m o m e n t .  T h i s  c a l l  o f  I s l a m i c  d u t y  
w a s  t o o  u r g e n t ,  t o o  e x p r e s s ,  t o  p e r m i t  a n y  d e l a y .  I t  i s  
n o t  t r u e  a t  a l l ,  a s  c l a i m e d  b y  s o m e  O r i e n t a l i s t s ,  t h a t  t h i s  
a c t i o n  t a k e n  b y  A b u - B a k r  a n d  U m a r  w a s  a  c o n s p i r a c y  o n  t h e i r  
p a r t  t o  r u l e  t h e  M u s l i m  s t a t e .
9  
W e s t e r n e r s  a r e  n o t  f a m i l -
i a r  w i t h  p e r s o n s  l i k e  Abu-B~kr a n d  U m a r ,  w h o  s a c r i f i c e d  
t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  p r o p e r t y ,  a n d  t h e i r  a l l  t o  t h e i r  
r e l i g i o n .  T h e i r  s t r o n g  b e l i e f  i n  t h e  h e r e a f t e r  w o u l d  n o t  
a l l o w  t h e m  t o  l o o k  f o r  a n y  p r o f i t  i n  t h i s  l i f e .  
T h e  n e x t  d a y  A b u - B a k r  w e n t  t o  t h e  m o s q u e ,  w h e r e  h e  
re~eived t h e  p u b l i c  a l l e g i a n c e  o f  a l l  M u s l i m s .  T h e n  h e  
a n n o u n c e d  h i s  p r i n c i p l e  o f  r u l e r s h i p  w h i c h ,  i f  a c t e d  u p o n  
b y  t h e  o t h e r  C a l i p h s  ( U m a y y a d s  a n d  A b b a s i d s ) , w o u l d  h a v e  
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s a v e d  t h e  w o r l d w i d e  e m p i r e  o f  I s l a m  f r o m  t h e  d e c o m p o s i t i o n  
a n d  d e c a y  w h i c h  o v e r t o o k  i t  i n  l a t e r  t i m e s .  A b u - B a k r  
s t a r t e d  h i s  s p e e c h  b y  s a y i n g ,  " O  P e o p l e  h e l p  m e ,  i f  I  a m  
r i g h t .  S e t  m e  r i g h t  i f  I  a m  i n  t h e  w r o n g . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  
h e  m e a n t  t h a t  t h e  p o w e r  t o  r u l e  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
p e o p l e .  I t  w a s  t h e i r  d u t y  t o  r e n d e r  h i m  e v e r y  h e l p ,  b u t  
i f  h e  a c t e d  w r o n g l y  h e  w o u l d  e x p e c t  t h e  p e o p l e  t o  a d v i s e  
h i m .  · H e  d e c l a r e d  t h e  r i g h t  o f  t h e  c i t i z e n  t o  c r i t i c i z e  
t h e  r u l e r :  
T h e  w e a k  a m o n g  y o u  s h a l l  b e  s t r o n g  i n  m y  e y e  t i l l  I  
h a v e  v i n d i c a t e d  h i s  j u s t  r i g h t s  a n d  t h e  s t r o n g  a m o n g  
y o u  s h a l l  b e  w e a k  i n  m y  e y e  t i l l  I  h a v e  m a d e  h i m  f u l -
f i l l  t h e  o b l i g a t i o n s  d u e  f r o m  h i m .  N o  n a t i o n  a b a n d o n e d  
J i h a d  [ s t r u g g l e ]  i n  t h e  p a t h  o f  G o d .  
A n d  h e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e · s e  w i s e ,  b e a u t i f u l  w o r d s :  " O b e y  
m e  a s  l o n g  a s  I  o b e y  A l l a h  [ G o d ]  a n d  h i s  P r o p h e t .  I n  c a s e  
I  d i s o b e _ y  G o d  a n d  h i s  P r o p h e t ,  I  h a v e  n o  r i g h t  t o  o b e d i e n c e  
f r o m  y o u .
1 1 1 0  
A b u - B a k r ' s  e l e c t i o n  o n c e  a n d  f o r  a l l  s e t t l e d  t h e  i m -
p o r t a n t  p r o b l e m  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  i n  I s l a m .  
I t  i s  u n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  I s l a m  t h a t  t h e  C a l i p h  m u s t  
b e  e l e c t e d  b y  t h e  p e o p l e .  T h e  m a n n e r  o f  A b u - B a k r ' s  e l e c t i o n  
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b e c a m e  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  o f  M u s l i m s  i n  l a t e r  y e a r s .  
T h e  c o n s u l t a t i o n ,  e l e c t i o n ,  a n d  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w e r e  
t h e  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e s  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  I s l a m i c  
C a l i p h a t e .  
A n o t h e r  p o i n t  c o n c e r n i n g  t h e  m a t t e r  o f  A b u - B a k r ' s  
s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e  i s  A l i ' s  o a t h  o f  a l l e g i a n c e .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e s  d e a l i n g  w i t h  t h i s .  
O n e  s a y s  t h a t  A l i  a n d  s o m e  o t h e r  H a s h i m i t e s  r e f u s e d  t o  g i v e  
t h e  Bay~h t o  A b u - B a k r ,  a n d  s t a y e d  i n  F a t i m a h ' s  h o u s e .  
A b u - B a k r  a n d  U m a r ,  a c c o m p a n i e d  b y  s o m e  o t h e r  M u s l i m s ,  w e n t  
t o  t h e  h o u s e  a n d  c a l l e d  A l i  t o  c o m e  a n d  g i v e  h i s  B f y a h .  
A l i ,  r a t h e r  t h a n  d o i n g  t h a t ,  c a m e  w i t h  s w o r d  i n  h a n d  a n d  
w r e s t l e d  w i t h  U m a r  u n t i l  t h e  l a t t e r  b r o k e  h i s  s w o r d .  T h e n  
F a t i m a h ,  w h o  w a s  i n s i d e  t h e  h o u s e ,  p r o t e s t e d  l o u d l y .  S o ,  
A b u - B a k r ,  U m a r ,  a n d  t h e i r  m e n  l e f t ,  a n d  A l i  a n d  t h e  o t h e r  
H a s h i m i t e s  g a v e  t h e m  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  a f t e r w a r d s .
1 1  
T h e r e  i s  a l s o  d i s a g r e e m e n t  o n  t h e  t i m e  i t  t o o k  A l i  
t o  g i v e  h i s  B~yah t o  A b u - B a k r .  W h i l e  o n e  o f  t h e  n a r r a t i v e s  
s a y s  i t  t o o k  h i m  s i x  m o n t h s ,  t h e  o t h e r  s a y s  f o r t y  d a y s .  
I n  t h e  h i s t o r y  o f  a l - T a b a r i  w e  f i n d  t w o  h i s t o r i c a l  
n a r r a t i v e s  s h o w i n g  t h a t  A l i  d i d  g i v e  t h e  B c f y a h  s h o r t l y  a f t e r  
t h e  P r o p h e t ' s  d e a t h  w i t h  t h e  o t h e r  M u s l i m s .
1 2  
I n  f a c t ,  o n e  
o f  t h e m  s a y s  t h a t  A l i  w a s  i n  h i s  h o u s e  w h e n  s o m e o n e  c a m e  
a n d  t o l d  h i m  t h a t  A b u - B a k r  w i l l  s i t t i n g  i n  t h e  m o s q u e  t o  
r e c e i v e  t h e  B a Y a h .  A l i  t h e n  h a s t e n e d  t o ·  t h e  m o s q u e  t o  g i v e  
t h e  B l y a h  t o  A b u - B a k r ,  e v e n  n e g l e c t i n g  t o  d r e s s  c o m p l e t e l y .  
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A n o t h e r  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e  a b o u t  t h e  BI~ah o f  A l i  
f a l l s  b e t w e e n  t h e s e  t w o .  I t  s a y s  t h a t  w h e n  A b u - B a k r  w e n t  
t o  t h e  m o s q u e  t o  r e c e i v e  t h e  ~i~ah f r o m  t h e  M u s l i m s ,  h e  
l o o k e d  f o r  A l i  a n d  a l - Z u b a i r ,  b u t  h e  d i d  n o t  s e e  t h e m ,  s o  
h e  c a l l e d  f o r  t h e m  a n d  w h e n  t h e y  c a m e ,  h e  t o l d  t h e m ,  " Y o u  
a r e  r e l a t i v e s  o f  t h e  P r o p h e t  b u t  y o u  a r e  b r e a k i n g  t h e  u n i t y  
o f  t h e  M u s l i m s . "  
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A b u - B a k r .  
T h e n  A l i  a n d  a l - Z u b a i r  g a v e  t h e  B~yah t o  
F o r  t h e  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e s ,  w e  t h i n k  t h e  
h i s t o r i a n s  a r e  m i x i n g  t h e  m a t t e r  o f  A l i ' s  B c f y a h  t o  A b u - B a k r  
a n d  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  l a n d  o f  " F a d a k "  w h i c h  F a t i m a h ,  t h e  
P r o p h e t ' s  d a u g h t e r ,  a s k e d  A b u - B a k r  f o r  h e r  i n h e r i t a n c e  o f  
t h e  P r o p h e t ' s  p a r t  o f  t h e  l a n d s  o f  F a d a k  a n d  K h a y b a r .  A b u -
B a k r  r e f u s e d  t o  g i v e  i t  t o  h e r  b e c a u s e  h e  h a d  h e a r d  t h e  
P r o p h e t  s a y i n g ,  " W e ,  t h e  p r o p h e t s  n e v e r  b e q u e a t h  o u r  p r o p -
e r t y .  W h a t  w e  l e a v e  b e h i n d  i s  f o r  a l m s g i v i n g . "  F a t i m a h  
w a s  c o n s e q u e n t l y  a n g r y  w i t h  A b u - B a k r ,  a s  w a s  A l i .  F a t i m a h ' s  
d e m a n d  o f  A b u - B a k r  c o n s t i t u t e d  r e c o g n i t i o n  o f  A b u - B a k r  a s  
a  C a l i p h .  
O t h e r w i s e ,  i f  t h e y  h a d  n o t  s u b m i t t e d  t h e i r  B : y a h  
t o  A b u - B a k r ,  t h e y  w o u l d  n o t  a s k  h i m  f o r  t h e  P r o p h e t ' s  l e g a -
c y .  O t h e r  e v i d e n c e  f o r  A l i ' s  B a y a h  t o  A b u - B a k r  s h o r t l y  
a f t e r  t h e  P r o p h e t ' s  d e a t h  w a s  A b u - B a k r ' s  d e s i g n a t i n g  A l i  a s  
o n e  o f  t h e  f o u r  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  p r o t e c t i n g  M e d i n a  f r o m  
t r i b a l  a t t a c k .
1 4  
A b u - B a k r  a l s o  c o n s u l t e d  A l i  i n  t h e  c r i t i -
c a l  m a t t e r s  o f  t h e  s t a t e ,  a s  d i d  U m a r  i n  h i s  C a l i p h a t e .  
A l s o ,  A l i ' s  a t t i t u d e  a n d  s t r u g g l e  o n  b e h a l f  o f  I s l a m  d o e s  
1  
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n o t  m a k e  u s  t h i n k  h e  w o u l d  r e f u s e  t o  g i v e  t h e  B a \ r a h  t o  
A b u - B a k r .  
T h e r e  a r e  s o m e  h i s t o r i a n s  w h o  i m p l y  t h a t  A b u - B a k r  
w a s  n o t  e l e c t e d .  A s  w e  s h o w e d  a b o v e ,  A b u - B a k r  w a s  e l e c t e d  
a f t e r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p u b l i c  i n  t h e  S a q i f  a h  o f  d i f f e r -
e n t  p o i n t s  o f  v i e w .  F i n a l l y  t h e  c h o i c e  f e l l  b y  p o p u l a r  c o n -
s e n t  t o  A b u - B a k r .  H e  w a s  t h e  r i g h t  m a n  f o r  t h i s  g r e a t  o f -
f i c e .  H e  u n i f i e d  t h e  M u s l i m s .  H e  k e p t  t h e  M u s l i m  s t a t e  
f r o m  d e c o m p o s i t i o n .  H e  s t a r t e d  t h e  M u s l i m  c o n q u e s t  o u t s i d e  
A r a b i a ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  h e  b r o u g h t  A r a b i a  b a c k  t o  I s l a m .  
T H E  S U C C E S S I O N  O F  U M A R  I B N  A L - K H A T T A B  
I n  t h e  f a l l  o f  6 3 4 ,  t h e  C a l i p h  A b u - B a k r  f e l l  s i c k ;  
f e v e r  m a d e  h i m  w e a k  a n d  p r e v e n t e d  h i m f r o m a t t e n d i n g  t h e  p u b -
l i c  p r a y e r s  i n  t h e  m o s q u e .
1 5  
W h e n  t h e  s i c k n e s s  t o o k  a  
s e r i o u s  t u r n ,  t h e  M u s l i m s  w o r r i e d  a b o u t  A b u - B a k r  a n d  t h e i r  
l e a d e r s h i p .  H o w e v e r ,  A b u - B a k r  w a s  m o s t  w o r r i e d ,  f o r  h e  r e -
m e m b e r e d  t h e  c r i s i s  a f t e r  t h e  P r o p h e t ' s  d e a t h .  H e  h a d  a l -
r e a d y  s e n t  f o r  t h e  b e s t  c o m p a n i o n s  ( s a h a b a )  t o  c o n s u l t  t h e m  
i n  t h e  m a t t e r  o f  a  s u i t a b l e  s u c c e s s o r .  H i s  c h o i c e  w a s  
f i x e d  o n  U m a r ,  b u t  h e  w a s  w i l l i n g  t o  c o n f i r m  i t  b y  c o n s u l -
t a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r s .  H e  f i r s t  c o n s u l t e d  A b d  a l - R a h m a n  
i b n  A u f f ,  w h o  p r a i s e d  U m a r  b u t  s a i d  t h a t  h e  w a s  s t e r n .  
A b u - B a k r  r e s p o n d e d :  
T h a t  i s  b e c a u s e  h e  s a w  m e  s o f t  a n d  t e n d e r - h e a r t e d .  
W h e n  h e  h i m s e l f  r u l e s  h e  w i l l  c h a n g e  m u c h  o f  w h a t  y o u  
s a y .  I  h a v e  w a t c h e d  h i m .  I f  I  w a s  a n g r y  w i t h  s o m e o n e  
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h e  w o u l d  b e  l e n i e n t  i n  h i s  b e h a l f ,  t h e n  h e  w o u l d  b e  
s t e r n .  
T h e n  A b u - B a k r  c o n s u l t e d  U t h m a n ,  w h o  f a v o r e d  U m a r ,  a n d  s a i d ,  
" W h a t  w a s  h i d d e n  i n  U m a r  i s  b e t t e r  t h a n  w h a t  w e  k n e w  a n d  
t h e r e  i s  n o  e q u a l  t o  h i m  a m o n g  u s . "  T a l h a ,  o n e  o f  t h e  
P r o p h e t ' s  c o u n s e l o r s ,  h a d  b e e n  a s k e d  b y  t h e  C a l i p h  A b u - B a k r  
a b o u t  U m a r  a s  a  s u c c e s s o r .  H e  t o l d  h i m ,  " W e  s u f f e r e d  m u c h  
f r o m  U m a r  w i t h  y o u  a m o n g  u s .  W h a t  w i l l  y o u  t e l l  y o u r  G o d  
i f  h e  a s k s  y o u ,  ' W h o  d i d  y o u  a p p o i n t  o v e r  h i s  p e o p l e ? ' "  
A b u - B a k r  b e c a m e  a n g r y .  H e  c r i e d ,  " A r e  y o u  t h r e a t e n i n g  m e  
w i t h  G o d ?  I  w i l l  t e l l  h i m ,  ' I  a p p o i n t e d  o v e r  y o u r  p e o p l e  
1 6  
t h e  b e s t  a m o n g  t h e m .  ' "  T h e r e a f t e r  A b u - B a k r  a s k e d  t h e  
o p i n i o n s  o f  s a ' i d i b n  Z a i d ,  U s a i d  i b n  H u d z a i r ,  a n d  s o m e  o t h e r  
M u h a j i r i n  ( e m i g r a n t s )  a n d  A n s a r  ( h e l p e r s ) .  
T h e  c h o i c e  o f  a l l  f e l l  o n  U m a r .  W h e n  A b u - B a k r  h a d  
f i n i s h e d  h i s  c o n s u l t a t i o n ,  h e  c a l l e d  f o r  U t h m a n  t o  w r i t e  
t h e  o a t h  o f  n o m i n a t i o n  t o  U m a r  i b n  a l - K h a t t a b  a s  h i s  s u e -
c e s s o r .  W h i l e  i t  w a s  b e i n g  w r i t t e n  h e  f a i n t e d ;  a f t e r  h e  
r e c o v e r e d  h e  a s k e d  U t h m a n ,  " W h o s e  n a m e  d i d  y o u  w r i t e ? "  H e  
r e p l i e d ,  " U m a r . "  S o  A b u - B a k r  w a s  s a t i s f i e d .  T h e n  h e  
p r a y e d ,  
" O  G o d ,  
l e t  m e  d i e  a  t r u e  b e l i e v e r ,  
a n d  m a k e  m e  j o i n  
t h e  b l e s s e d  on~ o n  h i g h . "  
A n d  h e  d i e d  a n d  w a s  b u r i e d  n e a r  
t h e  P r o p h e t  o n  A u g u s t  2 3 ,  
6 3 4 .
1 7  
U m a r ,  a s  n o m i n e e ,  w e n t  t o  t h e  m o s q u e  f o r  t h e  p u b l i c  
s w e a r i n g  o f  a l l e g i a n c e .  H e  t h e n  d e l i v e r e d  a  s p e e c h  a n d  
a n n o u n c e d  h i s  p r i n c i p a l  r u l e s .  T h e  M u s l i m  h i s t o r i a n s  o f  
t h e  n i n t h  a n d  t e n t h  c e n t u r i e s ,  w h o  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  
l  
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t i m e ,  t h i n k  t h a t  t h e  n o m i n a t i o n  t o o k  p l a c e  a s  e a r l y  a s  A b u -
B a k r ,  t h e  f i r s t  C a l i p h .  T h e  n o m i n a t i o n  o f  U m a r ,  a s  w e  s a w ,  
w a s  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  o f  t h e  l a t e r  U m a y y a d  a n d  A b b a s i d  
C a l i p h s ,  w h o  n o m i n a t e d  t h e i r  s o n s  o r  b r o t h e r s ,  w h o  w e r e  n o t  
t h e  b e s t  c h o i c e s  o f  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  o f  t h e i r  t i m e .  
M o r e o v e r ,  t h e y  d i d  n o t  a s k  t h e  p e o p l e  f o r  c o n s u l t a t i o n .  
T h u s ,  t h e  p e o p l e  d i d  n o t  h a v e  a n y  c h o i c e ,  w h i l e  t h e  e a r l y  
M u s l i m s  w e r e  g i v e n  a  f r e e  c h o i c e .  A b u - B a k r  s a i d ,  " O b e y  m e  
a s  l o n g  a s  I  o b e y  G o d  a n d  h i s  P r o p h e t .  I n  c a s e  I  d i s o b e y  
G o d  a n d  t h e  P r o p h e t  I  h a v e  n o  r i g h t  t o  o b e d i e n c e  f r o m  y o u . "  
U m a r  o n c e  s a i d  t h e  s a m e  t h i n g .  A b u - B a k r  n o m i n a t e d  U m a r  a n d  
a s  h e  a n n o u n c e d  t o  t h e  M u s l i m s ,  " I t  i s  n o t  o n e  o f  m y  k i n . "  
H o w e v e r ,  A b u - B a k r  d i d  n o t  n o m i n a t e  h i m  u n t i l  a f t e r  h e  h a d  
c o n s u l t e d  m o s t  o f  t h e  M u s l i m s .  H e  t h o u g h t  t h a t  w a s  s t i l l  
n o t  e n o u g h ,  s o  h e  d e c l a r e d  t o  a l l  M u s l i m s  a s s e m b l e d  i n  t h e  
m o s q u e  t h a t  h e  h a d  n o m i n a t e d  U m a r  a n d  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  
o b e y  h i m .  T h e y  a l l  s a i d ,  " Y e s ,  w e  w i l l  o b e y .
1 1 1 8  
U m a r  w a s  t h e  o n l y  o n e  a m o n g  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  t o  
r e c e i v e  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  a m o n g  M u s l i m s  o n  h i s  s u c c e s s i o n  
t o  t h e  C a l i p h a t e .  H i s t o r i a n s  n e v e r  m e n t i o n  a n y  b r e a k  f o r  
t h e B a y c a h t o  U m a r  b y  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p ,  w h i l e  t a k i n g  t h e  
o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  h i m  b y  A b u - B a k r  i n  h i s  f i n a l  d a y s  o r  
d u r i n g  h i s  t i m e  a s  C a l i p h .  
A t  t h e  t i m e  o f  A b u - B a k r ' s  d e a t h ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
t h e  M u s l i m  s t a t e  w e r e  n o t  l e s s  c r i t i c a l  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
P r o p h e t ' s  d e a t h .  T h e  A r a b  a p o s t a s i e s  h a d  b e e n  b r o u g h t  b a c k  
. .  
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t o  I s l a m  b u t  t h e  M u s l i m s  w e r e  n o t  s u r e  a b o u t  t h a t ,  f o r  t h e  
a p o s t a s i e s  w e r e  n e w  i n  t h e i r  b e l i e f ;  i t  w a s  p o s s i b l e  a t  a n y  
t i m e  t h a t  t h e y  w o u l d  a p o s t a s y  a g a i n .  T h e  M u s l i m  a r m i e s  
w e r e  s p r e a d  a l l  o v e r ,  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  t h e  P e r s i a n s  a n d  
B y z a n t i n e s ,  t h e  s t r o n g e s t  e m p i r e s  a t  t h a t  t i m e .  S o  t h e  
M u s l i m  s t a t e  n e e d e d  a  s t r o n g  l e a d e r  t o  c o n t i n u e  t h e  
s t r u g g l e .  T h e r e  w a s  n o t  a  s t r o n g e r  a n d  m o r e  s u i t a b l e  p e r -
s o n  t h a n  U m a r  t o  b e  t h e  C a l i p h  a n d  l e a d e r  o f  t h e  M u s l i m s  a t  
t h e  t i m e .  
T h u s ,  A b u - B a k r  c h o s e  h i m  t o  b e  t h e  C a l i p h  a n d  a l l  
M u s l i m s  a g r e e d  o n  t h a t  c h o i c e  a n d  a l l  p l e d g e d  t h e i r  a l l e -
g i a n c e  t o  h i m .  U m a r  c o n f i r m e d  t h a t  h e  w a s  t h e  r i g h t  p e r s o n  
f o r  t h e  C a l i p h a t e .  
U m a r  w a s  t h e  r i g h t  p e r s o n  f o r  t h e  C a l i p h a t e .  H e  w a s  
a  r e a l  s u c c e s s o r  o f  t h e  P r o p h e t  l i k e  A b u - B a k r  a n d  h e  f a i t h -
f u l l y  w a l k e d  i n  h i s  p r e c e s s o r s '  f o o t s t e p s .  H e  w a s  a  g r e a t  
c o n q u e r o r ,  g r e a t  a d m i n i s t r a t o r ,  b u t  a  s i m p l e  a n d  h u m b l e  
p e r s o n .  
T H E  E L E C T I O N  O F  U T H M A N  I B N  A F F A N  
U m a r  i b n  a l - K h a t t a b ,  t h e  s e c o n d  C a l i p h ,  m e t  h i s  d e a t h  
a t  t h e  h a n d s  o f  A b u - l u l u  ( F i r o z ) ,  a  P e r s i a n  s l a v e  o f  a l -
M u g h i r a h  w h o  h a d  b r o u g h t  h i m  f r o m  I r a q .  H e  c a m e  o n e  d a y  t o  
t h e  C a l i p h  t o  c o m p l a i n  t h a t  h i s  m a s t e r  w a s  t a k i n g  t w o  
d i r h a m s  d a i l y  f r o m  h i m .  T h e  C a l i p h  t o l d  h i m  t h a t  w a s  n o t  
e x c e s s i v e ,  w h i c h  g r e a t l y  i n c e n s e d  h i m .  T h e  f o l l o w i n g  d a y  
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h e  w e n t  t o  t h e  m o s q u e  w h i l e  t h e  C a l i p h  w a s  c o n d u c t i n g  t h e  
m o r n i n g  p r a y e r  a n d  s t a b b e d  h i m .  U m a r  d i r e c t e d  A b d u l  R a h m a n  
i b n  A u f  t o  t a k e  h i s  p l a c e  a n d  c o n t i n u e d  t o  p r a y .  A b u - l u l u ,  
a f t e r  h e  h a d  s t a b b e d  t h e  C a l i p h ,  c o m m i t t e d  s u i c i d e .
1 9  
A f t e r  
t h e  p r a y e r ,  t h e  C a l i p h  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  a s s a i l a n t  w a s  
a  C h r i s t i a n  a n d  h e  t h a n k e d  G o d  t h a t  i t  w a s  n o t  a  M u s l i m  w h o  
h a d  s t a b b e d  h i m .  T h e  w o u n d  w a s  d e e p  a n d  t h e r e  w a s  n o  h o p e  
o f  r e c o v e r y .  T h e n  U m a r  a s k e d  A ' i s h a ' s  p e r m i s s i o n  t o  b e  
b u r i e d  b y  t h e  P r o p h e t ' s  s i d e .  H e  l i v e d  f o r  f o u r  d a y s  a n d  
t h e n  d i e d  i n  N o v e m b e r  6 4 4  ( 2 6  D h u l h a j a h ,  2 3  A . H . ) .  
S o m e  M u s l i m  h i s t o r i a n s  t h i n k  t h a t  t h e  m u r d e r  o f  U m a r  
b y  A b u - l u l u  w a s  n o t  a  p e r s o n a l  a c t i o n ,  b u t  a  p o l i t i c a l  c o n -
s p i r a c y  w h i c h  h a d  b e e n  p l a n n e d  b y  e n e m i e s  o f  I s l a m .
2 0  
T h e  
h o s t i l e  g r o u p  w a s  m a d e  u p  o f  f o u r  f o r e i g n e r s  w h o  w e r e  l i v i n g  
i n  M e d i n a :  H u r m a z a n ,  t h e  k i n g  o f  a l - A h w a z  b e f o r e  t h e  M u s l i m  
c o n q u e s t ;  G u f a y n a h ,  a  C h r i s t i a n  s e n t  b y  S a c d  b i n  A b i - W a g g a s  
t o  M e d i n a  t o  t e a c h  M u s l i m  c h i l d r e n ;  A b u - l u l u  ( F a y r o u z ) ,  a  
P e r s i a n  s l a v e  o f  a l - M u g h i r a h  i b n - S h c b a h ;  
c  
a n d  K a a b  a l - A h b a r ,  
a  J e w  f r o m  Y e m e n .  T h e s e  m e n  h a t e d  t h e  M u s l i m  s t a t e  a n d  i t s  
C a l i p h  b e c a u s e  i t  h a d  d e p r i v e d  t h e m  o f  h i g h  r a n k  i n  t h e  o c -
c u p i e d  c o u n t r i e s .  T h u s ,  t h e y  c o n s p i r e d  t o  k i l l  t h e  M u s l i m  
C a l i p h ,  U m a r ,  a n d  s e l e c t e d  A b u - l u l u  t o  c a r r y  o u t  t h e  m u r d e r .  
T h o s e  h i s t o r i a n s  m e n t i o n  t h a t  t h e s e  m e n  u s e d  t o  m e e t  e a c h  
o t h e r ,  d i s c u s s i n g  w h a t  h a d  h a p p e n e d  t o  t h e i r  e m p i r e s  a t  t h e  
h a n d s  o f  t h e  M u s l i m s .  A l s o ,  t h e s e  h i s t o r i a n s  t h i n k  t h a t  
H u r m a z a n  w o u l d  n e v e r  h a v e  f o r g o t t e n  w h a t  U m a r  s a i d  w h e n  
H u r m a z a n  h a d  b e e n  b r o u g h t  a s  a  c a p t i v e  t o  h i m ;  U m a r  s a i d ,  
" P r a i s e  b e  t o  G o d  w h o  h u m i l i a t e d  t h i s  m a n  a n d  h i s  f o l -
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l o w e r s . "  T h e  M u s l i m  h i s t o r i a n s  w h o  t h i n k  o f  U m a r ' s  m u r d e r  
a s  a  p o l i t i c a l  c o n s p i r a c y  m e n t i o n  t w o  s t r a n g e  i n c i d e n t s  t o  
p r o v e  t h e i r  p o i n t .  O n e  s a y s  t h a t  o n e  d a y  A b u - l u l u  m e t  U m a r  
i n  t h e  m a r k e t  o f  M e d i n a ;  h e  c o m p l a i n e d  t o  h i m  a b o u t  t h e  
h i g h  t a x  h e  w a s  f o r c e d  t o  p a y  h i s  m a s t e r ,  a l - M u g h i r a h .  U m a r  
t o l d  h i m  t h a t  t h i s  w a s  n o t  m u c h  i n  l i g h t  o f  t h e  w a g e s  h e  
r e c e i v e d .  A b u - l u l u  ( F a y r o u z )  f e l t  t h a t  U m a r ' s  j u s t i c e  a f -
f e c t e d  e v e r y b o d y  e x c e p t  h i m .  H e  h a d  a l s o  m e t  w i t h  U m a r  a  
f e w  d a y s  e a r l i e r  a n d  w a s  a s k e d  t o  b u i l d  a  h a n d m i l l  f o r  h i m .  
A b u - l u l u  t o l d  U m a r ,  " I f  y o u  w e r e  s a f e ,  I  w o u l d  b u i l d  y o u  a  
w i n d - d r i v e n  h a n d m i l l  t h e  E a s t  a n d  t h e  W e s t  w o u l d  t a l k  
a b o u t .
1 1 2 1  
U m a r  k n e w  w h a t  h e  m e a n t  a n d  t o l d  p e o p l e  t h e  s l a v e  
h a d  t h r e a t e n e d  h i m .  
T h e  o t h e r  s t o r y  a l l e g e s  t h a t  K a a b  a l - A h b a r  c a m e  t o  
U m a r  t h r e e  d a y s  b e f o r e  h i s  a s s a s s i n a t i o n  a n d  w a r n e d  h i m  
t h a t  h e  w a s  g o i n g  t o  p a s s  a w a y .  U m a r  w o n d e r e d  h o w  K a a b  
k n e w  s u c h  a  t h i n g .  K a a b  c l a i m e d  t h a t  h e  h a d  f o u n d  i t  i n  t h e  
O l d  T e s t a m e n t .  U m a r ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  b e l i e v e  K a a b .  K a a b  
a l s o  c a m e  t o  h i m  t w o  d a y s  l a t e r  a n d  t o l d  h i m  t h a t  h e  h a d  
o n l y  o n e  d a y  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  d a y  U m a r  
w a s  a s s a s s i n a t e d  b y  A b u - l u l u .
2 2  
I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a f t e r  t h e  m u r d e r  o f  U m a r , A b d u l  
R a h m a n  b i n  A b i - B a k r  s a i d  h e  s a w  H u r m a z a n ,  G u f a y n a h ,  a n d  
A b u - l u l u  t a l k i n g  s e c r e t l y ,  b u t  t h e y  w e r e  a f r a i d  w h e n  t h e y  
1  
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s a w  h i m  a n d  o n e  o f  t h e m  d r o p p e d  a  d a g g e r .  L a t e r ,  w h e n  h e  
s a w  t h e  d a g g e r  w h i c h  w a s  U m a r ' s  m u r d e r  w e a p o n ,  h e  r e c o g -
n i z e d  i t  a s  t h e  o n e  h e  h a d  s e e n  t h e  d a y  b e f o r e  f a l l i n g  f r o m  
H u r m a z a n ' s  h a n d .
2 3  
W h e n  A b d u l a h  i b n  U m a r  l i s t e n e d  t o  w h a t  
A b d u l  R a h m a n  s a i d ,  h e  k i l l e d  H u r m a z a n ,  G u f a y n a h ,  a n d  A b u -
l u l u .  A n o t h e r  a c c o u n t  s a y s  A b u - l u l u  c o m m i t t e d  s u i c i d e .
2 4  
T h e  C o n s u l t a t i o n  C o u n c i l  
( a h i l  a s h n r a )  
B e f o r e  U m a r  p a s s e d  a w a y ,  h e  w a s  a s k e d  b y  t h e  M u s l i m s  
t o  n o m i n a t e  h i s  s u c c e s s o r .  U m a r  w a s  l o a t h  t o  t a k e  t h e  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  C a l i p h a t e  a f t e r  h i s  d e a t h  a l s o .  H e  
t o l d  t h e  M u s l i m s :  
D o  y o u  w a n t  m e  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  C a l i p h a t e  i n  
m y  l i f e  a n d  i n  m y  d e a t h ?  I f  I  n o m i n a t e  a  s u c c e s s o r ,  
A b u - B a k r  p r e c e d e d  m e  i n  s o  d o i n g ,  b u t  i f  I  d o  n o t ,  t h e  
P r o p h e t  p r e c e d e d  m e  i n  t h a t ,  a n d  b o t h  a r e  b e t t e r  t h a n  
m e .  
T h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  a f t e r  U m a r ' s  d e a t h .  A t  t h e  P r o p h e t ' s  
d e a t h ,  t h e r e  w a s  a m o n g s t  h i s  c o m p a n i o n s  A b u - B a k r ,  a  m a n  o f  
o v e r p o w e r i n g  p e r s o n a l i t y ,  a  m a n  c o m m a n d i n g  a  u n i v e r s a l  r e -
s p e c t  b o t h  f o r  h i s  p i e t y  a n d  h i s  c a p a c i t y ,  a n d  a l l  e y e s  
t u r n e d  t o  h i m  a s  a  f i t t i n g  s u c c e s s o r .  L i k e w i s e ,  w h e n  A b u -
B a k r ' s  l i f e  w a s  d r a w i n g  t o  a  c l o s e ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  
a  C a l i p h  c a m e - u p  b e f o r e  t h e  M u s l i m s ,  f o r t u n a t e l y  U m a r  w a s  
s t i l l  a m o n g  t h e m  w i t h  h i s  n o b l e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t h e  
M u s l i m s  c h o s e  h i m .  A f t e r  U m a r ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a m o n g  
t h e  M u s l i m s  m a n y  u p o n  w h o m  t h e  P r o p h e t ' s  m a n t l e  c o u l d  m o s t  
f i t t i n g l y  h a v e  f a l l e n .  B u t  a m o n g  t h e m  t h e r e  w a s  n o  o n e  
j  
I  
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s t a n d i n g  o u t  i n  d i s t i n c t  r e l i e f  f r o m  t h e  o t h e r s  a s  d i d  A b u -
B a k r  a n d  U m a r  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  t i m e s .  T h e y  w e r e  a l l  
p e r s o n s ,  m o r e  o r  l e s s ,  o f  t h e  s a m e  c a t e g o r y .  T h e  q u e s t i o n  
o f  a  c h o i c e  f r o m  a m o n g  s o  m a n y  p e r s o n s ,  a l l  f i t t e d  f o r  t h e  
s a m e  o f f i c e ,  w a s  a  d i f f i c u l t  p r o b l e m .  U m a r  u s e d  t o  s a y  
t h a t  i f  A b u  U b a i d a h  i b n  a l  J a r r a h  l i v e d  l o n g  e n o u g h ,  h e  
w o u l d  m a k e  h i m  h i s  s u c c e s s o r ,  b u t  A b u  U b a i d a h  h a d  d i e d  t o o  
c  
s o o n .  H e n c e ,  t h e r e  w a s  A b d u l  R a h m a n  i b n  A u f ,  a  g r e a t  c o m -
p a n i o n ,  w h o m  U m a r  h a d  m a d e  t h e  I m a m  o f  t h e  p r a y e r  d u r i n g  
h i s  i l l n e s s .  B u t  A b d u l  R a h m a n  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  h o l d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C a l i p h a t e .  A m o n g  o t h e r s  w h o  q u a l i f i e d  
f o r  t h i s  g r e a t  o f f i c e  w e r e  t h e  promine~~ i n d i v i d u a l s  w h o  
/  
w e r e  n o m i n a t e d  b y  t h e  d y i n g  C a l i p h  t o  m a k e  t h e  c h o i c e  f r o m  
a m o n g  t h e m s e l v e s .  U t h m a n  w a s  a n  o l d  c o m p a n i o n  o f  t h e  
P r o p h e t  a n d  a  s e n i o r ,  s e v e n t y  y e a r s  o f  a g e ,  w h o  h a d  s a c r i -
f  i c e d  m u c h  o n  b e h a l f  o f  I s l a m  a n d  w h o  h a d  m a r r i e d  t w o  o f  
t h e  P r o p h e t ' s  d a u g h t e r s ,  o n e  a f t e r  a n o t h e r .  T h e r e  w a s  a l s o  
A l i ,  t h e  P r o p h e t ' s  c o u s i n  a n d  s o n - i n - l a w ,  w h o s e  s t r e n g t h  o f  
a r m  w a s  t h e  d r e a d  o f  t h e  f o e  a n d  w h o s e  e r u d i t i o n  a n d  p i e t y  
t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  f r i e n d .  A n o t h e r  p r o m i n e n t  m a n  w a s  
s a e d  i b n  A b i - W a q q a s ,  t h e  c o n q u e r o r  o f  P e r s i a .  H e  w a s  a  g o v -
e r n o r  o f  K u f a  a n d  h e  p o s s e s s e d  s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a -
c i t i e s .  T h e r e  w e r e  a l s o  T a l h a h  a n d  Z u b a i r ,  w h o  e n j o y e d  
g r e a t  r e s p e c t  f o r  t h e i r  g l o r i o u s  w o r k s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
I s l a m  ~nd t h e  d e f e n s e  o f  t h e  P r o p h e t ,  a n d  h a d  t h e  a d d i -
t i o n a l  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t w o  o f  t h e  B l e $ s e d  T e n  { a l - A s h r a  
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a l - M u b a s h a r i n ) .  U m a r  c h a r g e d  t h e s e  s i x  p e r s o n s  t o  e l e c t  o n e  
o f  t h e m s e l v e s  a s  C a l i p h .
2 5  
H e  c a l l e d  t h e m  t o  h i s  b e d s i d e ,  a n d  t a l k e d  t o  t h e m ,  
" W a i t  f o r  y o u r  b r o t h e r  T a l h a  [ a b s e n t  f o r  t h e  m o m e n t  f r o m  
M e d i n a ]  t h r e e  d a y s ;  i f  h e  a r r i v e s  h e  w i l l  b e  y o u r  s i x t h ,  i f  
n o t  d e c i d e  t h e  s u c c e s s i o n  w i t h o u t  h i m . "  
T h e n  h e  t a l k e d  s e p a r a t e l y  t o  e a c h  o n e  o f  t h e m .  H e  
w a r n e d  t h e m  a b o u t  t h e  h i g h  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h e  d u t y  o f  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  C a l i p h a t e ,  a n d  a d m o n i s h e d  t h e  e l e c t e d  o n e  
t o  b e  c a r e f u l  n o t  t o  p u t  h i s  c l a n  a b o v e  t h e  o t h e r  p e o p l e .  
H e  e s p e c i a l l y  c a u t i o n e d  A l i  a n d  U t h m a n  i n  t h i s ,  f o r  t h e y  
w e r e  f r o m  b i g  a n d  p o w e r f u l  c l a n s  ( B a n u  H a s h i m  a n d  B a n u  
U m a y y a h ) .  H e  n o m i n a t e d  h i s  s o n  A b d u l l a h  a s  a  c o n t r o l l e r  
o v e r  t h e  e l e c t o r s ,  b u t  n o t  a s  o n e  o f  t h e m .  H e  t o l d  h i m ,  
" I f  t h e  e l e c t o r s  d i s a g r e e  b e  w i t h  t h e  m a j o r i t y ,  a n d  i f  t h e  
v o i c e  b e  e q u a l  b e  o n  t h e  s i d e  t a k e n  b y  A b d u l  R a h m a n  i b n  
C A u f . " 2 6  
T h e y  w e r e  f u r t h e r  i n s t r u c t e d  t o  m a k e  t h e  c h o i c e  w i t h -
i n  t h r e e  d a y s .  
A f t e r  U m a r ' s  d e a t h ,  f i v e  o f  t h e  n o m i n e e s  c o n f e r r e d  
t o g e t h e r  f o r  t h r e e  d a y s .  O n  t h e  f o u r t h  d a y ,  A b u  T a l h a ,  w h o  
w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  d y i n g  C a l i p h  t o  s u p e r v i s e  t h e  c o u n c i l ,  
w a r n e d  t h e m  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  r e a c h  a  d e c i s i o n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y .  A b d u l  R a h m a n  w i t h d r e w  h i s  o w n  c l a i m  a n d  
a s k e d  t h e  o t h e r s  i f  t h e y  w o u l d  a c c e p t  h i s  c h o i c e ,  a n d  t h e y  
a l l  a g r e e d .  A l i ,  h o w e v e r ,  a s k e d  h i m  n o t  t o  f a v o r  k i t h  o r  
k i n .  H e  p r o m i s e d  h i m  h e  w o u l d  n o t  a n d  t h e n  t h e  i s s u e  w a s  
i n  t h e  h a n d s  o f  A b d u l  R a h m a n  i b n  ' A u f .  H e  c o n s u l t e d  e a c h  
o n e  i n d i v i d u a l l y  a s  t o  h i s  o p i n i o n .  s a C d  f a v o r e d  U t h m a n ,  
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w h i l e  a l - Z u b a i r  m e n t i o n e d  b o t h  U t h m a n  a n d  A l i .  T h u s ,  b a r -
r i n g  A b d u l  R a h m a n  h i m s e l f ,  t h e  m a j o r i t y  o f  v o t e r s  w e r e  i n  
f a v o r  o f  U t h m a n ,  b u t  A b d u l  R a h m a n  w e n t  a  s t e p  f u r t h e r  a n d  
s o u n d e d  o u t  t h e  p r o m i n e n t  f i g u r e s  o f  t h e  n a t i o n  w h o  h a d  
a s s e m b l e d  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  p i l g r i m a g e .  
T h e  t r e n d  o f  g e n e r a l .  o p i n i o n  w a s  i n  f a v o r  o f  U t h m a n .  T h e n  
A b d u l  R a h m a n  a n n o u n c e d  t h e  c h o i c e  o f  U t h m a n  i b n  A f  f a n  a s  
C a l i p h .  T h a t  w a s  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  y e a r  2 4  A . H .  ( 6 4 4  
A . O . ) .  T h e n  t h e  M u s l i m s  t o o k  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  
h i m .  T a l h a  c a m e  i n  t h a t  d a y  t o  M e d i n a  a n d  a g r e e d  t o  t a k e  
t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  U t h m a n .  S o m e  m o d e r n  h i s t o r i a n s  
c l a i m  t h a t  U t h m a n  w a s  e l e c t e d  b e c a u s e  h e  w a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  p o w e r f u l  c l a n ,  t h e  U m a y y a d s .  A s  w e  s a w ,  h i s  e l e c t i o n  
w a s  c a r r i e d  o u t  b y  a l l  M u s l i m s ,  a f t e r  a  c o n s u l t a t i o n  o f  
t h e  m o s t  p r o m i n e n t  p e o p l e  i n  M e d i n a  a n d  t h e  w h o l e  c o u n t r y .  
H e  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  h i s  a g e ,  h i s  s a c r i f i c e s  f o r  I s l a m ,  
a n d  h i s  g o o d  c o n t a c t  w i t h  t h e  P r o p h e t .  U t h m a n  h a d  o c c u p i e d  
a n  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  a f f a i r s  o f  s t a t e  d u r i n g  t h e  
C a l i p h a t e s  o f  b o t h  A b u - B a k r  a n d  U m a r .  H e  w a s  a  p r o m i n e n t  
f i g u r e  i n  t h e  c o u n c i l  a n d  h i s  a d v i c e  w a s  s o u g h t  o n  a l l  i m -
p o r t a n t  m a t t e r s .  W h e n  A b u - B a k r  w a s  a b o u t  t o  d i e ,  a n d  
a n x i o u s  t o  n o m i n a t e  a  g o o d  p e r s o n  t o  s u c c e e d  h i m ,  h e  
.  
.  
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c o n s u l t e d  U t h m a n .  T h e  s a m e  p o s i t i o n  o f  t r u s t  a n d  c o n f i d e n c e  
w a s  e n j o y e d  b y  h i m  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  U m a r .  
U m a r  w a s  u n w i l l i n g  t o  n o m i n a t e  a  c e r t a i n  p e r s o n  a n d  
n e i t h e r  w o u l d  h e  l e a v e  t h e  M u s l i m s  w i t h o u t  a  n o m i n e e .  H e  
d e v i s e d  a  n e w  s y s t e m  o f  e l e c t i o n  w h e r e b y  h e  a p p o i n t e d  a  
c o u n c i l  o f  s i x  e l e c t o r s  t o  e l e c t  o n e  f r o m  a m o n g  t h e m .  T h e  
c o n s u l t a t i o n  o f  o t h e r  M u s l i m s  a l s o  t o o k  p l a c e  b e f o r e  t h e  
f i n a l  d e c i s i o n  w a s  m a d e  f o r  U t h m a n .  T h i s  w a s  t h e  m o s t  
d e m o c r a t i c  w a y  t o  e l e c t  a  r u l e r .  T h i s  m o s t  s u i t a b l e  p r o c e s s  
w a s  u s e d  i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e  t h i r d  C a l i p h  o f  t h e  o r t h o d o x  
C a l i p h s  ( a l  K h u l a f a  a l - R a s h d i n }  •  
I n  s p i t e  o f  t h e  g o o d  q u a l i t y  o f  t h e  s y s t e m  o f  t h e  
" C o n s u l t a t i o n  C o u n c i l "  t h a t  U m a r  h a d  o r g a n i z e d  b e f o r e  h i s  
d e a t h  a n d  i t s  m e m b e r s h i p ,  c o m p o s e d  o f  t h e  b e s t  s i x  M u s l i m s  
w h o  h a d  b e e n  m e n t i o n e d  b y  t h e  P r o p h e t  d u r i n g  h i s  l a s t  
s p e e c h  a t  H a j j a t  a l - W i d a ,  a n d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e m o c r a c y  
i t  h a d ,  t h e  s y s t e m  w a s  c r i t i c i z e d .  M u ' a w i y a  b i n  A b i -
S u f y a n  r e p o r t e d l y  s a i d  t h a t  t h e  S h u r a  o f  U m a r  w a s  t h e  r e a s o n  
f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  M u s l i m s .  F o r  t h e  s i x  p e r s o n s  
o n  t h e ·  S h u r a ,  e a c h  t r i e d  t o  w i n  t h e  C a l i p h a t e  f o r  h i m s e l f .
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T h i s  i s  u n t r u e ,  f o r  w e  k n o w  t h a t  m o s t  o f  t h e  c o u n c i l  m e m b e r s  
w e r e  n o t  g r e e d y  t o  g a i n  t h e  C a l i p h a t e .  A b d u l  R a h m a n  b i n  
c A u f  w i t h d r e w  h i s  o w n  c l a i m ,  a s  d i d  S a ' a d  a n d  a l - Z u b a i r ,  o f  
w h o m  o n e  f a v o r e d  U t h m a n  a n d  t h e  o t h e r  f a v o r e d  A l i .  
M u ' a w i y a  f a v o r e d  t h e  n o m i n a t i o n  o f  t h e  C a l i p h  f o r  h e  h i m s e l f  
c a m e  t o  t h e  C a l i p h a t e  w i t h o u t  a  c o n s u l t a t i o n  a n d  a l s o  t r i e d  
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t o  j u s t i f y  h i s  a c t i o n  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  o a t h  t o  h i s  s o n  
Y a z i d .  H o w e v e r ,  M u ' a w i y a ' s  p r o c e d u r e  i n  p a s s i n g  t h e  
C a l i p h a t e  o n  t o  h i s  s o n  d i d  n o t  p r e v e n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
t h e  M p s l i m s  n o t  w i t h i n  t h e  U m a y y a d  h o u s e  i t s e l f .  
S o m e  m o d e r n  h i s t o r i a n s  a l s o  t h i n k  t h e  U m a r ' s  s y s t e m  
o f  t h e  S h u r a  w a s  i n e f f e c t i v e ,
2 8  
f o r  i t  d i d  n o t  h a v e  a  s u f -
f i c i e n t  n u m b e r  o f  c o n t r o l l e r s  l i k e  A b d u l a h  i b n  U m a r .  T h e y  
t h i n k  i f  t h e  C o u n c i l  h a d  m o r e  t h a n  o n e  c o n t r o l l e r ,  t h e n  t h e y  
w o u l d  c o n t r o l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l .  S o ,  t h e  m e m b e r s  
w o u l d  n o t  h a v e  s o  m u c h  d i s a g r e e m e n t .  A l s o ,  t h o s e  h i s t o r i a n s  
c r i t i c i z e d  t h e  t i m e  l i m i t  t h a t  U m a r  s e t  f o r  t h e  C o u n c i l  t o  
c h o o s e  t h e  C a l i p h ,  w h i c h  w a s  t h r e e  d a y s .  T a h a  H u s s i e n ,  t h e  
w e l l - k n o w n  A r a b  w r i t e r ,  t h i n k s  t h a t  i f  t h e  s y s t e m  o f  t h e  
C o u n c i l  a l l o w e d  m o r e  t i m e ,  t h e n  t h e  c o n t r o l l e r s  c o u l d  c o n -
s u l t  t h e  M u s l i m s  o u t s i d e  M e d i n a .  A l s o ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  i t  
w o u l d  b e  b e t t e r  i f  U m a r  m a d e  t h i s  C o u n c i l  p e r m a n e n t ,  c o n -
t r o l l i n g  t h e  C a l i p h  a n d  c h o o s i n g  t h e  n e w  C a l i p h .
2 9  
T h e  C o u n c i l  i s  p e r f e c t  e i t h e r  i n  t h e  n u m b e r  o f  i t s  
m e m b e r s  a n d  t h e  c o n t r o l l e r s  o r  i n  t h e  t i m e  s e t  f o r  t h e  C o u n -
c i l  t o  c h o o s e  t h e  C a l i p h .  I n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  m e m b e r s '  
n u m b e r ,  i t  i s  b e t t e r  t h a t  t h e  C o u n c i l  c o n t e n t s  t h i s  n u m b e r  
a n d  n o t  m o r e ,  a n d  i f  t h e y  w e r e  m o r e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
d i s a g r e e m e n t  w o u l d  b e  m o r e  a l s o .  T h e  m o r e  p e o p l e  i t  h a d ,  
t h e  m o r e  d i f f e r e n c e s  w o u l d  h a p p e n ,  b e c a u s e  t h o s e  e x t r a  
p e o p l e  i n  t h e  C o u n c i l  w o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  i d e a s  a n d  d i f f e r -
e n t  b a c k g r o u n d s ,  a n d  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  S a q i f a h  a f t e r  t h e  
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P r o p h e t ' s  d e a t h  w o u l d  h a p p e n  a g a i n .  B u t  U m a r  p a r e n t h e s i z e d  
t h e  n u m b e r  i n  s i x  p e r s o n s  w h o m  h e  t h o u g h t  w e r e  t h e  b e s t  
a m o n g  t h e  M u s l i m s .  T h e  t i m e  l i m i t  o f  t h r e e  d a y _ s  w h i c h  U m a r  
s e t  f o r  t h e  C o u n c i l  w a s  e n o u g h  f o r  t h e  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  i f  
i t  w a s  m o r e  t h a n  t h r e e  d a y s  i t  w o u l d  o p e n  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  d i s a g r e e m e n t  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  s u c c e s s i o n  w o u l d  n o t  b e  
s o l v e d  e a s i l y .  
T H E  S U C C E S S I O N  O F  A L I  B I N  A B I  T A L I B  
T h e  A s s a s s i n a t i o n  o f  U t h m a n  
B e f o r e  w e  d i s c u s s  t h e  e l e c t i o n  o f  A l i  B i n  A b i  T a l i b  
a n d  h i s  s u c c e s s i o n  t o  t h e  C a l i p h a t e ,  w e  w i l l  m e n t i o n  s o m e -
t h i n g  a b o u t  t h e  r e v o l u t i o n ,  o r  t h e  F i t n a h ,  a s  t h e  M u s l i m  
h i s t o r i a n s  c a l l e d  i t ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  m u r d e r  o f  t h e  
C a l i p h  U t h m a n  a n d  a  m a j o r  d i s r u p t i o n  f o r  t h e  o f f  i c e  o f  t h e  
C a l i p h a t e .  E g y p t  w a s  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h i s  r e v o l u t i o n ,  
a n d  i b n  S a b a ,  a  J e w  f r o m  Y e m e n ,  w a s  b e h i n d  i t .
3
°  F r o m  
E g y p t ,  i b n  S a b a  c a r r i e d  o n  a  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n  a n d  g a i n e d  
c o n v e r t s  i n  s e v e r a l  o t h e r  p a r t s ,  e s p e c i a l l y  B a s r a  a n d  K u f a .  
I n  M e d i n a ,  i b n  S a b a  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s p r e a d  h i s  p r o p a -
g a n d a ,  a l t h o u g h  h e  s e n t  t w o  m e n  t h e r e - - M u h a m m a d  i b n  A b u  
B a k r  a n d  M u h a m m a d  i b n  A b u  H u d h a i f a h - - w h o  w e r e  b o t h  y o u n g  
a n d  h a d  p e r s o n a l  g r u d g e s  a g a i n s t  U t h m a n ' s  a d m i n i s t r a t i o n .
3 1  
T h e y  h a d  h a d  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  U t h m a n ' s  g o v e r n o r  o f  E g y p t ,  
A b d u l a h  i b n  S a ' d ,  t h e  C a l i p h ' s  f o s t e r  b r o t h e r .  W h e n  i b n  
S a b a  r e a c h e d  E g y p t  a n d  s t a r t e d  h i s  p r o p a g a n d a  a g a i n s t  t h e  
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C a l i p h ,  h e  f o u n d  a  r e c e p t i v e  a u d i e n c e  i n  t h e s e  t w o  y o u t h s .  
E v e n t s  m o v e d  q u i c k l y  i n  K u f a .  T h e  r i n g l e a d e r s  b e g a n  t o  
o p e n l y  c o n d e m n  t h e  C a l i p h  a n d  h i s  o f f i c i a l s .  O n  o n e  o c c a -
s i o n ,  w h e n  t h e  g o v e r n o r  o f  K u f a h ,  S a i d  i b n  a l - ' A s ,  w a s  h o l d -
i n g  o n e  o f  h i s  s o c i a l  g a t h e r i n g s ,  a  y o u n g  m a n ,  i n  t h e  c o u r s e  
o f  a  t a l k  t h a t  w a s  g o i n g  o n ,  e x p r e s s e d  a  w i s h  t h a t  t h e  g o v -
e r n o r  m i g h t  c o m e  i n  p o s s e s s i o n  o f  s o m e  l a n d s ,  h i n t i n g  
t h e r e b y  t h a t  h e  w o u l d  t h e n  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  p a t r o n i z e  h i s  
f r i e n d s .
3 2  
S u c h  a  s c e n e  i n  t h e  g o v e r n o r ' s  p r e s e n c e  w a s  a n  
a f f r o n t  t o  h i s  a u t h o r i t y .  A l s o ,  w h e n  S a i d ,  t h e  g o v e r n o r  o f  
K u f a ,  r e t u r n e d  t h e r e  f r o m  M e d i n a ,  t h e  s e d i t i o n i s t s  b a r r e d  
h i s  e n t r y  i n t o  t h e  t o w n .  T h i s  w a s  ope~_~nsurrection a n d  
c a l l e d  f o r  v i g o r o u s  m e a s u r e s .  
T h e  r e b e l s  f r o m  E g y p t  a n d  I r a q  t h e n  w e n t  t o  M e d i n a  t o  
d e m a n d  f r o m  t h e  C a l i p h  h i m s e l f  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  m i s t a k e s  
t h e y  c l a i m e d  h e  h a d  m a d e .  U t h m a n  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r  w i t h  
t h e m .
3 3  
T h e y  l e f t  M e d i n a  a n d  r e t u r n e d  a g a i n ,  c l a i m i n g  t h a t  
U t h m a n  s e n t  a n  o r d e r  t o  h i s  g o v e r n o r  o f  E g y p t  t o  k i l l  t h e m .  
U t h m a n  d e n i e d  a n y  k n o w l e d g e  o f  t h a t  l e t t e r .  W e  d e n y  t h a t  
U t h m a n  w r o t e  t h e  l e t t e r .  I f  h e  h a d  w a n t e d  t o  k i l l  t h e m ,  h e  
w o u l d  h a v e  k i l l e d  t h e m  i n  M e d i n a .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  r e b e l s  
t o l d  t h e  C a l i p h  t h a t  e i t h e r  h e  k n e w  a b o u t  t h e  l e t t e r  o r  h e  
d i d  n o t .  I f  h e  d i d  k n o w ,  h e  w a s  a  l i a r  t o  d e n y  t h e  f a c t .  
I n  c a s e  h e  d i d  n o t  k n o w ,  i t  w o u l d  f o l l o w  t h a t  h i s  s e c r e t a r y  
w a s  w r i t i n g  m e s s a g e s  s t a m p e d  w i t h  t h e  C a l i p h ' s  s e a l  w i t h o u t  
a u t h o r i z a t i o n .  E i t h e r  o f  t h e s e ,  t h e y  t o l d  h i m ,  w a s  e n o u g h  
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t o  d i s q u a l i f y  h i m  a s  a  C a l i p h .  T h e n  t h e y  a s k e d  h i m  t o  r e -
s i g n ,  b u t  h e  r e f u s e d .  T h e y  s e i z e d  h i s  h o u s e  f o r  d a y s .  
U t h m a n  r e f u s e d  a n y  p r o t e c t i o n  a n d  s a c r i f i c e d  h i m s e l f  f o r  
I s l a m .  T h e n  t h e  r e b e l s  b r o k e  i n t o  t h e  h o u s e  a n d  s t a b b e d  
h i m  t o  d e a t h  w h i l e  h e  w a s  r e a d i n g  t h e  Q u r a n ,  o n  J u n e  1 7 ,  
6 5 6 .
3 4  
M o s t  h i s t o r i a n s  w h o  h a v e  a n a l y z e d  t h e  r e v o l u t i o n  
a g a i n s t  U t h m a n  b e l i e v e  t h a t  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  i t  w e r e  
U t h m a n ' s  a p p o i n t m e n t  o f  h i s  r e l a t i v e s  a s  g o v e r n o r s  a n d  h i s  
g i v i n g  t h e m  m o n e y .  O n  t h e  f i r s t  p o i n t ,  w h e n  U t h m a n  b e c a m e  
t h e  C a l i p h ,  h e  l e f t  t h e  g o v e r n o r s  o f  U m a r  i n  p l a c e  f o r  a  
y e a r ,  f o r  t h a t  w a s  U m a r ' s  b e q u e s t  t o  h i s  C a l i p h  b e f o r e  h e  
d i e d .  U t h m a n  w r o t e  t o  t h e m  t o  f o l l o w  t h e  s a m e  p o l i c y  t h a t  
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t h e y  h a d  f o l l o w e d  u n d e r  U m a r .  A  y e a r  l a t e r ,  h o w e v e r ,  h e  
d e p o s e d  U m a r ' s  g o v e r n o r s  a n d  a p p o i n t e d  n e w  o n e s .  H e  r e -
m o v e d  U m a r  i b n  a l - ' A s  f r o m  E g y p t  a n d  r e p l a c e d  h i m  w i t h  
A b d u l a h  b i n  S a ' a d .  H e  a l s o  a p p o i n t e d  A b d u l a h  b i n  A m i r  a s  
g o v e r n o r  o f  B a s r a h  i n s t e a d  o f  A b u - M u s a  a l - A s h ' a r i .  A t  
K u f a  h e  d e p o s e d  i t s  g o v e r n o r  a l - M u g i r a h  i b n - S h u ' a b a  a n d  
r e p l a c e d  h i m  w i t h  S a '  a d  b i n  A b i - W a q q a s  f i r s t ,  a f t e r w a r d s  
w i t h  h i s  b r o t h e r  a l - W a l e e d  b i n  A g b a h .  U t h m a n  a l s o  m a d e  
M a r w a n  b i n  a l - H a k a m  h i s  c l o s e s t  a i d e .
3 6  
T h e s e  g o v e r n o r s  
w e r e  n o t  a s  q u a l i f i e d  i n  r u l i n g  a s  w e r e  t h e  l a t t e r  g o v e r n o r s .  
T h e  p e o p l e ,  t h e r e f o r e ,  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e m .  
U t h m a n ,  i n s t e a d  o f  d e p o s i n g  t h e  g o v e r n o r s ,  c a l l e d  t h e m  t o  
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M e d i n a  t o  d i s c u s s  t h e  p e o p l e ' s  c o m p l a i n t s .
3 7  
H e  t h e n  s e n t  
t h e m  b a c k  t o  t h e i r  g o v e r n s h i p s .  
T h e  o t h e r  p o i n t  w a s  U t h m a n ' s  c r i t i c i s m  b y  t h e  p e o p l e  
f o r  h i s  u s e  o f  t h e  p u b l i c  w e a l t h .  U t h m a n  d i d  i n c r e a s e  t h e  
g i f t s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  h e  g a v e  m o r e  g i f t s  t o  t h e  o l d  c o m -
p a n i o n s  o f  t h e  P r o p h e t .  I n  f a c t ,  h e  g a v e  a l - Z u b a i r  i b n  
a l - A w a m  s i x  h u n d r e d  t h o u s a n d  d i r h e m s  a n d  T a l h a  o n e  h u n d r e d  
t h o u s a n d  d i r h e m s .
3 8  
H o w e v e r ,  t h e  c o m p l a i n t  w a s  s p e c i f i c a l l y  
d i r e c t e d  a t  g i v i n g  t o  h i s  r e l a t i v e s .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  
h e  g a v e  h i s  s o n - i n - l a w ,  a l - H a r i t h  i b n  a l - H a k a m ,  t w o  h u n d r e d  
t h o u s a n d  d i r h e m s ,  a n d  h e  g a v e  h i s  u n c l e ,  M a r w a n  i b n  a l -
H a k a m ,  t h e  f i f t h  o f  t h e  l a n d  t a x  ( K h a r a j )  o f  A f r i c a .
3 9  
U t h m a n  l a t e r  s a i d  t h a t  t h e  m o n e y  h e  h a d  g i v e n  t o  h i s  r e l a -
t i v e s  w a s  f r o m  h i s  o w n  w e a l t h  a n d  n o t  f r o m  t h e  s t a t e  
w e a l t h .  
T h e s e  w e r e  s o m e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  
a g a i n s t  U t h m a n ,  b u t  t h e  i m m e d i a t e  c a u s e  w a s  t h e  c o m p l a i n i n g  
a n d  p r o p a g a n d a  i b n  S a b a  a n d  h i s  f o l l o w e r s  d i r e c t e d  a g a i n s t  
t h e  C a l i p h  a n d  h i s  g o v e r n m e n t .  
T h e  E l e c t i o n  o f  A l i  
D u r i n g  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  r e i g n  o f  U t h m a n ,  t h e  
r e b e l s ,  f r o m  t h e  v e r y  d a y  t h e y  e f f e c t e d  t h e i r  e n t r y  i n t o  
M e d i n a ,  w e r e  i n  v i r t u a l  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t o w n .  T h e  g o v e r n -
m e n t  l o s t  a l l  h o l d  o v e r  t h e  c i t y .  P e o p l e  o f  M e d i n a  g e n e r a l -
l y  s t a y e d  i n d o o r s .  A f t e r  U t h m a n  w a s  m u r d e r e d ,  t h e  i n s u r -
g e n t s  w e r e  i n  d i s a g r e e m e n t  a m o n g  t h e m s e l v e s  a s  t o  w h o  w o u l d  
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b e  h i s  s u c c e s s o r .  T h e y  c o m p r i s e d  t h r e e  b a n d s  d o m i n a t e d  b y  
a n  E g y p t i a n  g r o u p .  I b n  S a b a ,  t h e i r  l e a d e r ,  r e g a r d e d  A l i  a s  
t h e  r i g h t f u l  C a l i p h ,  f o r  t h e  P r o p h e t  h a d  m a d e  b e q u e s t s  t o  
h i m .  T h e  p e o p l e  o f  M e d i n a  a l s o  r e g a r d e d  A l i  a s  t h e  r i g h t f u l  
C a l i p h ,  f o r  h e  w a s  t h e  b e s t  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
A  g r o u p  o f  t h e  c o m p a n i o n s  o f  t h e  P r o p h e t ,  a m o n g  t h e m  
T a l h a  a n d  Z u b a i r ,  w e n t  t o  A l i ' s  h o u s e  a n d  o f f e r e d  t o  s w e a r  
a l l e g i a n c e  t o  h i m .  A l i  a t  f i r s t  r e f u s e d ,  o f f e r i n g  i n s t e a d  
t o  s w e a r  a l l e g i a n c e  t o  o n e  o f  t h e m  a n d  t o  s e r v e  a s  h i s  
v i z i r .  I n  t h e  e n d ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  p r e s s u r e  a n d  h i s  d u t y  
t o w a r d  I s l a m ,  A l i  a g r e e d  t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e ,  b u t  
h e  p r e f e r r e d  t o  d o  i t  p u b l i c l y  i n  t h e  m o s q u e .  T h e  p e o p l e  
s w o r e  a l l e g i a n c e  t o  h i m  o n  t h e  2 4 t h  o f  D h u l - H i j j a h ,  3 5  A . H .  
4 0  
( J u n e  2 5 ,  6 5 6 ) .  
S o m e  O r i e n t a l i s t s  b e l i e v e  A l i ' s  e l e c t i o n  c o u l d  n o t  b e  
c a l l e d  a  f r e e  e l e c t i o n .  W i l l i a m  M u i r  s a i d :  
F o r  s e v e r a l  d a y s  a n a r c h y  r e i g n e d  i n  M e d i n a .  T h e  r e g i -
c i d e s  h a d  m a s t e r y  o f  t h e  c i t y .  T h e  E g y p t i a n s  w e r e  
f o r e m o s t  a m o n g s t  t h e s e  i n  t h e  d a y s  o f  t e r r o r ;  a n d  
p r a y e r  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h e  m o s q u e  b y  t h e i r  l e a d e r .  
F e w  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  v e n t u r e d  o u t .  A t  l a s t ,  o n  t h e  
f i f t h  d a y  t h e  r e b e l s  i n s i s t e d  t h a t ,  b e f o r e  t h e y  q u i t t e d  
M e d i n a ,  t h e  c i t i z e n s  s h o u l d  e l e c t  a  C a l i p h .  S h r i n k i n g ,  
n o  d o u b t  f r o m  t h e  t a s k  w h i c h  U t h m a n ' s  s u c c e s s o r  w o u l d  
h a v e  t o  f a c e ,  A l i  h e l d  b a c k  a n d  o f f e r e d  t o  s w e a r  a l l e -
g i a n c e  t o  e i t h e r  T a l h a  o r  Z u b a i r .  B u t  i n  t h e  e n d ,  
p r e s s e d  b y  t h e  t h r e a t s  o f  t h e  r e g i c i d e s  a n d  e n t r e a t i e s  
o f  h i s  f r i e n d s ,  h e  y i e l d e d ;  a n d  s o ,  s i x  d a y s  a f t e r  t h e  
f a t a l  t r a g e d y ,  h e  t o o k  t h e  o a t h  a n d  w a s  s a l u t e d  
C a l i p h . 4 1  
S o m e  r e p o r t s  c l a i m  t h a t  T a l h a ,  Z u b a i r ,  a n d  s o m e  o f  t h e  A n s a r  
d i d  n o t  s w e a r  a l l e g i a n c e  t o  A l i ,
4 2  
w h i l e  o t h e r  r e p o r t s  s a y  
t h a t  T a l h a  a n d  Z u b a i r  d i d  s w e a r  a l l e g i a n c e  t o  A l i .  
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N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  a l l  M u s l i m s  f e l l  
o n  A l i  b i n  A b i  T a l i b .  O n  t h e  p r e v i o u s  o c c a s i o n  t o o ,  w h e n  
U t h m a n  w a s  e l e c t e d ,  t h e  f i n a l  c h o i c e  w a s  b e t w e e n  U t h m a n  a n d  
A l i .  U t h m a n  h a d  v o t e d  i n  f a v o r  o f  A l i  a n d  A l i  i n  f a v o r  o f  
U t h m a n  a s  t n e  f i t t e s t  p e r s o n  f o r  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C a l i p h -
a t e .  A l i  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  r i g h t  m a n  f o r  t h e  C a l i p h a t e .  
B u t  t h e  i m p o r t a n t  f a c t  w a s ·  t h a t  A l i  f o u n d  h i m s e l f  c o n f r o n t e d  
b y  a  m o s t  s e r i o u s  s i t u a t i o n  f o r  w h i c h  h e  w a s  n o t  i n  a n y  w a y  
r e s p o n s i b l e .  I f  h e  c o u l d  n o t  c h e c k  t h e  i n e v i t a b l e  c o u r s e  
o f  t h i n g s ,  n o  o n e  e l s e  c o u l d  h a v e  d o n e  s o  e i t h e r .  I n  p o i n t  
o f  f a c t ,  h o w e v e r ,  h e  p r o v e d  t h e  b e s t  p o s s i b l e  s o l u t i o n  f o r  
t h e  g o o d  o f  I s l a m  i n  t h o s e  s t o r m y  d a y s .  S o  f a r  a s  j u d g m e n t  
i s  c o n c e r n e d ,  h e  h a d  n o  e q u a l  a m o n g  t h e  c o m p a n i o n s  o f  t h e  
P r o p h e t .  D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  U m a r ,  a n  e p o c h  w h i c h  s t a n d s  
u n i q u e  i n  w o r l d  h i s t o r y  i n  r e s p e c t  o f  t e r r i t o r i a l  c o n -
q u e s t ,  4 3  A l i  e n j o y e d  t h e  p o s i t i o n  o f  s p e c i a l l y  t r u s t e d  
c o u n s e l o r  o f  t h e  C a l i p h .  N o  q u e s t i o n  o f  a n y  c o n s e q u e n c e  
w a s  s e t t l e d  w i t h o u t  h i s  c o n s u l t a t i o n .  I n  p e r s o n a l  c o u r a g e  
a n d  b r a v e r y  h e  w a s  p r o m i n e n t  a m o n g  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  I t  
w a s  h e  w h o  s u c c e e d e d  i n  c a p t u r i n g  t h e  c i t a d e l  o f  K h a l i b a r .
4 4  
I n  t h e  w a r s  d u r i n g  t h e  P r o p h e t ' s  t i m e ,  h e  e n t e r e d  i n t o  
o n e - o n - o n e  c o m b a t s  a g a i n s t  t h e  m o s t  r e n o w n e d  w a r r i o r s  o f  
A r a b i a  a n d  o v e r p o w e r e d  t h e m .  T h u s ,  a s  f a r  a s  t h e  v i r t u e s  
.  o f  a  s o u n d  j u d g m e n t  a n d  c o u r a g e  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  c h o i c e  
o f  A l i  a s  C a l i p h  w a s  t h e  b e s t .  D u r i n g  h i s  r e i g n ,  t h e r e  w a s  
n o  d o u b t  b l o o d s h e d  a m o n g  t h e  M u s l i m s ,  b u t  i t  m u s t  a l s o  b e  
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r e m e m b e r e d  t h a t  w h e n e v e r  h e  s a w  a  g o o d  o p p o r t u n i t y  t o  a v o i d  
b l o o d s h e d ,  h e  r e s t r a i n e d  h i m s e l f .  
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C H A P T E R  V I I I  
C O N C L U S I O N  
A  m a j o r  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  p a p e r  i s  t h a t  t h e  s u c c e s -
s i o n  o f  t h e  C a l i p h a t e  a s  h a n d l e d  i n  t h e  c a s e s  o f  t h e  f i r s t  
f o u r  C a l i p h s  ( a l - K h u l a f a  a l - R a s h d i n )  w a s  u n i q u e  a n d  I s l a m i c .  
I t  w a s  n o t  l i k e  t h e  a n c i e n t  p r a c t i c e  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  
r u l e  w h i c h  w a s  g e n e r a l l y  b y  n o m i n a t i o n  w i t h i n  h e r e d i t a r y  
l i m i t s ,  a n d  t h a t  w a s  t h e  m o s t  c o n u n o n  c u s t o m  i n  t h e  a n c i e n t  
w o r l d .  
T h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  w e r e  n o t  f r o m  o n e  f a m i l y ,  n e i t h e r  
w e r e  t h e y  c h o s e n  f o r  t h e i r  d e s c e n t  f r o m  t h e  P r o p h e t .  I f  
d e s c e n t  f r o m  t h e  P r o p h e t  h a d  b e e n  a  f a c t o r  i n  c h o o s i n g  a  
C a l i p h ,  t h e  M u s l i m s  w o u l d  h a v e  c h o s e n  t h e  P r o p h e t ' s  u n c l e ,  
a l - A b b a s .  I t  w a s  t h e  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  P r o p h e t ,  h o w -
e v e r ,  a n d  r e l i g i o u s  s e r v i c e  o n  b e h a l f  o f  I s l a m ,  t h a t  w e r e  
r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  n e w  C a l i p h  o f  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  a t  M e d i n a .  
A n o t h e r  p o i n t  i s  t h a t  t h e  s u c c e s s i o n  o f  e a c h  C a l i p h  
w a s  d i f f e r e n t  b e c a u s e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  t i m e  o f  e a c h  
C a l i p h ' s  s u c c e s s i o n  w e r e  d i f f e r e n t ,  b u t  t h e  f r e e  e l e c t i o n  
a n d  c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  a l w a y s  t h e  b a s i s  f o r  
c h o o s i n g  t h e  o r t h d o x  C a l i p h s .  A b u - B a k r  w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  
p e o p l e  i n  " S a q i f a t  B a n i  S a i d a h "  i n  t h e  d a y  o f  t h e  P r o p h e t ' s  
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d e a t h ,  a n d  t h e  n e x t  d a y  h e  r e c e i v e d  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  
o f  a l l  M u s l i m s .  
H o w e v e r ,  U m a r  i b n  a l - K h a t t a b ,  t h e  s e c o n d  C a l i p h  o f  
t h e  M u s l i m  s t a t e  w a s  n o m i n a t e d  b y  A b u - B a k r ,  b u t  h i s  n o m i -
n a t i o n  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  A b u - B a k r  h a d  c o n s u l t e d  w i t h  
m o s t  o f  t h e  c o m p a n i o n s  o f  t h e  P r o p h e t  a n d  a s k e d  t h e  w h o l e  
M u s l i m  c o m m u n i t y  i f  t h e y  a g r e e d  u p o n  h i s  s e l e c t i o n  o f  U m a r  
t o  b e  t h e i r  r u l e r .  I n  f a c t ,  t h e y  a l l  a g r e e d  w i t h  h i m  i n  
h i s  s e l e c t i o n ,  a n d  a l l  M u s l i m s  s w o r e  a l l e g i a n c e  t o  U m a r  
a f t e r  A b u - B a k r ' s  d e a t h .  
U t h m a n  i b n  A f f a n ,  t h e  t h i r d  C a l i p h ,  w a s  s e l e c t e d  f r o m  
a m o n g  t h e  C o u n c i l  o f  E l e c t o r s  w h o m  U m a r  a p p o i n t e d  b e f o r e  h e  
p a s s e d  a w a y .  H o w e v e r ,  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  o n  h i s  s u c c e s s i o n  
d i d  n o t  h a p p e n  u n t i l  A b d u l  R a h m a n  i b n  A u f f ,  t h e  c h i e f  o f  
t h e  C o u n c i l ,  c o n s u l t e d  a  g r e a t  n u m b e r  o f  M u s l i m s  a n d  f o u n d  
t h e m  a g r e e d  o n  U t h m a n  a s  C a l i p h .  
A l i  i b n  A b i - T a l i b ,  t h e  f o u r t h  C a l i p h  o f  t h e  o r t h o d o x  
.  
( t h e  r i g h t e o u s )  ,  w a s  a l s o  e l e c t e d  b y  t h e  M u s l i m s  i n  M e d i n a  
a f t e r  t h e  m u r d e r  o f  U t h m a n  i n  6 5 6 .  T h e  M u s l i m s  c o n s u l t e d  
a m o n g  t h e m s e l v e s  a n d  f o u n d  a  m a j o r i t y  t o  b e  i n  a g r e e m e n t  o n  
A l i  a s  s u c c e s s o r  t o  t h e  C a l i p h a t e .  
O t h e r  m a j o r  f a c t o r s  g o v e r n i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
o r t h o d o x  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  o n e  s e l e c t e d  t o  b e  C a l i p h  
o u g h t  t o  b e  t h e  b e s t  p e r s o n  a m o n g  t h e  M u s l i m s .  T h e  a g e  w a s  
a l s o  c o n s i d e r e d  i n  t h e i r  s e l e c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e s  
o f  A b u - B a k r  a n d  U t h m a n ,  b u t  i t  w a s  n o t  v e r y  i m p o r t a n t .  
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T h e  f i n a l  p o i n t  r e g a r d i n g  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  
C a l i p h a t e  b y  t h e  o r t h o d o x  C a l i p h s  i s  t h a t  m o s t  M u s l i m s  r e -
g a r d  t h e i r  p r o c e d u r e s  i n  e s t a b l i s h i n g  s u c c e s s i o n  a s  t h e  m o s t  
r i g h t e o u s  a n d  b e s t  o n e ,  a n d  t h e y  r e g a r d  t h a t  p e r i o d  i n  
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L e i d e n :  E .  J .  B r i l l ,  1 9 6 7 .  
R o g e r e s ,  M i c h a e l .  T h e  S p r e a d  o f  I s l a m .  O x f o r d :  E l e s v i e r -
P h a i d o n ,  1 9 7 6 .  
S a u n d e r s ,  J o h n .  A  H i s t o r y  o f  M e d i e v a l  I s l a m .  L o n d o n :  
R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 6 5 .  
S t e w a r t ,  D e s m o n d  O e s t e r l i n g .  E a r l y  I s l a m .  N e w  Y o r k :  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  I n c . ,  1 9 6 7 .  
T r i t t e n ,  A .  S .  
L o n d o n :  
T h e  C a l i p h s  a n d  T h e i r  N o n - M u s l i m  S u b j e c t s .  
1 9 7 0 .  
V a n  G r u n e b a u m ,  G .  E .  C l a s s i c a l  I s l a m i c ,  A  H i s t o r y  6 0 0 - 1 2 5 8 .  
T r a n s l a t e d  f r o m  G e r m a n .  · C h i c a g o :  C h i c a g o  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  1 9 7 0 .  
W a l z e r ,  R i c h a r d .  G r e e k  i n t o  A r a b i c .  V o l .  1 .  B o s t o n :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
W e l l h a u s e n ,  J .  T .  T h e  A r a b  K i n g d o m  a n d  I t s  F a l l .  L o n d o n :  
C u r s a n  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
Y u s u f ,  A l i  A .  
Q u r a n .  
T r a n s l a t i o n  a n d  C o m m e n t a r y  o f  t h e  G l o r i o u s  
U S A :  A m e r i c a n  T r u s t  P U b l i c a t i o n s ,  1 9 7 7 .  
A R T I C L E S  
A h m a d ,  A z z .  " A n  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  T h e o r y  o f  C a l i p h a t e . "  
P r o c .  2 7 t h  I n t .  C o n g .  O r .  ( 1 9 6 7 - 1 9 7 1 )  : 2 2 1 - 2 2 .  
A l i ,  S a l i h  A h m a d .  " L a r g e  S t a t e s  i n  H i j a z  D u r i n g  t h e  F i r s t  
H i g r y  C e n t u r y . "  A t t .  2 4 t h  I n t .  C o n g .  O r .  ( 1 9 5 7 ) :  
3 6 4 - 6 6 .  
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A r b a r y ,  M u h a m m a d  A b d u l a h .  " T h e  C o n c e p t  o f  S t a t e  i n  I s l a m . "  
R e b .  a l - Q a n o n  W a - a l i g t s a d  2 6 ,  i i i - i v  ( 1 9 5 8 )  : 1 - 4 7 .  
A s w a r ,  M u h a m m a d .  " A b u - B a k r  a l - S i d d i q . "  M a j a l a t  a l - A z h a r  
4 5 ,  i x  ( 1 9 7 4 )  : 5 - 8 .  
B e c k l i n g h a m ,  c .  F .  " I s l a m ,  A  P o l i t i c a l  H i s t o r y . "  A s i a n  
A f f .  5 8  ( 1 9 7 1 )  : 3 2 1 - 2 4 .  
B i n d a r ,  L .  " I s l a m i c  T r a d i t i o n  a n d  P o l i t i c s . "  C o m p .  S t u d .  
S o c .  H i s t .  2  ( 1 9 6 0 )  : 2 5 - 5 6 .  
B o r d o u r ,  N .  " T h e  E x p a n s i o n  a n d  S e t t l e m e n t  o f  t h e  A r a b s  b e -
b e t w e n  6 3 2  a n d  1 1 0 0 . "  v a n  C o n _ g r e e  i n t e r n a t i o n a l  ·  
d ' A r a b i s t a n t ,  A c t e s  ( 1 9 7 0 )  : 5 1 - 6 3 .  
E h r e n b r e u t z ,  A .  S .  " E c o n o m i c  F a c t o r s  a n d  t h e  C a l i p h a t e  t o  
t h e  T e n t h  C e n t u r y . "  P r o c .  2 7 t h  I n t .  C o n g .  O r .  ( 1 9 7 1 ) :  
2 0 4 .  
G i b b ,  H .  A .  R .  " T h e  E v o l u t i o n  o f  G o v e r n m e n t  i n  E a r l y  I s -
l a m . "  S I  4  ( 1 9 5 5 )  : 1 - 1 7 .  
H a m i d u l a h ,  H a m i d .  " G e n e r a l  H i s t o r y  o f - ' l : s l a m . "  M a j a l a t  
a l - A s h a r  4 6 ,  i v  ( 1 9 7 4 )  : 6 - 1 3 .  
H a m i d u l a h ,  M u h a m m a d .  " C o n s t i t u t i o n a l  P r o b l e m s ,  E a r l y  I s -
l a m . "  T e t k i k l e r i  E n s t .  d e r g i s t .  5  ( 1 9 7 3 )  : 1 5 - 3 5 .  
" T h e  N o t i o n  o f  K h i l a f  a t  a n d  I t s  M o d e r n  A p p l i c a -
t i o n . "  J .  P a k .  H i s t .  S o c .  4  ( 1 9 5 6 )  : 2 7 8 - 8 4 .  
_  " T h e  P o l i t i c a l  S y s t e m  o f  I s l a m . "  M a j a l a t  a l -
A s h a r  4 3 ,  v i i  ( 1 9 7 1 )  : 7 - 1 6 .  
H a s s a n ,  H a s s a n  I b r a h i m .  " P o l i t i c a l  T h o u g h t  i n  E a r l y  I s l a m . "  
I g b a l  8  ( 1 9 5 8 )  : 5 6 - 8 7 .  
J a c o b s e n .  " P r i m i t i v e  D e m o c r a c y  i n  A n c i e n t  M e s o p o t a m i a . "  
J o u r n a l  o f  N e a r  E a s t e r n  S t u d i e s  I I  ( M a y  1 9 4 3 )  : 1 5 9 - 7 2 .  
R o s e n t h a l ,  F .  
A m i r . "  
" S t a t e  a n d  R e l i g i o n  A c c o r d i n g  t o  A b d u l - H a s s a n  
I s l a m i c  Q .  3  ( 1 9 5 6 )  : 4 2 - 5 2 .  
S o m o g y i ,  J .  d e  D h a b i s .  " T a r i e k h  a l - I s l a m ;  A n  A u t h o r i t y  o n  
t h e  H i s t o r y  o f  t h e  C a l i p h a t e . "  1 9 t h  C o n g .  I n t .  
d e g l i o r  ( 1 9 3 5 ) : 5 9 0 - 9 2 .  ·  
S i d d i g i ,  A .  H .  " C o n s t i t u t i o n a l  T r e n d s  D u r i n g  t h e  E a r l y  
C a l i p h a t e . "  P r o c .  P a k i s t a n  H i s t o r y ,  C o n f .  4 t h  S e s s i o n  
{ 1 9 5 4 )  : 6 5 - 7 6 .  
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S i d d i g i ,  A .  H .  " I n s i g n i a  o f  S o v e r e i g n t y  D u r i n g  t h e  C a l i p h -
a t e . "  P r o c .  P a k i s t a n  H i s t .  C o n f .  3 r d  S e s s i o n  ( 1 9 5 3 ) :  
6 7 - 7 5 .  
T r i t t e n ,  A .  s .  
C a l i p h s . "  
" B a r  H e b r a e m s  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  E a r l i e r  
J I M  5  ( 1 9 7 7 )  : 5 1 - 6 5 .  
. . . . . . . .  
•  " S k e t c h e s  o f  L i f e  u n d e r  t h e  C a l i p h s . "  M W  5 4  
_ _  _ _ _ , , ( . . . . , - 1 9 6 4 )  :  1 0 4 - 1 1 1 .  
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T H E  O R T H O D O X  C A L I P H S  
T h e  N a m e  o f  t h e  C a l i E h  
D a t e  o f  H i s  R e i s n  
A b u - B a k r  a l - S i d i q  
6 3 2 - 6 3 4  ( 1 1 - 1 3  A . H . )  
U m a r  i b n  a l - K h a t t a b  
6 3 4 - 6 4 4  
( 1 3 - 2 3  A . H . )  
U t h m a n  i b n  A f  f a n  
6 4 4 - 6 5 6  
(  2  3 - 3  5  A .  H  •  )  
A l i  i b n  A b i - T a l i b  
6 5 6 - 6 6 1  ( 3 5 - 4 0  A . H . )  
X"HVSSOr"J~ 
a f d a l :  " s u p e r i o r " ;  t h e  b e s t  m a n  i n  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  
q u a l i f i e d  f o r · t h e  o f f i c e  o f  t h e  C a l i p h a t e  ( p .  4 4 ) .  
c a h d :  " c o v e n a n t " ;  c o n t r a c t  w r i t t e n  b y  t h e  C a l i p h  
~-n-ate hi~ s u c c e s s o r  t o  t h e  C a l i p h a t e ,  w h i c h  t h e  
h a d  t o  a g r e e  o n  ( p p .  4 8 ,  4 9 ,  5 4 ) .  
t o  n o m i -
M u s l i m s  
- c  
A h l - a l - I } a l  W a . - a l - A q d :  
t h e  p e o p l e  w h o  u n i t e  a n d  t i e ;  a  
g r o u p  o f  e l e c t o r s  t o  c h o o s e  t h e  
C a l i p h  ( p p .  2 ,  4 4 ,  4 5 ,  5 7 ) .  
a h l - a l - I k h t i y a r :  
a h l - a l - I m m a m a h :  
t h e  e l e c t o r s  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  e l e c t i n g /  
c h o o s i n g  t h e  C a l i p h .  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  I m a m a t e  ( p .  4 3 )  .  
- c  
a h l - a l - S u n n a h  W a - a l - J a m a  a h :  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S u n n a h  a n d  
t h e  J a m a c a h ;  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  P r o p h e t  
a n d  c o n s e n s u s  ( p p .  3 ,  4 2 ,  6 2 ) .  
a h l - a s h - S h u r a ' :  " t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n " ;  c o u n c i l  
s e l e c t e d  b y  t h e  C a l i p h  U m a r  b e f o r e  h e  d i e d  t o  c h o o s e  a  
C a l i p h  f r o m  a m o n g  t h e m s e l v e s  ( p p .  5 0 ,  9 1 ) .  
a l - c A s h r a  a l - M u b a s h a r i n :  " t h e  B l e s s e d  T e n " ;  t e n  o f  t h e  
P r o p h e t ' s  c o m p a n i o n s  w h o  w e r e  i n f o r m e d  b y  t h e  P r o p h e t  
t h a t  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  p a r a d i s e  ( p p .  9 2 ,  9 3 ) .  
a l - A u s s - W a  a l - K h a z r a g :  t w o  A r a b  t r i b e s  w h o  w e r e  t h e  p e o p l e  
o f  M e d i n a  ( p .  5 5 ) .  
a l - F i r a g  a l - I s l a m i y y a h :  n o n - o r E h o d o x  M u s l i m s  s u c h  a s  t h e  
S h i C a h ,  t h e  K h a w a r i j ,  t h e  M u  t a z i l a h ,  a n d  t h e  
M u r j i ' a h  ( p .  6 2 ) .  
a l - H a q i q a h  a l - M u h a m m a d i y a h :  t h e  M u h a m m a d a n  r e a l i t y ;  t h e  
•  •  t r u t h  a c c o r d i n g  t o  I s l a m  a n d  
t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  P r o p h e t  ( p .  3 8 ) .  
a l - H i j a b a h :  g a t e k e e p e r ;  a  p o s i t i o n  f o r  t h e  o n e  w h o  s e r v e d  
•  i n  t h e  c o u r t  o f  t h e  A b b a s i d  C a l i p h s  ( _ p .  2 ) .  
a l - I m a m a h .  · a l - K u b r a :  t h e  G r e a t e r  I m a m a t e  ( p .  3 5 ) .  
a l - I m a m a h  al-~uqra: t h e  l e s s e r  I m a m a t e  ( p .  3 5 ) .  
a l - I n s a n  a l - K a m i l :  t h e  P e r f e c t  M a n ;  s e e  a l s o  . Q u t b .  
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a l - K h i l a f a h  a l - B a t i n a h :  t h e  H i d d e n  C a l i p h a t e ;  t h e  s p i r i t u a l  
a p p r o a c h  t o w a r d  t h e  C a l i p h a t e  
s y s t e m  ( p .  3 9 ) .  
a l - K h i l a f a h  a l - Z a h i r a h :  t h e  M a n i f e s t  C a l i p h a t e ;  t h e  w o r l d l y  
a p p r o a c h  t o w a r d  t h e  C a l i p h a t e  
s y s t e m  ( p .  3 9 ) .  
a l - K h u l a f a  a l - R a s h u n :  " t h e  R i g h t l y  G u i d e d " ;  t h e  t e r m  r e -
f e r s  t o  t h e  p e r i o d  f r o m  6 3 2 - 6 6 1  A . D .  w h e n  A b u - B a k r ,  
c u m a r ,  c u t h m a n ,  a n d  c A l i  w e r e  t h e  f i r s t  f o u r  C a l i p h s  
( p p .  3  9  ,  1 0  6  )  .  
a l - M u w a l l a :  " t h e  n o m i n e e " ;  t h e  o n e  w h o m  t h e  C a l i p h  a p -
p o i n t e d  t o  b e  h i s  s u c c e s s o r  ( p .  6 1 ) .  
a l - R a c a y a h :  " t h e  p u b l i c " ;  i n  t h e  O t t o m a n  E m p i r e ,  i t  i n i -
t i a l l y  m e a n t  a l l  n o n - O s m a n l i  ( p .  5 8 ) .  
a l - S h u r a :  " t h e  C o n s u l t a t i o n " ;  a n  I s l a m i c  s y s t e m  o f  r u l e  
w h i c h  d e p e n d s  o n  d i s c u s s i o n  b y  t h e  p e o p l e  o f  a n y  i m p o r -
t a n t  m a t t e r  i n  t h e  c o m m u n i t y  ( p p .  7 8 ,  9 5 ,  9 6 ) .  
a l - W i z a r a h :  a n  A r a b i c  w o r d  w h i c h  m e a n s  m i n i s t r y  ( p .  2 ) .  
A m i r  a l - M u m i n i n :  " t h e  C o m m a n d e r  o f  t h e  F a i t h f u l " ;  t i t l e  
a d o p t e d  b y  C a l i p h  U m a r  b i n  a l - K h a t t a b  a n d  s u c c e e d i n g  
C a l i p h s  ( p .  3 4 ) .  
a m i r  a l - U m a r a :  C h i e f  P r i n c e  o r  C o m m a n d e r  o f  t h e  C o m m a n d e r ;  
t i t l e  g r a n t e d  t o  p o w e r f u l  m i l i t a r y  l e a d e r s  i n  B a g h d a d  
a r o u n d  3 2 4 / 9 3 6  ( p .  2 5 ) .  
A n s a r :  " h e l p e r s " ;  t e r m  u s e d  t o  d e s i g n a t e  t h e  M e d i n a i s  w h o  
s u p p o r t e d  t h e  P r o p h e t  ( p p .  3 1 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 1 ) .  
c a s a b I ¥ y a :  " b l o o d  r e l a t i o n s h i p " ;  t e r m  m a d e  f a m o u s  b y  h i s -
t o r i a n  I b n - K h a l d u n ,  i m p l y i n g  a  g r o u p  s o l i d a r i t y  ( p p .  
3 8 ,  7 5 ) .  
A t a h k i e m :  " a r b i t r a t i o n " ;  a n  a g r e e m e n t  r e a c h e d  b e t w e e n  c A l i  
a n d  M u c a w i y a  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  S i f f i n  i n  6 5 8  t o  u s e  
a r b i t r a t i o n  f o r  e n d i n g  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e m .  c A l i  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  A b u - M u s s a  a l - ' A s h c a r i  a n d  M u c a w i y a  b y  
c A m i r  i b n  a l - ' A s s  ( p .  6 5 ) .  
b a t i n :  l i t .  t h e  H i d d e n  S i d e ;  t h e  e s o t e r i c  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  s a c r e d  t e x t s  ( p .  3 8 ) .  
B a y c a h :  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  ( p p .  3 8 ,  4 2 ,  4 8 ,  5 4 ,  5 5 ,  5 6 ,  
5 6 ,  5 8 ,  8 3 ,  8 4 ,  8 5 ,  8 7 ) .  
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b a y c a t  a l - c a m m a h :  w h e n  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w a s  g i v e n  t o  
t h e  C a l i p h  b y  t h e  p u b l i c  ( p .  5 5 ) .  
c  c  - c  
B a y  a t  a l  A q a b ' a h  a l  A u l l a :  " t h e  f i r s t  A q b a  t r e a t y " ;  a  
t r e a t y  s i g n e d  b e t w e e n  P r o p h e t  M u h a n u n a d  a n d  t h e  p e o p l e  
o f  M e d i n a . i n  6 2 0 .  T h e  n e x t  y e a r  t h e y  s i g n e d  a  b a r g a i n  
t r e a t y  w h i c h  o f f e r e d  t h e  P r o p h e t  f u l l  p r o t e c t i o n  w h e n  
h e  c a m e  t o  M e d i n a ,  a n d  t h i s  w a s  c a l l e d  " B a y C a t  a l - c A q b a  
a l - T h a n y a "  ( p .  5 5 ) .  
b a y c a t  a l - K h a s s a h :  w h e n  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w a s  g i v e n  t o  
t h e  C a l i p h  b y  t h e  n o t a b l e s  o f  t h e  c o n u n u n i t y  ( p  . .  5 5 ) .  
b i c a h d  Manqablah~: " n o m i n a t i o n  b y  a  p r e d e c e s s o r " ;  s t a t e  
w h e n  t h e  n o m i n e e  g o e s  t o  t h e  o f f  i c e  o f  t h e  C a l i p h a t e  
w i t h  a  n o m i n a t i o n  b y  t h e  p r e d e c e s s o r  C a l i p h  ( p .  4 3 ) .  
b i d c a :  " i n n o v a t i o n " ;  a  b e l i e f  o r  p r a c t i c e  n o t  f o u n d  i n  t h e  
S u n n a h ;  t h a t  w h i c h  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s  w o u l d  c o n s i d e r  
a n  u n a c c e p t a b l e  p r a c t i c e  ( p .  9 )  .  
B y u t t  a l - S h a c a r :  t e n t s  w h i c h  w e r e  m a d e  o f  a n i m a l  h a i r ,  
u s u a l l y  i n h a b i t e d  b y  t h e  B e d o u i n s  o f  A r a b i a  ( p .  7 5 ) .  
F a t w a :  o p i n i o n  o n  l e g a l  q u e s t i o n  i s s u e d  b y  m u f t i  ( j u d g e )  
( p .  5 9 ) .  
F i t n a h :  r e b e l l i o n  o r  c i v i l  w a r .  F i t n a h  a g a i n s t  t h e  C a l i p h  
U t h m a n  ( 6 5 6 )  a n d  F i t n a h  o f  i b n  a l - Z u b a y a r  ( 6 8 3 - 6 9 3  A . D . )  
w e r e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  I s l a m i c  h i s t o r y  ( p .  9 7 ) .  
G h a d i r  K h u n u n :  h a d i t h  o f  t h e  P r o p h e t  w h i c h  w a s  a p p l i e d  b y  
t h e  S h i C a h  M u s l i m s  f o r  t h e  r i g h t  o f  c A l i  b i n  A b i - T a l i b  
t o  b e  t h e  P r o p h e t ' s  s u c c e s s o r  ( p .  6 3 ) .  
H a d i t h :  " t r a d i t i o n " ;  t r a d i t i o n  r e l a t i n g  t o  w h a t  P r o p h e t  
M u h a n u n a d  s a i d  a n d  d i d ;  o n e  o f  f o u r  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  
t h e  S h a r i C a  ( p p .  3 3 ,  6 0 ,  6 1 ,  6 3 ,  6 4 ) .  
H a j j a t  a l - W i d a c :  " t h e  F a r e w e l l  P i l g r i m a g e " ;  t h e  l a s t  p i l -
g r i m a g e  t o  M e c c a  b y  t h e  P r o p h e t  M u h a n u n a d  i n  t h e  y e a r  
6 3 2  A . D .  ( p .  7 8 ) .  
H a y y :  " c a m p " ;  n e i g h b o r h o o d  o f  t h e  A r a b  t r i b e  ( p .  7 5 ) .  
i j m a  c :  
1 1  
a g r e e m e n t " ;  c o n s e n s u s  _ o f  s c h o l a r l y  c o n u n u n i  t y .  o f  b e -
l i e v e r s  o n  a  r e l i g i o u s  r e g u l a t i o n ;  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  
- r C  .  
s o u r c e s  o f  t h e  S h a r 1  a  ( p p .  4 9 ,  5 0 ) .  
1 2 4  
I m a m :  " l e a d e r " ;  ( 1 )  l e a d e r  o f  p r a y e r  i n  t h e  M u s l i m  c o m m u n -
- - - - r t y - - a s  s u c h  w a s  a  t i t l e  o f  C a l i p h s ;  ( 2 )  f o r  I s m a C i l i  
a n d  I t h n a c a s h a r I · s h i c i  t h e  I m a m  i s  t h e  n e c e s s a r y ,  d i -
v i n e l y  g u i d e d ,  i n f a l l i b l e ,  s i n l e s s ,  p o l i t i c a l  a n d  r e -
l i g i o u s  l e a d e r  ( p p .  3 2 ,  3 5 ,  6 3 ) .  
c i s m a h :  " i n f a l l i b i l i t y " ;  b e l i e f  b y  t h e  S h i c a h  t h a t  t h e  
I m a m s  ( C a l i p h s )  n e v e r  m a k e  m i s t a k e s  ( p .  6 4 ) .  
J i h a d :  t h e  h o l y  w a r ,  w h o s e  g o a l  i s  e i t h e r  t o  s p r e a d  I s l a m  
o r  t o  d e f e n d  M u s l i m  l a n d s  ( p .  6 2 )  • .  
K a c b a h :  n a m e  o f  s a c r e d  " c u b e - s h a p e d "  b u i l d i n g  i n  M e c c a  
c o n t a i n i n g  t h e  B l a c k  S t o n e ,  a  m e t e o r i t e  w h i c h ,  a l o n g  
w i t h  t h e  b u i l d i n g ,  i s  r e g a r d e d  a s  h o l y .  M u s l i m s  p r a y  
t o w a r d  t h e  K a c b a h  ( p .  5 4 )  .  
K h a l i f a h :  " C a l i p h "  o r  " s u c c e s s o r " ;  t h e  t i t l e  i m p l i e d  c o n -
t i n u a t i o n  b y  i t s  h o l d e r  o f  t h e  P r o p h e t ' s  r e l i -
g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  o v e r  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  
b u t  w i t h o u t  t h e  p r o p h e t i c  f u n c t i o n  ( p p .  2 9 ,  3 1 ,  3 4 ,  3 7 ,  
3 8 )  •  
K h a r a j :  t h e  l a n d  t a x  w h i c h  o p p o s e d  t o  J i z y a  ( p .  1 0 0 )  .  
K h u t b a t  a l - J u m c a h :  s e r m o n  g i v e n  a t  t h e  F r i d a y  n o o n  p r a y e r  
b y  K h a t i b  ( s p e a k e r ) ;  s e r m o n  u s e d  f o r  d i s s e m i n a t i n g  p o l i t -
i c a l  i n f o r m a t i o n ,  a s  w e l l  a s  a  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  v e -
h i c l e .  O n e  s y m b o l  o f  t h e . p o l i t i c a l  s o v e r e i g n t y  o f  a  
r u l e r  w a s  m e n t i o n i n g  h i s  n a m e  i n  t h e  K h u t b a  ( p .  6 0 ) .  
L a q a b :  " t i t l e " ;  h o n o r i f i c  p a r t  o f  a  M u s l i m . n a m e ,  m a n y  t i m e s  
a s  a  c o m p o u n d  e n d i n g  i n  a l  D i n  o r  D a w l a ,  s u c h  
a s  S a l a h  a l - D i n  ( p .  6 0 ) .  
M a f d u l :  " i n f e r i o r " ;  g o o d  p e r s o n  w h o  q u a l i f i e d  f o r  t h e  o f -
f i c e  o f  t h e  C a l i p h a t e  . ( p .  4 4 } .  
M a j l i s :  " c o u n c i l " ;  a n  a s s e m b l y  o f  t h e  A r a b  t r i b e  w h i c h  
u s u a l l y  c o n t a i n s  t h e  e x p e r i e n c e d  a n d  e l d e r l y  p e r s o n s  
o f  t h e  t r i b e  { p .  7 4 ) .  
M a l a k a :  h e  b e c a m e  a  r u l e r  { p .  6 ) .  
M u h a j i r i n :  " i m m i g r a n t s " ;  M e c c a n  e m i g r a n t s  w h o  j o i n e d  t h e  
P r o p h e t  M u h a m m a d  i n  M e d i n a  { p .  8 1 ) .  
M u r i d :  " i n i t i a t e " ;  o n e  w h o  b e g i n s  i n  a  s u f i  o r d e r  ( p .  3 9 ) .  
M u ' t a h :  o n e  o f  . t h e  h o l y  w a r s  o f  M u s l i m s  d u r i n g  t h e  l i f e -
t i m e  o f  t h e  P r o p h e t .  
! "  
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I  
1 2 5  
T h e  Q u r ' a n :  t h e  M u s l i m  H o l y  B o o k " ;  c o n t a i n i n g  G o d ' s  r e v e -
l a t i o n s  a s  r e v e a l e d  i n  A r a b i c  t o  t h e  P r o p h e t  M u h a m m a d ,  
a n d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  I s l a m i c  w a y  o f  l i f e  ( p p .  2 9 ,  3 0 ,  
3 1 ,  3 4 ,  3 5 ,  6 1 ) .  
Q u t b :  p i v o t ;  t h e  s p i r i t u a l  l e a d e r ;  t h e  s u f I  m a s t e r  ( p .  3 8 ) .  
•  •  
S a h a b a :  t h e  c o m p a n i o n s  o f  t h e  P r o p h e t  M u h a m m a d  ( p .  8 5 ) .  
S a l a h :  p r a y ;  r i t u a l  p r a y e r  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  M u s l i m s  f i v e  
t i m e s  a  d a y  ( p .  3 5 )  .  
S a q i f a t  B a n i  S a i c d a h :  a  h a l l  u s e d  a s  a  c o u n c i l  r o o m  b y  t h e  
p e o p l e  o f  M e d i n a  ( p p .  8 0 ,  8 1 ) .  
T h e  S h a r i c a :  " I s l a m i c  l a w " ;  i t  i s  b a s e d  o n  Q u r ' a n ,  H a d i t h ,  
Quy~s, a n d  I j m a c  ( p .  2 9 ) .  
S h e i k h  a l - Q a b i l a :  .  " C h i e f  o f  t h e  T r i b e " ;  t i t l e  f o r  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  A r a b  t r i b e  ( p .  7 4 ) .  
T a r i q a h :  t e r m  a p p l i e d  t o  s u f i  o r d e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  " p a t h "  
f o l l o w e d  b y  s u f i s  t o  r e a c h  g n o s i s  ( p .  3 9 } .  
W a l a y a t - i - ' a r n r n a h :  " G e n e r a l  G u a r d i a n s h i p " ;  b e l i e f  b y  S h i c a  
M u s l i m s  t h a t  t h e  P r o p h e t  m a d e  c A l i  W a l i  ( G u a r d i a n )  o n  
t h e  M u s l i m s  l i k e  h i m s e l f  ( p .  6 3 ) .  
W a l i - a l - c a h d :  t h e  o n e  w h o  w a s  n o m i n a t e d  b y  t h e  C a l i p h  t o  
b e  h i s  s u c c e s s o r  ( p p .  4 8 ,  4 9 )  
Wa~iyah: t h e  w i l l  ( p .  ~4). 
Z a k a t :  " r e l i g i o u s  t a x " ;  o b l i g a t o r y  a l m s  t a x  o n  a l l  M u s l i m s  
( p .  1 2 ) .  
